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*iirMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta la i 
^ rfVla tarde de hoy. Toda España: Vientos y cielo 
s nnbes Algunos chabascos en la costa cantá-brl-
cC,n T»moeratura: májcima de ayer, 24 en Almería; mi-
ca. •ie2Fen León y Huesca. En Madrid: máxima de 
NIMA" IR- mínima, 11. (Véase en quinta plana el Bo-
ayer, leLín Meteorológico.) 
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F e r r o c a r r i l e s , o b r a s y p r e s u p u e s t o s 
La Hacienda española ha registrado a fines del pasado noviembre, un tu -
erávit de 76 millonea de pesetas. Es seguro que al terminar el ejercicio eco-
P6inico, el superávi t se rá inferior por motivos ya conocidos de nuestros lec-
^ores Más el superávi t liquidado es un hedió que se refiere al pasado. Hable-
mos abora del presente y del porvenir. 
A l compás de esta halagadora realidad económica se presentan a la conslde-
cidn del Gobierno los siguientes problemas: 
^ El Consejo Superior Ferroviario necesita para hacer frente a las atenciones 
derivadas del plan del segundo semestre, alrededor de 100 millones de pese-
tas y los Pide 82 Gobiernc>- ^ Confederación Hidrográfica del Ebro, reclama 
para la continuación de sus trabajos, que el Estado se comprometa a seguir 
nianteniendo en loa sucesivos presupuestos la aportación que antea de 1923 
otorgaba a las obras hidráulicas de la cuenca de dicho rio. Persigue con 
Mo el f in de negociar en el mercado la parte de esta anualidad no comprome-
tida por cargas financieras vigentes y obtener alrededor de 65-70 millones, con 
interés al 6 por 100 y amortización en veinticinco años. Finalmente, es preci-
eo elaborar para 1931 una ley de Presupuestos sincera y nivelada. Todos estos 
problemas requieren una pronta solución. Los examinaremos sucesivamente. 
A nuestro juicio, los gastos del presupuesto para 1931, no deben exceder 
de los ingresos recaudados en 1930, m á s el superávi t que se obtenga a fines 
del actual ejercicio. Más, no seria prudente. N i tampoco menos. Dentro de es-
tos limites, debe seguirse el plan de obras públicas de Guadalhorce, en la parte 
va comenzada y menos discutida. Nos referimos a las obras que, conforme a sus 
jeycs rectoras, gravitan sobre el presupuesto del Estado. En el próximo ejercicio 
(jomenzará la amort ización de las dos primeras emisiones de Deuda Ferroviaria, 
piero ello no constituye en las Obllgadonea generales del Estado, aumento de 
grave trascendencia. En breves palabras, los gastos públicos se deben acomodar 
al rendimiento ordinario de las propiedades y tributos del Fisco. Es el mismo 
espíritu del Real decreto de 21 de noviembre de 1929, que «uprimió el presu-
puesto extraordinario. 
Los Ferrocarriles y las Confederaciones Hidrográficas, han venido desarro-
llándose a base del crédito del Estado, ora utilizando su responsabilidad direc-
ta y principal, ora una responsabilidad subsidiaria. ¿Debe este régimen con-
tinuar así? Hay opiniones autorizadas dentro del Gobierno que juzgan conve-
niente una revisión parlamentaria, E Incluso comienzan ya por especificar "ver-
blgratia", la t ransformación del Estatuto ferroviario, con el f in de que los ca-
pitales para mejoras de lineas, se obtengan mediante la emisión de Obllgaclo-
ocs por las Compañías concesionarias con un cuadro de amortización superior 
a la vida de la concesión, por cuyo exceso saldría responsable el Estado. 
Sin prejuzgar una u otra solución, no nos parece Inoportuno el alto en el 
eamlno para reflexionar, si las Confederaciones y los Ferrocarriles deben tener 
en el porvenir una financiación Igual o distinta a la que han tenido hasta 
ahora. 
¿Y entretanto? En justicia, el Estado debe reparar en los débitos del Con-
Bejo Ferroviario para con los contratistas, por la obra entregada Se trata de 
un respeto elemental a los pactos contractuales. Cierto que estos contratistas 
pueden descontar sus certificados de obra en el Banco de Crédito Industrial. 
Más no obtienen el 100 por 100 y además han de pagar un interés en cifras 
absolutas cada vez mayor conforme la morosidad del Estado se prolonga. 
El Gobierno sufre ahora las consecuencias de un absurdo: haber pretendido 
mantener el Estatuto ferroviario a costa del rendimiento de los impuestos y 
sin emisión de Deuda. 
El superávit del presupuesto actual, no puede resolver el problema por va-
rios motivos. E l primero, porque será Inferior a los débitos, por este concepto. 
El segundo, porque la habilitación del superávi t para este efecto requerir ía el 
trámite del crédito extraordinario o del suplemento de crédito, un tanto largo 
con las fiestas de Pascua a la vista. SI es que además no se alegaba la riguro-
sidad del art ículo 41 de la Ley de Contabilidad. 
Hacer gravitar la deuda de referencia sobre el presupuesto ordinario de 
1931, construido conforme al principio que Indicábamos, nos repugna, porque 
sustraería disponibilidades a otras atenciones que no tienen más fuente que el 
presupuesto, siendo asi que las aportaciones de los Estados extranjeros a laa 
redes ferrovip.rias históricamente se han hecho con Deuda. 
A nuestro juicio, la fórmula consiste en que el Banco de Crédito Industrial 
siquiera los certificados de obra o suministro al 100 por 100, corriendo de 
cuenta del Estado el abono de los Intereses, a part ir de una fecha que habría 
de fijarse. 
Y después de revisado el Estatuto ferroviario, estos certificados serian re-
tirados bien con el producto de una emisión de obligaciones de las Compañías 
de ferrocarriles, bien con el de una negociación de deuda ferroviaria, o bien, 
amortizándolos directamente la Hacienda con recursos ordinarios, si su situa-
ción en 1931 así lo aconsejara 
En uno u otro caso, debería ©1 Banco retirar seguidamente de la circulación 
los "Bonos" necesarios. 
En cuanto al problema que suscita la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
obra que E L DEBATE ha apoyado constantemente, el momento actual no deja 
de ofrecer sus complicaciones. Es explicable la demanda de la Confederación 
Es explicable que el Gobierno se resista a decidir sobre una anualidad de vein-
ticinco años. Sin embargo, creemos que puede y debe ser resuelta por el mo-
mento la cuestión. Sólo es necesario un esfuerzo, una concesión por parte de 
cada sector interesado. Ceda algo la Confederación mientras el Parlamento se 
pronuncia y demande capitales solamente para obras ya comenzadas, pero no 
para nuevas. Conceda el Gobierno dentro del presupuesto un porcentaje sufi-
ciente para que las obras no se interrumpan. Y tome en consideración la Banca 
privada lo que por si representa y vale la Confederación del Ebro. 
Pero, eso sí, el Parlamento no deberá demorar la resolución definitiva de es-
tas cuestiones. 
Los ferrocarriles, laa obras públicas, la Hacienda, el Interés público, en una 
Palabra, exigen de las Cortes futuras la m á s diligente atención. Porque si no, 
todo el respeto que ahora se guarda al Parlamento reservándole la úl t ima y defi-
nitiva palabra, vendría a ser innecesario y perjudicial. 
L O D E L D I A E L P A P A M I O A Y E R A l 
P R i E R M I N I S T R O 
O E 
L a en t rev i s t a d u r ó ve in te m i n u t o s 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—Hoy al mediodía el Pon-
tífice ha recibido al primer ministro de 
Australia, Scullln, que es católico; iba 
acompañado de su señora, y al Attorney 
General Brennan, con su señora. Todos 
ellos Iban acompañados por el ministro 
de Irlanda en la Santa Sede. L a audien-
cia, que se desarrolló en un ambiente 
cordialísimo, duró veinte minutos.—Daf-
fina. 
L a Orden de M a l t a 
Ciencia y t é c n i c a 
BU profesor Moles ha pronunciado una 
interesante conferencia. En ella ha de-
fendido la Idea de que se impone una 
ordenación técnica de nuestra enseñanza 
científica superior. Teniendo técnica y 
entendiendo por ella los procesos de pro-
ducción de bienes, claro está, que ten-
dremos riqueza. Como además toda cien-
cia ha de ser moral y ha de cultivar p r i -
mariamente lo espiritual, es obvio que 
tener ciencia equivale a poseer mayor 
riqueza y mayor perfeccionamiento mo-
ral. 
Si de la razón acudimos a la expe-
riencia, nuestro convencimiento de la ne-
cesidad de la investigación y la ciencia 
adquiere mayor fuerza. Todos los pue-
blos dirigentes de hoy ponen en el per-
feccionamiento de aquélla su m á s acen-
drada aspiración. E l ejemplo de la I ta l ia 
medioeval, polí t icamente deshecha y mo-
ralmente directora por la gracia de su 
saber, peca de remoto. El de la Ale-
mania en la expansión extraordinaria 
de fines del siglo X I X donde se tributa 
al profesor la m á s rendida admiración 
y donde el Emperador funda con el ma-
yor Interés la "Sociedad del Emperador 
Guillermo" (para el progreso de la cien-
cia), es ya más cercano. Más actuales 
y más elocuentes son loa testimonios de 
hoy, de loa pueblos viejos como la I n -
dia y de los nuevos como los Estados 
Unidos, que se esfuerzan por dar a su 
enseñanza y a su Investigación científica 
el mayor perfeccionamiento. Ahí está, 
finalmente, el caso actual de Rusia, don-
de la furia de su revolución se detiene 
ante unos profesores, a los que se per-
donan sus supuestas graves culpas por 
temor a perder sus servicios. 
España no puede ser menos que estos 
países. Nuestra economía—más que 
nuestro dinero—está enferma por falta 
de una técnica-económica y constructo-
ra—la cual rebaja los altos costos que 
agobian nuestra vida. Necesitamos ven-
cer en los mercados Internacionales o a 
lo menos vender holgadamente en ellos. 
Para ambas cosas se impone un perfec-
cionamiento de la ciencia pura, de la sido p roh ib ida o t r a p e l í c u l a de 
que b r o t a r á - ^ i e c e s a r i a m e n t e - l a técnl- e s p í r i t u m ¡ | ¡ t a r ¡ s t a 
D O S N O T A S D E L G O B I E R N O 
Par t e de !a g u a r n i c i ó n de Jaca y e lementos e x t r a ñ o s se co-
locan en a c t i t u d rebelde. L a G u a r d i a c iv i l los de t iene en 
el desf i ladero de Ayerbe . 
E L M O V I M I E N T O ESTA L O C A L I Z A D O Y E L GOBIERNO C U E N T A CON 
E L E M E N T O S PARA DOMINAR LA S I T U A C I O N 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—"L'Gsservatore Romano" 
publica la noticia de que el Consejo de 
la Orden de Malta ve con gusto que sea 
la Santa Sede quien examine las diver-
gencias surgidas con los Caballeros del 
Santo Sepulcro y que, en espera de laa 
decisiones de ésta, debe considerarse co-
mo nula la querella interpuesta contra 
dicha Orden.—Daffina. 
Sacerdo te ch ino asesinado 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—Un telegrama enviado a 
Propaganda Flde da cuenta de que el 
sacerdote católico chino Marco Ho, de la 
misión de Kwlyn, en la prefectura apos-
tólica de PuchI, provincia de Eupe, ha 
sido bárbaramente estrangulado por los 
bandidos. No se tiene ningún detalle m á s 
de lo ocurrido.—Daffina, 
E l R e i c h s t a g h a a p l a z a d o 
s u s s e s i o n e s 
que 
ca eficaz. 
¿Cómo conseguirlo? El camino es 
único, pero bien conocido. E L DEBATE 
lo ha señalado ya repetidas veces. Hay 
que reorganizar nuestra enseñanza supe-
rior, quitándole su profesionalismo y su 
carácter erudito actual. Hay que orien-
tar los estudios universitarios en un sen-
tido de ciencia pura. 
Y, sobre todo, hay que convertir a la 
Universidad en Escuela Técnica Supe-
rior, unificadora, concentrada, donde ca-
da especialidad tenga su sitio, pero tam-
bién donde lo común no exija dispen-
dios en material y en hombres que no 
nos sobran. 
¿ N o habrá llegado la ocasión de que 
nos ocupemos de este problema verda-
deramente "constitucional!' de una nueva 
España ? 
U n t rabajador 
ÑAUEN, 12.—El Reichstag ha apla-
zado sus sesiones hasta el día 3 de fe-
brero. E l Gobierno ha impuesto así su 
criterio de no aceptar ninguna enmien-
da a detalles de los proyectos financie-
ros. 
O t r a p e l í c u l a p roh ib ida 
SE IMITA EN LOS DIARIOS DE CHILE 
EL ESPACIO DE LOS M E S E S 
<» 
Un decreto del Gobierno que h a sido 
m u y bien acogido 
SANTIAGO DE CHILE, 12.—El Go-
bernó ha firmado un decreto mediante el 
^ l se Umita a los periódicos el espa-
cl0 que deben dedicar al relato de crlml-
1163 y delitos de todo género. 
Esta medida ha sido adoptada por 
^eer que los relatos de la Prensa ejer-
Cen una influencia sobre muchas perso-
^ de personalidad impresionante. Re-
cientemente, a consecaencla de largos 
flatos de suicidios, ha aumentado con-
"aerablemente el número de personas 
9^ han terminado voluntariamente con 
8,3 existencia, 
El relato delallado de robos Influye 
^ n b i é n y es la causa de que muchas 
Púsonos que no pensaron cometer un 
pcho delictivo se vean Inconscientemen-
e Impulsadas a cometerlo. 
}-a medida ha sido recibida con gran 
^wefacclón por la mayor ía de la opinión 
publica. 
SUSCEIPCIOII PARA EL PERSONAL 
GE "EL DESATE" 
Pesetas 
Suma anterior 6.153,10 
CelentIslmo señor marqués 
D j ^ a y d a 
don o redia (de M á l a g a ) . . . 
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MADRD). — Entrega de fajas a los 
nuevos capitanes do Estado Mayor. 
Continúa el Congreso de empleados 
y obreros municipales (página 5).— 
Se anuncia otra subida del precio de 
la carne; será de 10 a 30 céntimos 
para las clases de cordero (pág. 6). 
PROVINCIAS. — U n temblor de tie-
rra en la provincia de Pontevedra. 
Sigue el temporal de lluvias en Gui-
púzcoa.—Costes y Bellonte, con el 
"Punto de Interrogación", son espe-
rados en Sevilla en enero próximo 
(página 3). 
EXTRANJERO.—Steeg ha formado 
Gobierno Izquierdista en Francia.— 
Los médicos de Cuba amenazan con 
una huelga.—Los periódicos de Chi-
le l imitarán las informaciones sobre 
crímenes.—El primer ministro de Aus-
tralia visitó ayer al Pontífice—Dis-
curso de Mussolini sobre la fiesta del 
Veinte de Septiembre (páginas 1 y 3). 
ÑAUEN, 12.—La satisfacción de los 
nacionalistas por el acuerdo de la Ofi-
cina Nacional de Censura prohibiendo 
la representación de la película "Sin no-
vedad en el frente" se ha convertido en 
protestas enérgicas por haber sido pro-
hibida también otra película con el des-
file de los "Cascos de Acero" en Co-
blenza. Esta prohibición.se basa en nne 
el espíritu mili tarista de que está im-
pregnado dicho "f i lm" perjudicaría al 
prestigio de Alemania en el extranjero. 
Los periódicos nacionalistas protestan 
La medalla del Trabajo, que va a ser contra esa decisión que es solamente, 
impuesta el domingo a don Severino Az-'dicen, un pretexto para acallar el des-
nar, es un galardón que debe interesar contento que en los sectores de la Iz-
a todos los trabajadores del mundo ln- qUierda ha producido la prohibición de 
telectual. La figura del conocidísimo so 
cióiogo cristiano significa eso ante todo: 
trabajo, constancia, fe en su obra, en-
trega de sí mismo al apostolado de las 
ideas salvadoras de la sociedad. 
Severino Aznar, ya lo hemos dicho en 
Sin novedad en el frente" 
A propósito de esto un ministro ha 
justificado la supresión de esta película 
porque dice solamente reproduce lo que 
la vida de las trincheras tenía de bru-
ta l y de sanguinaria. Es Indudable que 
otras ocasiones, posee todas las carac-'durante la guerra se cometieron muchos 
terístícas de un "precursor". E l supo co-|actos Inhumanos y que hubo casos de 
lumbrar los problemas sociales, y se sln-¡ger maltratados los soldados, pero taln-
tló a t ra ído a su estudio cuando era ra- blén se realizaron grandes actos de va-
rís ima en España la atención y el Inte-jior y (je sacrificio tan numerosos y m á s 
rés por semejantes cuestiones. Tal vez!qUe aquéllos. 
los años de juventud de Severino Aznar,! En ia película solamente se recoge lo 
pasados en los grandes centros fabriles ¡mai0 y exclusivamente del lado alemán, 
del Sur de Francia, puesto en contacto|p0r lo demás, la decisión de la Oficina 
con el mundo del trabajo y enfrenl^dolde censura, no se debe a las protestas 
crudamente con los problemas de la v i - de ios racistas. Intervino a petición de 
da, despertaron en él muy temprano esa 
vocación de sociólogo, a la que el escri-
tor, el polemista, el hombre de acción, 
Severino Aznar todo, se ha ofrendado 
vitalmente. Hoy que los trabajadores de 
la Sociología se han multiplicado, y las 
obras de asistencia social alcanzan Im-
ponente lozanía, es de justicia reconocer 
su méri to a hombres como éste, que 
abrieron el camino e Iniciaron a muchos 
en sus pasos. 
También es justo señalar la constante 
trabazón que merced a Severino Aznar 
han tenido los estudios y las institucio-
nes sociales de España con sus similares 
del extranjero. En Congresos, en Sema-
nas Sociales de Francia y Bélgica, en 
Conferencias Internacionales, dondequie-
ra que se han debatido los temas socia-
les, España ha estado representada nu-
merosas veces por el catedrático de la 
Universidad de Madrid. Y ¿cuán tas 
ideas, cuántas experiencias no importó 
en España de estas salidas al extranje-
ro? Sin necesidad de ambicionar el t í tu-
lo de "inventor", Severino Aznar ha re-
cogido, metodizado y explotado infini-
dad de hechos sociales, con los cuales 
ha estado acrecentando durante muchos 
años el bagaje cultural de la Sociología 
española. 
La medalla del Trabajo premia, en este 
caso, a un trabajador que ha dedicado au 
vida a los trabajadores. 
Por nuestros pobres 
cinco Estados alemanes y prohibió la 
película por las razones que antes he 
dicho. 
L a s t r o p a s f r a n c o b e l g a s 
a b a n d o n a n e l S a r r e 
Nueva n o t a de A l e m a n i a sobre los 
sucesos de A l t a Si les ia 
A las dos y media de la madrugada el subsecretario de Gobernación facilitó 
la siguiente nota: 
"Desea el Gobierno que el país tenga Información exacta de loa sucesos re-
lacionados con la sedición de un grupo de militares y paisanos en Jaca; pero 
al propio tiempo quiere evitar que noticias exageradas produzcan alarma ante 
la opinión que agraven el daño producido a la tranquilidad y crédito públicos 
por la descabellada intentona de los sublevados. 
A esos propósitos responden conjuntamente esta noticia oficial y el acuerdo 
de implantar la previa censura para toda noticia referente al movimiento, a 
cualquier desorden público de todo género, a huelgas de carác te r sindicalista, 
y ello con relación a Prensa, telegramas, telefonemas, radio y conferencias. 
La referencia que de los sucesos tiene el Gobierno es que en la m a ñ a n a del 
dia de ayer parte de la guarnición fronteriza de Jaca, unida a elementos ex-
traños, adoptó una actitud de franca rebeldía. La negativa que para secundarla 
opusieron los jefes militares de mayor graduación, las autoridades, la Guardia 
civil y los Carabineros, originó una colisión, que obligó al alcalde, con los cara-
bineros y guardias civiles, a replegarse al cuartel de éstos. Los sublevados re-
quisaron los automóviles y camiones que hallaron a mano, y por la tarde em 
prendieron por carretera en los automóviles de que disponían, su marcha hacia 
Huesca, habiéndoles cerrado el paso en el camino fuerzas de la Guardia civil 
y Carabineros concentradas en el desfiladero de Ayerbe. 
La interrupción de comunicaciones no ha sido completa, a pesar de los es-
fuerzos de los sediciosos. Aunque con las naturales dificultades, el Gobierno 
fué informado por diferentes conductos, adoptando inmediatamente las disposi-
ciones convenientes, disponiendo la concentración de fuerzas por el Sur y Oeste 
sobre Jaca y Huesca para marchar contra los rebeldes. 
E l Gobierno tiene la satisfacción de declarar que, localizado el criminal 
intento, en ninguna otra provincia m en capital ni pueblo algunos de España se 
ha alterado el orden público, existiendo absoluta tranquilidad en ellas. Confia 
en ia serenidad de la opinión pública, a la cual desea mediante esta veraz 
información, prevenir de alarmantes exageraciones, requiriendo a todos los ciu-
dadanos a depositar su confianza en el Gobierno, que atento ahora como siem-
pre a sus deberes, será inexorable en el castigo de los culpables." 
« » • 
A las cinco menos veinte salieron los ministros de Economía, Trabajo y Go-
bernación del despacho del general Berenguer, donde estuvieron reunidos. E l 
señor Matos facilitó a los periodistas la siguiente nota: 
" A úl t ima hora de la madrugada el Gobierno ha adquirido noticias direc-
tas de Jaca, comunicadas por personas que han entrado en la plaza y ellas 
permiten conocer la verdadera índole de los sucesos, de menor gravedad de la 
que le asignaban las primeras noticias recibidas bastante incompletas por la 
dificultad de comunicaciones con aquella plaza. 
Parte de la guarnición continúa resistiendo y la limitación del movimiento 
da la seguridad de que dentro de muy pocas horas hab rá terminado por com-
pleto el desdichado suceso." 
T r a n q u i l i d a d en M a d r i d 
La noche ha transcurrido en Madrid 
en medio de una tranquilidad perfecta. 
E l público acudió normalmente a los 
cafés y espectáculos y la ópera se vió 
concurridísima. En este teatro estuvie-
ron la Reina y sus augustas hijas. 
L o s m é d i c o s a m e n a z a n c o n E s 
l a h u e k a e n C o b a 
Se d e c l a r a r á si el Gobierno det iene 
a va r ios c a t e d r á t i c o s de la 
F a c u l t a d de M e d i c i n a 
S t DICE QUE B R A S I L VA A SUS-
PENDER LA INMIGRACIÓN 
H A B A N A , 12.—Doscientos médicos, 
miembros de la Federación Cubana de 
Medicina, han acordado declararse en 
huelga si el Gobierno cumple su ame-
naza de encarcelar a los profesores de 
la Universidad Nacional que apoyaron 
a los oradores estudiantes en las últi-
mas manifestaciones callejeras contra 
el presidente Machado. 
Los médicos que han votado a favor 
de la huelga han declarado que están 
dispuestos a no contestar a los avisos 
que reciban para asistir enfermos n i a 
recetar medicamentos durante el tiem-
po que dure su protesta.—Associated 
Prese. 
Previa censura 
d e t e n i d o e n P a r í s m 
a g e n t e d e n e g o c i o s 
HA ESTAFADO M A S DE U N M I -
L L O N DE FRANCOS 
PARIS, 12.—Los inspectores de la Se-
guridad general han logrado detener a 
un agente de negocios, llamado Jean 
Can, reclamado por estafa de una im-
portante suma a un conocido estable-
cimiento de Par í s . 
E l detenido ha reconocido su culpabi-
lidad, declarando que durante cinco años 
se apoderó i l íci tamente de un millón de 
francos en el aludido establecimiento y 
de otras sumas, en diversos Bancos de 
provincias. 
U n a e x p l o s i ó n 
H A B A N A , 12.—El Gobierno cubano 
ha establecido la previa censura para 
todos los cablegramas, telefonemas y 
radiogramas dirigidos al extranjero. — 
Associated Press. 
L a i n m i g r a c i ó n en Bras i l 
SARREBRUX, 12.—Con arreglo a la 
decisión del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, la Comisión de las redes fe-
rroviarias y fuerzas de protección del 
Sarre, formadas por un destacamento 
francés y otro destacamento belga, han 
abandonado esta tarde el territorio del 
Sarre, después de ser arriada en sus 
cuarteles la respectiva bandera y em-
barcaron en la estación, con destino a 
sus nuevas guarniciones. Fueron despedi-
das por la Comisión de gobierno del te-
rri torio del Sarre. 
Nueva n o t a a l e m a n a 
BERLIN, 12.—De origen oficioso se 
dice que el Gobierno del Reich ha re-
mitido a la Secretar ía general de la So-
ciedad de Naciones una nota comple-
mentarla a la que le remitió reciente-
mente sobre los supuestos abusos come 
tidos durante las elecciones polacas en 
la A l t a Silesia. 
U n banque te 
RIO DE JANEIRO, 12.—Según los 
diarios, el Gobierno se propone publi-
car en breve un decreto suspendiendo 
la inmigración, con el f in de proteger 
a la mano de obra nacional. 
Los d e p ó s i t o s de los Bancos 
RIO JANEIRO, 12.—El Gobierno bra-
sileño ha publicado un decreto prorro-
gando por sesenta días la disposición que 
prohibe retirar de los Bancos más fon-
dos que los indispensables para atender 
a las necesidades comercialr ,. 
E l ministro de Hacienda ha dicho que 
el pago de los Intereses devengados por 
los emprést i tos brasileños, tanto Interio-
res como exteriores, se rán pagados den-
tro de breve plazo.—Associated Press. 
El regreso de las 
TOULOUSE, 12. — Ayer se produjo 
una explosión en uno de los talleres de 
la Car tucher ía nacional. A consecuencia 
de la explosión se rompieron los cris-
tales del edificio y volaron en pedazos 
varias puertas. Hay diez heridos gra-
ves, dos de los cuales fallecieron al in-
gresar en el hospital. Las causas de la 
explosión no han podido ser aclaradas 
todavía. 
E l h u n d i m i e n t o de L y ó n 
mis iones navales 
Queremos, como otros años, que un 
socorro lleve al hogar de nuestros po-
bres un poco de alegría en las próxi-
mas Navidades. Para conseguirlo recu-
rrimos, como otros años también, a la 
generosa caridad de nuestros lectores. 
Nos hacemos por anticipado cuanta 
consideración pertinente pudiera dirigir- ^ los dos pueblos. 
senos. Pero todas ellas, si bien contri- Nuevo j'uez del T . de L a H a y a 
huyen a realzar el acto caritativo que • _ 
t i realice, demuestran también que es RIO JANEIRO, 12.—El señor Fran-
necesario. Son muchos los pobres, los'cisco Méndez Pimentel, rector de la Unl-
infelices que nada poseen y no tienen versidad de Bello Horizonte, ha sido 
ATENAS, 12.—Anoche se ha dado un 
banquete en honor del ministro de Ne-
gocios Extranjeros yugoeslavo, s e ñ o r 
Marinkovitch. Su colega griego, señor 
Michalakopoulos, pronunció un discurso 
haciendo resaltar el común deseo de paz 
RIO JANEIRO, 12.—El Gobierno del 
Brasil ha obtenido ur crédito de 380 con-
tos, que será destinado al pago de los 
gastos que origine el regreso de las mi-
siones navales norteamericana y france-
sa a sus respectivos países. 
E l Gobierno habla notificado hace dos 
semanas a los Gabinetes de las dos na-
ciones que no son ya necesarios los ser-
vicios de las indicadas misiones.—Asso-
ciated Press. 
Nuevo e m p r é s t i t o 
más alivio en su miseria que la caridad 
de los que poseen algo. Esa caridad, en 
todos los momentos santa, -se reviste de 
matices especiales en los días que se 
avecinan. Justo es que en la fecha en 
que celebra la cristiandad el nacimiento 
de Jesús no Laya hogar cristiano don-
de la alegría no rebose y, en conse-
cuencia, que en aquéllos donde la mise-
ria y las privaciones ejerzan su triste 
nombrado 
Haya. 
árbitro de' Tribunal de La 
dimos que nos la entreguen pronto para 
que su acción benéfica se ejerza preci-
samente en los días de Navidad. 
L a no ta de C a m b ó 
E l señor Cambó ha dado una extensa 
nota que publicamos ín tegra en la quin-
imperio deje sentir su bendita y con-i ta plana de este número. Hemos de de 
soladora presencia la cristiana caridad, idicarle un comentario detenido. E l éx-
No sólo rogamos, pues, a los lectores I ceso de temas y de original de actuali-
una limosna para nuestros pobres, Pe-idad nos veda hacerlo hoy. 
RIO JANEIRO, 12.—Los diarlos dicen 
que el Gobierno está negociando la emi-
sión de un nuevo emprést i to de conso-
lidación y que para ello ha obtenido ya 
el apoyo de la Banca europea. 
* « « 
RIO JANEIRO, 12.—Se ha desmenti-
do oficiosamente el rumor según el cual 
el Gobierno tenía el propósito de emitir 
un nuevo emprést i to de consolidación 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
LYON, 12.—Los obreros que traba-
jan en el descombro de las casas hun-
didas en la calle de Tramassac han re-
tirado a mediodía el cadáver de una mu-
jer que estaba acostada en su cama. E l 
cuerpo aparecía completamente apresa-
do bajo enormes vigas y han sido nece-
sarios grandes esfuerzos para extraerlo. 
Tenía la cara tumefacta y descompues-
ta y, trasladada al depósito, no ha po-
dido ser Identificada. 
A Jas cuatro de la tarde se han des-
cubierto sábanas manchadas de sangre 
y dos colchones. 
Se espera encontrar muy pronto un 
nuevo cadáver. 
Esta mañana , a las cinco, se ha re-
gistrado un nuevo hundimiento en la 
orilla derecha del Saona, a irnos 1.500 
metros de la colina de Fourbiéres. Ha 
estallado un depósito de aguas y tres 
bloques de rocas han caído sobre el em-
plazamiento de una casa que se desplo-
mó a consecuencia de otro hundimien-
to en agosto de 1914. Las rocas han 
cortado la circulación en la carretera 
del muelle. 
S t e e g h a f o r m a d o n v 
G o b i e r n o i z q u i e r d i s t a 
DE DIEZ Y SEIS M I N I S T R O S , 
OCHO SON RADICALES 
Con t odo , se ha dado la c a r t e r a del 
In t e r io r a un moderado 
PARIS, 13.—A las dos veinte de la 
madrugada se anuncia que ha quedado 
constituido el nuevo ministerio, en la 
forma siguiente: 
Presidencia del Consejo y ministerio 
de Colonias, Steeg; Interior, Leygues; 
Justicia, Cheron; Negocios Extranjeros, 
Briand; Finanzas, Germain Mar t in ; l?ro-
supuestos, Palmade; Guerra, Barthou; 
Marina de guerra, Albert Sarraut; Ins-
trucción pública, Chautemps; Obra» pú-
blicas, Daiadier; Economía y Comercio, 
Loucheur; Trabajo, Garat; Aeronáut ica, 
Painlevé; Marina mercante, Danielou; 
Correos y Telégrafos, Georges Buie t ; 
Salud pública, Queiulle. 
Subsecretarios. — Presidencia, Mar-
chandeau; Colonias, A . Brunet; Interior, 
R. Coty; Enseñanza técnica y Educa-
ción física, F. Brunet; Hacienda, Ba-
rety; Obras Públicas, Gourdeau; Traba-
jo, Mounié; Bellas Artes, Berthou; A g r i -
cultura, Riquet; Economía Nacional, 
León Meyer. 
* » « 
E l nuevo Gobierno está formado por 
tres senadores y 13 diputados. En los 
primeros hay dos moderados, Cheron y 
Barthou, aunque al primero sería m á s 
exacto llamarlo derechista, y un radi-
cal, Steeg. Entre los diputados no hay 
m á s centrista que Leygues, republica-
no de izquierda, a quien se le ha con-
fiado la cartera del Interior. Los de-
m á s ministros se reparten de este mo-
do: Siete radicales: Palmade, Sarraut, 
Daiadier, Chautemps, Garat, Boie t y 
Queuille; dos republicanos socialmaa: 
Briand y Painlevé, y tres de la izquier-
da radical: Loucheur, Danielou y Mar-
tín. 
Los subsecretarios son: cinco radica-
les, tres de la izquierda radical y dos 
republicanos de izquierda. 
* * « 
PARIS, 12.—Escribimos estas líneas 
a media noche, cuando se cree inminen-
te la formación de un Gabinete Steeg. 
La maniobra de los radicales ha sido 
clara Toda su verborrea aparece des-
mentida. Steeg ha tratado desde el pr i -
mer momento de cortar una media ala 
(los republicanos de izquierda) de la 
mayoría Tardieu, para unirla al "car-
tel". Si tr iunfa su estratagema, no se 
formaría un Gobierno de conciliación, 
sino de combate. 
Veamos la actitud de los partidos que 
piensa traer. Ha dedicado su preferen-
cia al grupo de Tardieu, los republica-
nos de izquierda. Tardieu durante el 
desarrollo de la crisis no ha aparecido 
como adscrito a un grupo, sino como 
jerarca o intérprete de una mayor ía que 
nace ante el fracaso radical y gana des-
pués unas elecciones. Los republicanos 
de izquierda y la acción democrática y 
social, se han lanzado contra el apoyo 
o participación en un Gobierno a base 
exclusiva de grupos o personas. La iz-
quierda radical deplora las exclusivas. 
Estos puntos y los de los radicales 
parecen inconciliables, pero de otra par-
te se dice que las reuniones de algunos 
grupos han esiado poco concurridas y 
que no todos los asistentes levantaron 
sus manos en señal de asentimiento y 
no faltan sin duda ambiciones de m i -
nistrabies. Además, los radicales a úl-
tima hora, y al votar una orden del 
día, han acordado conceder carta blan-
ca a Steeg para que proceda de acuer-
do con el espíritu radical. ¿ E s esto una 
autorización para que llegue a un acuer-
do con otros partidos, aun sin hacer 
gran caso de las anteriores órdenes del 
d ía? 
Más aún. Los radicales ahora que con-
siguen la jefatura del Gobierno y con 
ella hacían dejación de la cartera del 
Interior, sienten vivamente la necesi-
Uid de que Francia tenga Gobierno y 
en su sesión de la m a ñ a n a acordaron 
por mayoría que en caso de que fraca-
sara la llamada conciliac.ón, era un de-
ber proseguir las gestiones hacia la for. 
mación de un Gobierno apoyado en los 
elementos de izquierda. 
En cuanto a la mayoría de Tardieu 
se recuerda un desfallecimiento en la 
penúlt ima votación sobre el asunto 
Oustric. 
Steeg ha aceptado definitivamente el 
encargo de formar Gobierno. Ahora tra-
í a de constituirlo. Pero ha de tardarse 
en saber si lo forma y de qué manera. 
En caso afirmativo, uo parece que lo-
gre un Gobierno de gran duración. ; Se 
repetirá el fracaso de Chautemps' Es 
posible, aunque las circunstancias sean 
ahora mas favorables para los radica-
El e s p í a de Hyeres 
PARIS, 12.—El "Matín" dice que el 
documento hallado en poder del súbdito 
italiano detenido ayer en Hyeres se re-
fiere a una clave de transmisión secre-
ta y a un plan para la defensa de Tou-
lon contra un ataque aéreo. 
U n r eg i s t ro 
PARIS, 12.—La Policía ha efectuado 
hoy un registro en el local de la "Gace 
ta del Franco". 
El asunto Oust r ic 
S e p i d e n m e d i d a s c o n t r a 
l o s c o m u n i s t a s e n C h i n a 
SHANGHAI , 12.—La población china 
de todas las provincias comienza a re-
clamar del Gobierno la adopción de 
medidas enérgicas contra las partidas 
comunistas que están asolando al país. 
Particularmente en el Kiansi y el Hu-
nan, las hordas rojas han destruido ya 
más de diez mil casas y causado daños 
graves a ciento cincuenta mil habitan-
tes, muchos de los cuales fueron pasa-
dos a cuchillo o heridos y despojados 
de todos sus bienes. 
E l asunto Oustric sigue compartlen-
do con la crisis, interpolado en ella v 
en ocas:ones pérfidamente, el interés pe-
riodístico de Francia. Cada cual lo es-
grime contra su adversario. "L'Echo de 
Pans" insiste en las ventajas excepcio-
t r i cnn011?^1^3 en Una i ^ u s t r i a POus. 
tnc por el ingeniero Blum, hijo del lea-
der socialista. Claro que ^sto no cons-
oíeUmPera 0CUSaCÍÓn COacreta. sTm-plemente una invitación al silencio. 
f or su parte los socialistas siguen ob-
sesionados en complicar a T a S no 
Porque el desdichado asunto le a tañe 
.personaimente, sino por su defensa de 
Raúl Peret en el Parlamento. En contr! 
aye r0Rena r? : eUr -SCapÍ11 Í le a t ^ y ó ayer Renaudel, según "Le Soir", ha ln-
sistido hoy en que el discurso del j ? ¡ 
del Gobierno aparece contradicho en la 
simple lectura del expediente. Sin e i 
t rar en el fondo del asunto, hemos ^ 
cu x-erei ügurú como conjeiero n 
i a d e f r n b * 103 r n C e ™*™ ^ la ca* 
parfe cuando^ ^ de ^ f o r m ^ 
Sna ^ V * ¡ W 0 3 de la vioLosa. Le Populaire" afirmaba 
a maaana que los honorarios cobres 
pondientes a Peret durante su nuevá 
etapa mimsterial (esta ^ nueva 
no fueron entregados al liqu'dador n i 
Oustric hasta el lunes pasadó de 
Hoy, ante la comisión de encuesta, ha 
Ou S 0nBadaU> eX direct0r del Banco Oustric. De nuevo en el Gobierno P«-
MAiilUJJ.—Año A-v.—ti'u^í. «.^oi E L U t ü A i t , 
Sábado 18 d« dloiembre ^ 
tet—esta vez con Tardleu—, Badau fué 
* entregarle un sobre con honorarios 
del trimestre vencido. E l ministro de Jus-
ticia lo rechazó, pero ante la insisten-
cia de au Interlocutor depositó el sobre 
en la caja, reservándose la devolución 
a Oustrlc. Pasadas las vacaciones, Ba-
dau volvió en compañía de otro sobre. 
Entonces Peret no se lo admitió y le en-
tregó también el anterior. Esta ha sido 
la declaración de Badau, quien deposi-
tó hace poco ante el liquidador los 83.000 
francos. Peret ha protestado de la aür-
maclón de "Le Populaire" sobre la devo-
lución de los sobres que dice realizó ha-
ce mucho tiempo. Respecto a la admi-
sión de la Snia Viscosa, alega el Infor-
me favorable del ministerio de Nego-
cios Extranjeros, la conveniencia de la 
tnedlda en momentos de tensión franco-
Italiana y la opinión de Besnard, el em-
bajador en Roma. E l actual director del 
Banco de Francia se opuso entre otras 
causas, en atención al daño que pudiera 
causarse a la industria francesa de se-
da artificial, aunque se hab la rá de una 
convención. Los socialistas dicen que la 
admisión ha causado al ahorro francés 
un daño de doscientos millones.—Sola-
che. 
» « « 
PARIS, 12.—A las dos de la madru-
gada se considera ya casi constituido 
el Gobierno. Steeg ha seguido durante 
la madrugada recibiendo visitas y tra-
tando con diversos elementos de los gru-
pos centrales. Estos, según sus repre-
sentantes, no se dejan convencer per el 
acuerdo radical, que liberta aparente-
mente de exclusivismos, ya que esa l i -
beración no aparece en los hechos. Sin 
embargo, Leygues y Stern, del grupo 
de los republicanos de Izquierda, se ma-
nifiestan conformes con ella, como ya 
lo hicieron durante la reunión del gru-
po. En los otros partidos, en las re-
uniones hubo alguna indecisión. "Le 
Journal" cree que Steeg no contará 
sino con a lgún apoyo aislado en los 
grupos centrales. 
"L'Echo de P a r í s " dice que de nue-
vo viene el cartel con el apoyo socia-
lista. Tanto mejor, añade . Afirma tam-
bién que el grupo Magínot no puede 
tener confianza en un arbitraje de con-
ciliación del que hasta ahora ha bldo 
BU enemigo m á s destacado. De l^s re-
publicanos de Izquierda, cree que no po-
d rá contar sino con alguno, preio da 
Intenso miedo electoral; Leygues, "vie-
jo y débil", y el "cómico" Stern 
"Le Journal" entiende que se t i ata 
de renovar la experiencia de Chautempi», 
cuyo Gobierno duró dos días. Agrega 
que Cheron y Laval han rehusado for-
mar parte de la combinación. Maginot 
Bo ha acudido a casa de Steeg y Grin-
da ha declinado. La maniobra artera 
de los radicales es tá tocando su fin 
Formarán , sin duda, Gobierno; pero, 
¿por cuánto tiempo? Aun contando con 
el apoyo de los socialistas, no paree* 
que puedan contar con muchos diputa-
dos del centro. Lo m á s probable es que 
se renovará el caso de febrero último.— 
Bolache. 
Las gest iones de Steeg 
PARIS, 12.—Steeg ha realizado du-
rante el día de hoy grandes esfuerzos pa-
ra deshacer equívocos y limar antago-
nismos para conseguir llegar a la cons-
titución del nuevo Gobierno. Es posible 
que esta noche se llegue a un resultado 
decisivo, pero hasta úl t ima hora no se 
facilitarla a la Prensa la lista del nue-
vo Gabinete. 
A laa once de la noche, Steeg confe-
renció con Herríot, presidente del gru-
po radical socialista, y Sibille, jefe del 
grupo republicano de izquierda. Los ra-
dicales socialistas han dejado a Steeg 
plena libertad de acción y éste da rá las 
seguridades solicitadas por los dos par-
tidos. Steeg se reservará el derecho de 
Intervenir como árbi t ro entre ellos, pe-
ro no puede asegurarse todavía que sea 
escuchado BU llamamiento a la unión. 
Parece ser que en la intención de 
Steeg está que en el nuevo Gobierno es-
tén representados todos los grupos re-
publicanos. Seis ex presidentes del Con-
aejo de ministros le prestan su apoyo. 
Son los señores Briand, Barthou, Cal-
llaux, Palnlevé, Leygues y Chautemps. 
Los radica les 
O T A S P O L I T I C A S 
DeSDaChO COn el ReV v,slta» <lu« ^ ^ capitán general de la 
J Armada, señor Aznar, por hallarse de-
dicado al estudio del presupuesto de su 
departamento. 
Se cons t i tuye el C o m i t é 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Fomento y Trabajo. E l general Beren-
guer, que llegó a las diez y salió des-
pués de las once, dijo que había sido 
un despacho corriente y que además ha-
bía puesto a la firma del Monarca mu-
chos decretos de Marina y Goberna-
ción. 
Interrogado aobre los aviadores des-
aparecidos, contestó que no hay nue-
vas noticias. 
—Parece—agregó—que se han visto 
restos de un aeroplano en una playa, 
cuyo nombre no recuerdo; es poco co-
nocida. 
En la Prs idencia 
E l jefe del Gobierno ha recibido ayer 
en audiencia mil i tar al infante don Fer-
nando, a los generales Gardoqul y Sa-
lisquet, al coronel de Alabarderos; al go-
bernador mil i tar de San Sebastián, al 
teniente coronel Torres Marvá, al agre-
gado mil i tar en Londres y otros. Tam-
bién recibió al teniente de alcalde de 
Barcelona señor Maynes, a los directo-
res generales de Seguridad y Comuni-
caciones y a los capitanes generales de 
Cataluña, general Despujols; Burgos, 
general Fernández Pérez, y Madrid, ge-
neral Federico Berenguer. Con estos 
tres, últimos estuvo reunido durante al-
gún tiempo. Después invitó a almorzar 
con él a los generales Despujols y 
Fernández Pérez. 
El presupuesto de Fomento 
E l ministro de Fomento manifestó 
que había recibido a una comisión de los 
ferrocarriles de M . Z. A., para tratar 
de distintos asuntos que afectan a la 
mencionada empresa. También celebraré 
—dijo el ministro—una entrevista con 
don Manuel Lorenzo Pardo, de la Con-
federación del Ebro, para, tratar sobre 
asuntos que afectan a dicha Confedera-
ción, y por la tarde recibiré también a los 
presidentes de las Diputaciones e inge-
nieros-jefes de Obras públicas de las 
provincias de Málaga y Granada, a fin de 
ver la manera de resolver la crisis obre-
ra porque atraviesan. 
U N T E R D E N L I N D E N 
nac iona l de C u l t u r a f í s i c a 
Se ha reunido por primera vez en 
la Presidencia del Consejo de ministros, 
el pleno del Comité nacional de Cul-
tura física, del que es presidente el ge-
neral González Jurado, quedando cons-
tituido con los siguientes vocales: 
Por el Ministerio del Ejército, el co-
ronel don Rafael Duyos, de la Sección 
de Instrucción y Reclutamiento del mis-
mo y capi tán don Sabas Navarro, pro-
fesor de la Escuela Central de Gim-
nasia, 
Por el de Marina* «1 teniente de Na-
vio, don Agust ín Marín, profesor de 
Educación física. 
Por el de Gobernación, el jefe médi-
co de la Inspección general de Sanidad, 
don Eduardo Pascual. 
Por el de Instrucción Pública, los Je-I 
fes de Administración, don Joaquín 
Aguilera, don Ramón Sans Pinilla y¡ 
don Femando Larra; médicos, doni 
Juan Negrín, don Ildefonso Dehesa y | 
don Juan Prada, miembros del Tribunal I 
que ac túa en la Facultad de Medicinal 
de la Universidad Central para la re-
válida de los profesores de Educación 
física; profesores de Educación física, 
doña Aurora Navarro, don Adolfo Re-
vuelta y don José Teigell, del Colegio 
nacional de Sordo-mudos, Institutos de 
San Isidro y Cardenal Clsneros, respec-
tivamente. 
Por el de Trabajo, subispector gene-
ral de Trabajo, don Alvaro López Nú-
ñez. 
Por el Comité nacional de Cultura fí-
sica, comandante don José Canillas y 
capi tán don José Hermosa, profesores 
de Educación física. 
Secretario, teniente coronel doo. Ri -
cardo Malagón. 
Una vez constituido el Comité, se 
organizó en las cuatro secciones si-
guientes: primera, Educación física in -
fanti l ; segunda. Educación física de la 
adolescencia; tercera, Educación física 
de la juventud e instrucción premilitar, 
y cuarta. Educación física femenina, U n periodista preguntó el objeto de 
la entrevista que celebró anteayer el se- ^ ^ ^ ^ 1 versas p o n i d a s p ^ e i 
ñor Estrada con el ministro de Hacienda estudlo de las d i s t i n t J misiones que le 
y aquél contestó que hablan tratado del 
presupuesto de Fomento, pues lo produ-
ce una gran preocupación el haberse en-
contrado en uno de los artículos del pre-
supuesto vigente de 1930 una partida 
para obras de puertos y carreteras, de 
95 millones, que procede del extraordi-
han sido confiadas 
El an iversar io de la 
muer t e de M a u r a 
Con ocasión del V aniversario del fa-
nario, y que es la anualidad que se fija-i " ^ " f j ^ %d™ ^ ^ 1 ° M a u ^ .la 
ba cuando se fundieron el extraordinario f 0 0 1 6 ^ d / Estudios Políticos, Socia-
y el ordinario, y que en renglón inme-
diato al que se consignan esos 95 millo-
nes, se fija una cantidad de 40 millones 
les y Económicos celebrará un acto con-
memorativo hoy sábado día 13 del co-
rriente, a las siete de la tarde, en la 
para el presupuesto de 1931. lo que ha- Real Academia de Legislación y Juris-
ce preciso buscar una fórmula para el 
acoplamiento de los gastos. 
Terminó diciendo el señor Estrada que 
prudencia (Marqués de Cubas, 9), con 
sujeción al siguiente programa: D. Blas 
Vives: Maura ante un problema de po-i 
M O N D O C A T O L l C O j l A " G A C E T A " 
M a ñ a n a s e b i a u n i r a r á l a 1 • > . S T S S S V , 
* f |quc figuran en la firma drl R P , ' ' 
t x p o M o n M a ñ a n a 
Amento 
FretMloncl».—R. D. disponiendo 
los artículos que se indican dí>i t> ^ 
de 26 de julio de 1929, sean 'modiff 
on la íorma que SÍÍ expresa; nomhr H 
delegado reglo del Consorcio Alm T10 
boro al capitán de navio, en situaciA " 
reserva, don José Joaquín de I , de 
Ejórc i to . -R. O. concediendo veta-
P r o f e s i ó n de los p r imeros monjes 
j e r ó n i m o s en El Pa r r a l 
——<* 
U n a confe renc ia en la A s o c i a c i ó n 
de Padres de F a m i l i a de Bi lbao i condicional a ios penados que flV;rt 
• en la relación que se inserta. ' 
i r - Haclendu.—R. O. diotando reH». 
L a E x p o s i c i ó n M a r i a n a |lativa.s a la destrucción de Ja?-^ 
ndo loa K 
fleios de libertad cond eional al 
Sebastián Tenes Guardóla- cir , 0 
a beneficios de 
an 




E L TORBELLINO POLITICO A L E M A N 
("Pbiladelphia Ledger") 
Unter den Linden significa "Bajo los tilos"; es el nombre de la avenida prin-
cipal de Berlín. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Bodas 
En la catedral de Palma de Mallorca 
ese ha celebrado la boda de la bellísima 
señorita María Inmaculada de Zayas y 
Bobadilla, hija de la marquesa viuda de 
Zayas, con el joven ar is tócra ta don 
Juan María de Ruel y Losiada. 
La novia llevaba rico traje de tercio-
pelo blanco, con larguísimo majito bor-
dado en perlaa y velo de encaje. Detrás 
de ella y su padrino, don Augusto de 
Lull , iban de damas de honor, su her-
mana Pilar y su prima María Victoria 
de Sandford, con trajes azules, y los hi-
jos del marqués de Zayas. vestidos de 
ceremonia se ha celebrado en familia 
La feliz pareja ha emprendido el via-
je de novios por Zaragoza, Barcelona, Va 
lencia y Baleares. 
En la Embajada de 
Inglaterra 
En la Embalada de Inglaterra se ha 
celebrado un té, en honor de los antiguos! simPles temporales 
TOLEDO, 12.—Se ultiman los traba-1 aprehendidas n de contr, 
jos de instalación de objetos preciosos bando; autorizando al subsecretario 
en la Exposición Mariana del Palacio|rectores generales y demás jefes d e * 
Arzobispal, cuya inauguración tendrál te Departamento para conceder ai DT' 
¡lugar el domingo a las once dr. ia ma sonal a sus órdenes los permisos de p ! 
i ñaña, con asistencia del Cardenal y mi- cuas- en las condiciones que las cirnun 
nistros de Gracia y Justicia y Fomento, i tandas y el servicio lo permitan. 
¡Las parroquias, casas religiosas y par- Gobernación.—R. O. disponiendo nu 
¡ticularps apor tarán numerosos y valio-|entie las Mutualidades obreras que ^ 
; sisimos objetos que constituirán un|&an establecido el servicio de aslstenn 
) conjunto sorprendente. 1 méd'co-farmacéutica. se abra un con 
En la tarde d d domingo se celebra-j curso para el reparto de 35.000 peaetaj 
i rá una procesión con diversas imágc-¡excedidas para subvención a dicha' 
¡nes de la Virgen María, de incalen a- ^edades , con arreglo a las condic^ 
ble valor ar t íü tco. tradicional y piado- nes Que se insertan, 
jso, y nueve bandas ce música. En la Instrucción público.—R. O. resolvl«n 
¡Catedral se celebrará una novena pre-l^o en la forma que se indica, solic'tud 
| paratoria, del Congreso Mariano, en lal^e don Franc'sco Iháñcz Córdoba 
¡que predicará diariamente el Cardenal.jniaestro normal; disponiendo se cumpla 
P r o f e s i ó n de los p r imeros monjes L ^ ^ c ^ l ^ J ^ . ' ^ S ! 
j e r ó n i m o s 
El Óia 10, a las nueve y media de la 
mañana, en el coro de la iglesia del 
Monasterio de Santa María del Parral, 
con (asistencia de toda la Comunioad 
y unos pocos amigos, en gran recogi-
miento y como en una fiísta religiosa 
intima y de familia, el ilustrísimo se-
ñor Obispo de la diócesis, administra-
6or apostólico del monasterio. Celebra-
da la Santa Misa recibió la profesión 
de votos solemnes de los cinco prime-
ros monjes de la Comunidad: el padre 
Fr. Mariano de San Jerónimo, el padre 
Fr. Manuel de la Sagra-a Familia, el 
P. Fr. José de Santa Cruz, y dos her-
manos legos, Fr. Miguel del Sagrado 
Corazón y Fr. Emiliano de San Jeróni-
mo. La Comunidad queda constituida 
ahora por quince profesos del hábito: 
cinco de votos solemnes y diez de votos 
en sus propros términos 
dictada por la Sala correspondiente'rtJi 
Tribunal Supremo en el pleito prorno 
vido por doña Margarita de Porras v 
Campos, contra la R. O. de 13 de d' 
clembre de 1927; nombrando a don Sai 
verlano S. Dolado Herranz para la pia 
za de maestro de la Seco'ón especial 
preparatoria de ingreso en el Bachille-
rato, concedida al Liceo de Guadalaia 
ra; prorrogando el plazo concedido pa-
ra ejercitar el derecho de opción d*l 
Profesorado de la Escuela Superior del 
Magisterio, hasta que se organicen las 
nnreñanzas en dicho centro. 
Trabaío y Previs'ón.—RR. OO. anun-
ciando a concurso previo de traslado h 
provisión de las plazas que se mencio-
nan, vacantes en los centros que se fe 
dioan;^ disponiendo se constituya un 
comité paritario nacional del "Es-
pectáculo Taurino", afecto a la Comi-
sión mixta de Espectáculos públicos, e 
F n t r r P i i ^ w inte8rrado en la forma que se Indica-
celebrado un té, en honor de los antiguos i f n t i e ellos " ^ declarando beneficiarios del r é o - w t 1' 
embajadores de dicha nación en J al- subSdT^^^ ^ 
fta, sir Maurice de Bunsen y lady Bun-
sen. 
Asistieron la marquesa de Carlsbroo-
ke, duquesa de San Carlos, duquesa de 
la Victoria, duques de Vls^tahermosa, con-
desa de Casa Valencia e hija María Te 
gunos postulantes a! hábito. El Gobier 
no acaba de conceder una nueva sub-
vención para continuar las obras co-
menzadas de restauración del edificio. 
Tiene este Monasterio por arquitecto 
ai señor Sáinz de los Terreros, y la Co 
subsidio a las familiar numerosas a los 
señores que se mencionan. 
paj^s. E l novio daba el brazo a la mar-lresa, madame Thierry, viuda de Bauer y 
qucea viuda de Zayas. 
Fueron testigos por ella, sus herma-
nos don Alfonso (marqués de Zayas), 
vizconde de Mamblas. 
De la Embajada estaban el consejero 
y la señora de Peterson, primer secreta 
don Antonio y don Miguel; su hermar Irio y señora de Leche, secretario señor 
no político don Juan Ardid, y sus pri- jLabouchere y el señor y señora Adams. 
mos el duque de Solferino y el conde j Los señores Bunsen, pasan en Madrid 
de Alcudia, y por el novio, sus tíos don breve temporada 
para hoy tiene citados a los señores Htica económica; don José María Sem 
que componen la Comisión de Financio 
ros, relacionada con la construcción de 
obras. 
El genera l Despujols 
en Palacio 
E l capi tán general de Cataluña, ge-
neral Despujols, estuvo en Palacio. D i -
jo aJ salir que habla venido a la Corte 
exclusivamente a ofrecer sus respetos al 
Rey y que habla también cumplimen-
cado a la Reina. 
A preguntas de loa informadores, so-
prun y Gurrea: Algunas ideas sociales 
de Maura; don Genaro Poza; Concepto 
electoral de Maura; don Angel Ossorio: 
La fe de Maura en el pueblo. 
Los ag ra r io s de Fa lenc ia 
p r e s e n t a r á n cand ida tos 
FALENCIA, 12.—Los elementos agra-
rios activan los trabajos preliminares pa-
ra su actuación electoral. 
Es ya seguro, que los cinco distritos 
con que cuenta esta provincia. Falen-
cia, Cardón, Frechilla, Astudillo, Balta-
nás, Saldaña y Cervera de Pisuerga, los 
bre Barcelona, dijo que desde el punto'cuatro primeros tendrán candidatos agrá 
de vista mül ta r . que era como él podía ri0- E3 P^bable que también por Cerve 
Loa radicales socialistas han celebra-
do una reunión a ú l t ima Lora de la tar-
de para enterarse de las gestiones he-
chas hasta el momento por Steeg, así 
como de las deliberaciones del grupo. 
Herr íot ha sido encargado de efectuar 
una gestión cerca de Steeg para consul-
tarle acerca de la actitud que podría 
adoptar el grupo con objeto de favore-
cer la formación de su Gabinete. Varios 
miembros del grupo tienen la Intención 
de proponer en una nueva reunión una 
orden del día de confianza en Steeg. En 
estas condiciones el partido re t i rar ía su 
decisión anterior de no colaborar con el 
aeñor Tardieu y con la Unión republica-
na democrática. 
L a Prensa 
hablar, la capital catalana está muy 
bien. L a actuación del infante don Car-
los no ha podido ser m á s acertada, mer-
ced a lo cual ha dejado grat ís imos re-
cuerdos y una honda satisfacción en to-
das partea. 
Agregó que hoy m a r c h a r á a rein-
tegrarse a su Capitanía general. 
E l general pasó a Mayordomía a sa-
ludar al duque de Miranda. 
El Consejo de E c o n o m í a 
ra luchen los agrarios. 
Estos candidatos serán genuinoa labra-
dores elegidos de antemano por la ma-
sa agraria. Para ello, en cada pueblo se 
está constituyendo un Comité local, el 
cual enviará uno o dos representantes 
—según la importancia de la localidad-
ai Comité del distrito que ha de reunir-
se en la cabeza del partido del mismo, 
y este Comité designará el candidato, de 
acuerdo con las instrucciones que cada 
representante lleve. 
E l nombramiento de Comités locales 
está ya a punto de ultimarse. Y tan 
Luis Losada y el marqués de Barbará 
y sus primos el conde de Castilnovo, 
don Santiago Durandella, don Luis Oller 
y don José Carreras. 
Bendijo la unión el vicario capitular 
de la diócesis, por estar enfermo el ar-
zobispo-obispo, y terminada la ceremo-
nia, los invitados fueron obsequiados 
con un aperitivo en la casa de la mar-
quesa viuda de Zayas, que estaba ador-
nada con flores blancas. 
El nuevo matrimonio qoie pasa los 
primeros días de luna de miel en Bi-
niaraix (Mallorca), h a r á luego un via-
je por la Península, y pasadas Navida-
des, irán en viaje de novios por Eglpt9 
y Asia Menor. 
—En la parroquia de San Vicente, de 
Sevilla, se ha celebrado la boda de la 
encantadora señorita María de la Las-
tra y Heredla, con el oficial de Artille-
ría, don Luis Micheo y Casademunt. hi-
jo del marqués de Valdoiftlgo. Fueron 
padrinos el padre de la novia, don Pe-
dro de la Lastra, y la madi 5 del con-
trayente marquesa de Valdelñlgo, ben-
diciendo la boda el párroco de la igle-
sia. 
Firmaron el acta por la novia sus 
hermanos don Bernardo y don José Ma-
nuel de la Lastra, y por él los artille-
ros, capitán don Luis Martin Alborch, 
Primeras comuniones 
Ayer, en el convento de la Asunción, 
de la calle de Santa Isabel, ha recibido 
por vez primera el Pan de los Angeles, 
!a preciosa niña Pimpinella Hobenlohe 
hija de los príncipes Max. 
Lo recibió de manos del Obispo de 
Madrid-Alcalá, quien pronunció una elo-
cuente plática. 
Asistieron los familiares y amigos In-
timos de la fámilia, entre ellos la archi-
duquesa Margarita, duquesa de San Car-
los, marquesas de Santa Cruz, Hoyos, 
Valdefuentes y Zurgena, condesas de San 
Martin de Hoyos, Aguilar de Inestrillas 
y viuda de este título, vizcondesas de 
Peflñanes y Peñaranda, Conchita Hele-
dla y señoras de Bárcenas, Ortiz de ia 
Torre, Flores, Silvela, viuda de Herrera 
Molí y otras. 
—En la capilla del Colegio que las MM. 
Misioneras del Sagrado Corazón tienen 
en la calle del Barquillo, monseñor Te-
deschlni. Nuncio de Su Santidad, dió ayer 
la primera comunión al niño José María 
Drake de Alvear, nieto do los condes de 
Cortina. La numerosa y distinguida con 
cu r e ^ ^ e8> * * * * * corr^pon-
obsequlada3 con un desayuno en uno S d V ^ ^ T » a J 5 - S ^ w £ M « ¿ 
los salones del Colegio. Clta a ingla.ena, Holanda. 
Igl 
Cita a Inglaterra, Holanda, Alema-
inia, Bélgica, Suiza, Estados Unidos y 
C*0*"3 ¡ otros países, en los que no sólo se au-
Han marchado de cacería a Santa Itoriza la enseñanza privada, sino que 
y tenientes conde de Mejorada Barón ¡Cruz de Múdela, el duque de Grimaldl,|en algunos se le confiere la facultad de 
y Mora-Figueroa y Sarnero, así como ios condes de Valmaseda y Alteza y otros.expedir títulos, y en otros se. le subven 
aristócratas. letona, y los compara con España, don-su hermano don Eugenio. 
Los novios han salido para Barce-
lona. 
—En la Basílica de la Milagrosa, de 
esta Corte, se ha celebrado la boda de 
PARIS, 12.—Los diarlos de la ma-
ñana habrán recibido generalmente con 
s impat ía el nombre de Steeg, aunque 
muchos dudasen de que lograse su p ío 
pósito, por estimar que en el punto er 
que se encuentran las cosas sólo po-
dría conseguirlo Briand. 
La Prensa se muestra. unánime en 
reconocer la exquisita corrección del 
presidente de la república en la elección 
de personas encargadas por él de la 
formación del nuevo ministerio, con es-
tr icto arreglo a las práct icas parlamen-
tarlas y constitucionales. 
L a opinión empieza a sentirse fatiga-
da por el desarrollo de la crisis, que 
dura demasiado. Los grandes órga.nos 
de Información, que hacen toda clase 
de salvedades y se expresan en térmi-
nos de gran s impat ía hacia el señor 
Steeg, se muestran, sin embargo, muy 
poco optimistas acerca de la solidez del 
Gobierno que pudiera formar. 
• M i PffVNHfl »i|l!IBi|!¡lK|;¡!l'iiiB!i;i«»l>IBn*!ín^ 
L O T E R I A G R A T I S 
La Casa Seseña, deseando corresponder 
«l constante favor del público, da partici-
paciones de Navidad en toda compra o en-
cargo que se haga hasta el 21 de diciem-
bre. Cruz. 80, y Sucursal, Cruz, 27. 
EL A U I R Í N T E INGLES A L E K K R 
S i m i R , A LA RESERIfA 
LONDRES, 12.—A eexasecuenda de 
haber pasado a la reserva el almiran-
te sir Edwin Alexander Sinclair han 
sido promovidos al grado inmediato su-
perior sir John Kelly y el contralmiran-
te Pullerton. E l almirante Alexander 
Sinclair tuvo el mando de la flota de 
cruceros ligeros durante el último pe-
riodo de la guerra. 
En la sesión del Consejo de Econo-
mía que se celebrará el próximo día 15, 
a laa cuatro y media, no se t r a t a r á 
de ningún asunto. Se l imitará tan sólo, 
a la constitución del Consejo y al nom-
bramiento del segundo vicepresidente 
del mismo y a la constitución del Co-
mité de defensa de la producción. Las ¡Por la capital, don Abilio Calderón, con 
demás cuestionea que han de aer aome-'servador. Por Saldaña, el marqués de 
la aVJdavia, conservador por Astudillo 
Baltanas, don Manuel Martínez de Az 
coitia, conservador; por Carrión-Frechí 
lia, don Jerónimo Arroyo, albista. Y por 
Cervera de Pisuerga, el profesor de_ la 
Escuela de Ingenieros de Madrid, señor 
Oriols, conservador, el garciprietista se-
ñor Alvarez Mon y el republicano señor 
Rivera. * * • 
CEUTA, 12.—Ha llegado a esta el can-
didato independiiente que aspira a la 
diputación a Cortes por el distrito de 
Algeclras-Ceuta, don Juan Jiménez Lé-
pera. Después de visitar en Tetuán al 
alto comisarlo, ha celebradlo aquí con-
ferencias con diversas personalidades 
políticas . 
pronto como esto se haga, darán co- ^ bellisirna señorita Pepita Cañizares con 
mienzo una serie de actos por loa dife-j61 Jov^n. don Juan Celleruelo Neyra. 
rentes distritos. E l primero se celebrará! Apadrinaron a los contrayentes el co-
en Carrlón de los Condes, quizá en unolronel de Infantería do Marina don Lula 
de los próximos sábados—en este día se panizares, padre de la novia, y dona Ana 
celebran los mercados semanales—antes ¡Celle_ruelo_ de Cuf RVOL-HERRIIANA. IDEL, N ? 
de Navidad. 
En los sectores políticos se han dado 
ya algunos nombres de candidatos. Son 
tidas al estudlo del Consejo, se estudia-
rán en sucesivas reuniones. 
I m p o s i c i ó n de condecora-
ciones en el Ecuador 
Nota del ministerio de Estado: • 
"En la recepción celebrada el 10 del 
actual en la Legación de España en Qui-
to, en honor del Ejército ecuatoriano, ol 
ministro de Su Majestad Impuso al mi-
nistro de la Guerra y al general Inspec-
tor del Ejercito de dicho país las gran 
des cruces del Mérito Mili tar que les ha 
concedido el Gobierno. Con este motivo 
se pronunciaron cordiales discursos, ex-
presando los agraciados su admiración 
por su majestad el Rey y por el Ejército 
español, del que ha heredado el ecuato-
riano las cualidades que le adornan, que 
son au legítimo orgullo". 
Por ios min i s t e r ios 
vio, actuando de testigos por parte de la 
novia, don Julio Cañizares, coronel del 
Cuerpo de Inválidos, el capitán de In-
fantería don Manuel Cañizares y don Ma 
nuel Cuervo, y por parte del novio, don 
Luis Cañizares, don Fernando Canals y 
don Salvador Soler. 
A causa del reciente luto del novio, 1-T 
El censo e í e c t o r a i 
de T a r r a g o n a 
TARRAGONA, 12.—De la publicación 
Economía.—El ministro no recibió más I de las listas electorales, resulta que la 
provincia de Tarragona tiene 99.673 elec-
tores, y de ellos, Reus tiene 8.678, Ta-
rragona 7.686 y Tortosa 9.689. 
Una i n t e r v i ú de M e r r y del Va l 
LONDRES, 12.—El embajador de Es-
paña, marqués de Merry del Val, nue-
vamente interrogado por el "Financial 
Times", ha reiterado su declaración de 
que la si tuación de España en lo que 
concierne a la peseta ,no es apreciada 
como debe realmente serlo en Inglate-
rra y de que la divisa nacional españo-
la permanece todavía a un nivel que no 
justifica el estado económico del país. 
E l señor Merry del Val termina dicien-
do que el cambio desfavorable obedece 
enteramente a causas de orden psico-
lógico. 
Viajeros 
Pasan una temporada con el señor Ar-
tacho. los señores de Tapia (don Víctor), 
de distinguida familia bilbaína. 
—De Par í s a. San Sebastián, los mar-
queses de Bycinena; de San Sebastián a 
Pacís, los vizcondes de Vülarrubia. 
Han Uegad'i 
De Ello, la vizcondesa viuAa de Val 
dejar a sus hijos en manos de un pro-
fesor cjie pueda poner en peligro su fe 
munidad protectores de tanta" calidad g ° 9 " e ^ 
como el duque de Maura. ' Í S i ^ ' P ^ ley Moyano establece 
que la enseñanza debe ser dada en sus 
tres grados, con sujeción a la doctri-
na católica; pero si en algún caso fue-
ra necesario, se puede apelar al sistema 
seguido en Inglaterra y otras naciones, 
donde para cada asignatura hay varios 
profesores, cuando menos dos, para que 
el alumno o sus padres elijan el de su 
preferencia. 
El padre Herrera fué muy aplaudido 
durante el transcurso de su conferen-
cia, y al final de ella, por la numerosa 
concurrencia que llenaba totalmente el 
local. 
P ropaganda de Juventud Católica 
en Nava l agame l l a 
En el pueblo de Navalagamella se ce-
lebró un acto de propaganda de Juven-
tud Católica, t?n el que hicieron uso de 
la palabra dos alumnos de la E. de P. de 
Nuestra Señora j e las Angustias de Ma-
drid, ^ ' " é r pár roco"y 'consiliario d«'la 
I . C. de dicho pueblo, don Gerardo Fer-
nández. Al acto asistieron las autorida-
des locales y numeroso público. 
L a enfe rmedad del doc tor Miralles 
PALMA DE MALLORCA. U - E l 
parte facultativo sobre la enfermedad 
del Arzobispo Obispo de la diócesis, & 
ce que dentro de lo dielicado de su es-
tado, se confirma que prosigue el alivio 
iniciado anoche. Por el Palacio BpiscO' 
pal han desfilado numerosisimaí per« 
sonas. 
Homenaje al P. M a l ó n de Chaide 
HUESCA, 12.—En el salón de aotos del 
Instituto se ha celebrado la conmemora-
ción del cuarto centenario del nacimiento 
del padre agustino fray Pedro Malón de 
l t 
La fiesta y la fecha del día 10 serán 
memorables en la historia de la restau-
ración del Parral. El señor Obispo, en 
la plática que dirigió a los nuevos pro-
fesos, tuvo izases de celo apostólico 
y ^lientos para la restauración de la 
Orden; así como de congratulación 
honda y sincera para con su antee ísor 
en el cuidacio de ésta, el excelentísimo 
señor Arzobispo de Burgos, y para con 
su amada Segovia, que ve en la reátau-
ración del Parral un hecho de eficacia 
y trascendencia grande. 
L a a c t u a c i ó n de los padres de 
f a m i l i a 
BILBAO. 11.—En la Casa de las Con-
gregacones, y organizada por la Aso-
ciación Católica de Padres de Familia, 
que realiza una ment ís ima labor y 
cuenta con gran número de asociados, 
pronuncio ayer una interesante confe-
rencia el padre Herrera, S. J., de la Re-
sidencia de Madrid, acerca de "La ac-
tuación de los padres de familia en el 
problema de ia enseñanza". 
El padre Herrera comenzó su d'aer-
tacion d.oiendo que los padres de fami-
lia que tienen derechos y deberes que 
cumplir con reapecto a ia educación de 
sus hijos, no los cumplen, limitándose 
|a entregar a sus hijos al Estado, que 
de se da el absurdo de que un doctor 
en Filosofía, en Teología y ©n Derecho IChaide, célebre figura de Ir, l l ty ra tumw 
Canónico, graduado en una Universidad panela y catedrático de esta UmvMJWW 
Pontificia, para obtener un título del «ertoriana. Presidieron las autondades. y 
Estado, f.ene que empezar por matricu-
sertoriana. Presidieron las auton 
asistieron profesores do todos los centros 
larse en el Instituto. docentes, alumnos y n ^ 6 ^ P^"!0," 
Traza a continuación el plan que de- Pronunciaron discursos don Ric^ d° 
be seguir la Asociación de Padres de A™0' cronista de a c 'udad'J °l ^ 
Familia para que su labor sea fructí-lFéli* Garcla' agustino, *%te™°J™A9 
, fera. En lo que se refiere a la primera |fu ^ V , ^ ^agn0 llbr0 Come,S10n de Erroj de Las fraguas, la duquesa del9nseña dHebe exiglrs€ que * haga la Magdalena' 
Santo Mauro; de París, la señorita Mer 
cedes Castellanos; de San SebastiiKn, la 
condesa de Güell; de Alicante, don Dá-
maso Abad López; de Iniesta. don Jo-
sé María Alvarez; de Narón-Ferrol, don 
Francisco Montenegro; de Orduña, do-
ña Virginia Llaguno; de Sevilla, los mar-
queses de Amboage e hijos. 
—De Barcelona, el duque de Santo Mau-
ro, y don José María Pellón, hijo de la 
condesa de Casa Puente, 
Fallecimiento 
En Collado Mediano, donde hacía me-
ses que se emeontraba enfermo, ha fa-
llecido cristianameinite el virtuoso jo-
ven don Emilio Muñoz Delgado Jimé-
nez, a los veintisiete años de edad. El 
difunto era estimadísimo por su bondad 
y gozaba de grandes simpatías. Desem-
peñaba el cargo de perito aparejador 
en la Diputación provincial de Sevilla. 
A en disUnguída familia y muy par-
ticularmente al padre del finado, don 
Miguel Muñoz Delgado, alto empleado 
de la Dirección general del Timbre y 
jefe de administración de primera cla-
se del ministerio de Hacienda, testimo-
niamos nuestro sincero pesar por la des-
gracia que le aflige. 
que 
efectivo el derecho de los padres a ele-
En la Catedral se celebraron solemnes 
o dond. deben educar., ™ ¡ ^ « ' £ ^ ¿ * 
.a ^ n d a enaeaanza. d e ^ ^ r S L n " ^ l " d e S T ^ -
chos fieles. 
Jun ta local de Acc ión C a t ó l i c a 
hijos 
Respecto a 
be recabarse el Bachillerato cíclico con 
examen de madurez al final, figurando 
en todos los cursos la enseñanza de Re-
ligión. Esto ya se consigna en el pro-
yecto del actual ministro. 
No se muestra partearlo de la Im-
plantación del Bachillerato clásico, con 
carácter general; pero si en algunos 
Institutos, pues la realidad demuestra 
que el estudio del latín y el griego en-
señan a pensar y a discurrir. 
En cuanto a la enseñanza universita-
ria, kís aconsejó que recaben de las cor-
poraciones el establecimiento de resi-
dencias en loa centros univeri-i'tarios 
donde haya estudiantes vizcaínos en nú-
mero considerable. Propugnó también 
por que las Corporaciones populares con-
tribuyan con sus aportaciones a mejo-
rar el sueldo que el Estado asigna a los 
profesores de los establecimientos pú-
blicos d? enseñanza, que d«»ben estar 
bien pagados y hoy no lo están. 
Respecto al procedimiento adecuado 
para que los padres no se expongan a 
4 ? 
E L VIAJANTE DE COIVIERCIO. - :Bueno ; 
de todas mane ra s , queda es tab lec ida u n a 
r e l a c i ó n y puedo volver o t r a vez. 
* ' ("Jiulge", N . Tork ) 
PROGRESOS D E LA TECNICA 
El mend igo moderno . 
("Lustige Blaetter", Berlín) 
COSAS DE LA PEDAGOGIA 
— Y ahora , n i ñ o s , cuando me v é i s a l lado 
de este fósi l , ¿ q u é ¡ d e a es la que p r imero se 
os o c u r r e ? 
— H e r m a n o s gemelos . 
("Passing Show", Londres) 
LINARES. 12.—Se ha constituido 1» 
Junta de Acción Católica, formada por 
los presidentes de las Asociaciones r 
liglosas, presidida por don Jesús vn» 
del Corral, Ingeniero, e integrada 
doña Luisa Diez de Martínez, vicepre 
sidenta; don Antonio Cobo, secretario. ? 
don Juan Pardo, arcipreste párroco u 
Santa María, consiliario. . 
— La Juventud Católica celebró un y* 
dúo que terminó con misa y comunio» 
general. Se Impusieron las insignias » 
los asociados y pronunció una P1^108' 
consiliario, don Emilio Bollón, párroca 
de San Francisco. 
Nuevo t e m p l o par roquia l 
de ^ GUON, 32.—En la parroquia 
mió. se colocó esti tarde, con asiste 
A* cia de las autoridades locales y Prc!^ cíales, así como gran gentío, la Prl" , 
ra piedra del nuevo templo parrnqui 
que allí va a levantarse por 
popular con un coste de mas de 
pesetas. E l Obispo de la diócesis ciic_ 
en la ceremonia y pronuncio una ^ 
cuente plática, expresando lo V** ^ 
un templo cristiano. Hubo d SP"0 t0. 
cohetes y un "lunch" *n la casa .^7er. 
ral. Se espera que el templo^ queue 
minado en el plazo de dos anos VJ;1' 
Unto, como la iglesia a^igua no ej 
une condiciones, se ha ^ a ^ f ^ o i s -
culto a la capilla de la Residenc a 
copal en aquella parroquia. 
Las obras del Pi lar 
Lista número ciento vei^t.ic^iJ<Lsü' 
la suscripción abierta en -Maurm-
ma anterior: 213.515 pesetas-Dona 
ría Ríos Delhom, por su ^adre ^ ^ ; 
5; don Antonio Fernandez y f ^ ' ; 'jo; 
setas; s e ñ o r t a María P^rVf^rZ'eTite. 
un devoto, 15; doña María de l a * f. 
5; don Antonio Fernandez y ,ani' ¿o-
un devoto, 1; doña Maria Lopfcz, ^ 
ña María Alonso 2; M. M-, 2; ^ ^ ¿ u i -
excelentísimo señor don J f VIfr •frririaue 
ro. 500; una devota. 1: JOp^ncho Fe-
Consuegra Ferrer, 5; dona Concn z 
rrer. 5; una obrera, 5; dona záiez, 
de Rico. 100; doña C a r m e n J - ^ 
viuda de Ramos, 6; una devota * 5> 
decida, 5; un devoto, 1; una de^u . 
rota): 214.209 pesetas. 
todo» 
Continúa abierta la B u s c r l p c i o n ^ ^ 
los días, de ocho a doce de i 
en la Colecturía de la parroqi 
Glnés, calle del Arenul, U-
Píüado 18 de (UcJ^mbre de 1030 
T e m b l o r d e t i e r r a e n l a 
p r o v i n c i a d e P o n t e v e d r a 
c i r i l E EL T E M P O R A L DE L L U V I A S 
SIGU EN GUIPUZCOA 
Costes y Bel lonte son esperados en 
Sevilia en la p r i m e r a de-
cena de enero 
Negarán t r ipu lando el "Pun to de 
I n t e r r o g a c i ó n " 
MADRID.—Aflo X X . - N ú m . (5.i>ií. 
•RTLBAO, 12.—Coincidiendo con los 
trvT de la Semana de Acción Católica 
*c Alebrará del Glía 14 al 21 una Scma-
Se mis'onal, con varios actos, entre los 
na 'es figura una Exposición misional 
118 Se inaugurará el domingo próximo 
en la parroquia de San 
ella se exhibirán objetos 
S i n n o t i c i a s d e l a v i ó n d e l 
c a p i t á n Q u i n t a n a 
En M o r r o Garnet ha sido vis to un 
a p a r a t o c a í d o 
El " J e s ú s del Gran Poder" sale pa-
r a cooperar a l a busca 
C o n t r a l o s d i s t u r b i o s 
e n P o r t u g a l 
El Gobierno aprueba un decreto que 
t iende a r e p r i m i r los del i tos con-
t r a la segur idad nac iona l 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(D« nuestro corresponsal) 
LISBOA, 12.—Se ha reunido hoy el 
Consejo de ministros. En él se han tra-
tado las cuestiones de orden público, y 
ha sido aprobado el decreto que tien-
de a reprimir los delitos contra la se-
El corone l A lme lda 
lor la tarde, 
ícente . En ella se 
procedentes de las misiones. 
Hallazgo de u n c a d á v e r 
CARTAGENA, 12.—Cercano a la cota 
i, sido hallado el cadáver del subdito 
francés Olivier Luvet, capitán y propieta-
lo que era del yate "Aelo", que naufra-
gó durante los últimos temporales. 
E l f. c. Cuenca-Utie l 
/njENCA, 12.—Se ha agudizado el con-
flicto de los obreros parados por haberse 
Hisinlnuído la consignación para las obras 
del ferrocarril Cuenca-Utlel, lo que ha 
• ligado gj despido de obreros, aumen-
tando el número de parados por ha-
ber quedado sin trabajo los que tra-
haiaban en las obras de restauración de 
la Catedral. Esta grave situación preocu-
na al Ayuntamiento, que ha dirigido una 
instancia al Gobierno en demanda de 
i,ronto auxilio, pues hay más de dos cen-
tenares de familias que sufren hambre 
v miseria. E l presidente de la Diputa-
ción ha manifestado a una comisión de 
obreros parados que nada podía hacer 
ñor no haber dinero para proseguir la 
construcción de caminos vecinales. 
Protesta po r e l retraso de trenes 
CUENCA, 12.—El tren correo llegó 
«n doa hora* y media de retraso. Los 
coches de viajeroa saaieron a los pue-
blos sin poder recoger la corresponden-
cia y la prensa. Estos frecuentes retra-
IOS producen gravea perjuicios al pú-
blico. Hay muchas protestas de los vía-
teros y deü y>iJiercio poi el pésimo ser-
vicio de ferrocarril, p u « es verdadera-
casualidad que lleguen normalmente 
tanto al correo como el mixto. 
El descanso d o m i n i c a l en el m a r 
FERROL, 12.—Los pescadores de los 
Pósitos Marítimos de este litoral cele-
bran reuniones para dar su parecer en 
la Información abierta por la Comandan-
cia de Marina de este puerto, acerca de 
la Implantación del descanso dominical 
en las faenas pesqueras. 
La t e r m i n a c i ó n de u n fer rocarr i l 
FERROL, 12.—La Prensa regional ha 
Iniciado una campaña en demanda del 
concurso de las fuerzas vivas, a fln de 
hacer valer ante el Gobierno loa legíti-
mos derechos de Galicia y Asturias para 
la pronta terminación del ferrocarril que 
unirá Ferrol a Gijón por la costa, cuyas 
obras empezaron hace nueve años. Se 
trata de organizar una Asamblea a la 
que concurrirán representaciones de los 
Ayuntamientos Interesados en dicha lí-
nea. 
Z a r p a el " V u l c á n " 
FERROL, 12.—Amainado algo el tem-
poral se hizo a la mar con rumbo a 
Lenirlck el vapor Inglés "Vulcan", que 
entrado aquí de arribada-
Ahogado a l atravesar u n r i o 
HUESCA, 12.—Comunican de Sena que 
al atravesar el río Alcanadre el pastor 
Manuel Latre Verger, de diez y seis años, 
natural de Buisán, fué arrastrado por la 
corriente, sin que su cadáver haya sido 
encontrado. 
Las comunicaciones m a r í t i m a s 
PALMA DE MALLORCA 12.—En el 
•lespacho del alcalde se ha celebrado es-
ta mañana una reunión de fuerzas v i -
vas para tratar de mejorar el plan de 
comunicaciones mar í t imas anunciado en 
1» "Gaceta" y lograr también que se 
habiliten urgentemente medios para la 
reparación de carreteras. A la reunión 
asistieron representantes de la Diputa-
ción, Cámara de la Propiedad, Federa-
ción Patronal y Fomento del Turismo. 
LM reunidos acordaron por unanimidad 
'preciar la necesidad de realizar Inter-
gestiones y dirigir una respetuosa, 
ixro enérgica Instancia al Gobierno, asi 
como solicitar el apoyo de todas las en-
tidades mallorquínas, y en caso necesa-
fto, trasladarse a Madrid para Intensifi-
car personalmente la? gestiones. 
Mercado de ganados en Salamanca 
SALAMANCA, 12.—En el Arrabal se ha 
celebrado el mercado do ganados con bas-
tante concurrencia de compradores y ga-
nados. LaS operaciones fueron escasas; 
|* hicieron a los siguientes precios: ter-
ceras, de 38 a 39 pesetas; toros, a 37 pe-
dias la arroba; vacas, a 35; bueyes, a 
para reproducción y trabajo, de 1.000 
»1,250 pesetas; de cerda, a 27 pesetas la 
'rroba. 
^ desv i ac ión d e l fe r rocar r i l a la 
f rontera portuguesa 
SALAMANCA, 12—Convocada por la 
Alcaldía, se ha celebrado una Importan-
reunión para reanudar las gestiones 
En la Dirección de Marruecos y Co-
lonias han facilitado ayer una nota en 
la que se dice que, según noticias del 
día anterior, a las veintiuna, transmi-
tidas desde Cabo Juby, unos aparatos 
enviados para explorar la costa en bus- b r i d a d n a c i o n a h l í o i ^ i a M a m 
ca del avión del capitán Quintana, co-
munican por radio que en las inmedia-
ciones de Morro Carnet vieron un apa-
rato caído, no habiendo podido ver a 
los tripulantes en modo alguno en las 
inmediaciones, y únicamente divisaron, 
algo más al Sur, un grupo de camellos! 
Los aparatos de la escuadrilla mili tar 
española llegaron hasta Cabo Bojador 
sin novedad; aterrizaron en dicho pun-
to y volvieron a emprender el vuelo, 
transmitiendo por parte lastrado a l a i 
en l i be r t ad 
v 
{D« nuestro corresponsal) 
LISBOA, 12.—El coronel Juan AJmel-i 
da que ha estado detenido mientras «e 
ha llevado a cabo una encuesta sobre I 
su actuación política, ha sido puesto en 
libertad, puesto que no se ha encentra' 
G O S A L V E 7 
( V I N O B L A N C O ) 
Despacho: HUERTAS, 70. 
Teléfono 19834. 
puesto intermedio entre coronel y 
neral.—Córrela Marques. 
ge-
P ro te s t a de l a P o l i c í a 
do prueba alguna de su culpabilidad. Va 
tropas de la p o i r c í a ^ e Y s ^ r a q u e ^ i b ^ l 8 , Se5 afcfndldo ^ de brigadier, 
en busca de los aviadores con orden de 
regresar a la base. 
Dada la distancia que hay de Cabo 
Juby al lugar donde fué señalado el 
aparato, se rán transmitidas órdenes al 
gobernador interino de Río de Oro, pa-
ra que entablen inmediatamente las 
gestiones necesarias para tomar con-
tacto con los indígenas de aquel lugar. 
Según han comunicado en la Jefatu-
ra superior de Aeronáutica, ayer maña-
na han salido para Cabo Juby para 
cooperar a los trabajos de exploración 
un aparato "Junker", tripulado por el 
aviador señor Gallego y el "Jesús del 
Gran Poder", tripulado por el capitán 
Jiménez y «1 mecánico Calvo, con di-
rección a Laracha y Cabo Juby. 
iiiiiiBiiiiininiiiniiiiiBiiiBi 
A L T O J U G A R 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 12.—En una nota dada a la 
Prensa la Policía protesta contra los ru-
mores circulados sobre los malos tratos 
dados por ella a algunos detenidos. Re-
fiere la nota que el comerciante preso, 
Joaquín José Pereira, acusado de haber 
distribuido armamento, intentó evadir-
se de la prisión. 
Conducido hoy el preso por la Policía 
para que prestara declaraciones, t r a t ó 
de huir arrojándose por una ventaüa, 
a la calle. Cayó sobre la capota de un 
coche, y de allí al suelo, donde quedó 
muerto.—Córrela Marques. 
M á s a r m a s 
carretera que ta rdará dos días en que-
dar expedita. En Eibar descendió el río 
Ego y quedó expedita la carretera En 
Beasaín descarriló un tren tranvía, que-
dando interceptada la vía descendente 
en una extensión de 205 kilómetros, i cruo jefe de Policía.—Córrela Marques. 
Tardará doce horas en repararse. 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 12.—La Policía ha continua-
do sus tareas para descubrir la conjura-
ción y ha cogido seis bombas de mano, 
uniformes militares y cuarenta y ocho 
'istintivos y brazaderas, cinco pistolas 
Paradellun, consideradas como armas de 
guerra. También ha hecho algunas de-
tenciones, entre las que figura un anti-
B a r c e l o n a p i d e l a C o n f e r e n c i a d e l D e s a m 
Se c e l e b r a r í a en el Pa lac io N a c i o n a l de la E x p o s i c i ó n . Las au to -
r idades h a r á n t o d a s las ges t iones necesar ias en ese s c m i a o . 
T r a s l a d o de los restos del doc to r F e r r á n a l mausoleo m o n u m e n t a l 
ATRACAN A L COBRADOR DE UN BANCO Y L E ROBAN 2 0 . 0 0 0 DUROS 
! Desarme. En este sentido se 
Irado el ánimo de las person 
cional. Las autoridades locales celebran en 
rado el ánimo de las personalidades más destacadas de la diplomacia interna 
D o n Manue l J i m é n e z F e r n á n d e z , que tras b r i l l a n t í s i m a s oposiciones 
ha ob ten ido p o r u n a n i m i d a d la c á t e d r a de Derecho C a n ó n i c o 
de l a Un ive r s idad de Sevil la 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELiONA, 12.-En breve se cursará oficialmente l a . ^ f ^ J n ^ ^ \ 
«„o « rPlPhre en la Ciudad Condal la próxima Confer^ncl* , ' 
han realizado los primeros tanteos y se ha e 
t   l  i l  
trevistas. la Prensa mueve el ambiente 
cionai. .Lias auionuauco iui,a.ico ^ c i c * ^ V.-LIrviDLa , ZIL,t«í»lmil*nto nata 
popular y todos convencidos de lo ventajoso que sena í * ^ 1 ^ ^ ^ 
Barcelona se aprestan a solicitar con el mayor empeño un honor que ha « d o ya 
denegado a Viena, París , Londres, Roma A»«f¿anMi 
Es muy fácil que se acuerde que las autoridades barcelonesas se destaquen 
a Madrid en demanda de que las más altas personalidades de J ^ ' 0 " 
interesen por que sea convertida en realidad el ideal de que sea Bar fQIo"an^^ 
de la Conferencia Internacional del Desarme. Barcelona no se resigna * pasar 
desapercibida en el concierto de las grandes ciudades europeas, tiene el esl mulo 
de destacar siempre en lugar preeminente, siente una irresistible Tlostal^a fe 
Hos días de la Exposición, en que el mundo entero admiraba la gran ciudaa pie-
tórlca de bellezas urbanas, situada en el clima ideal de uno de los mas bellos 
¡repliegues de la costa m e d i t e r r á n e a como digno marco del Certamen intema-
Icional más grandioso que se ha celebrado hasta la fecha. 
Ahora se presenta en Barcelona magnífica coyuntura para ocupar nuevamente 
lia atención del mundo. Si se consigue celebrar en Barcelona la Conferencia In -
¡ternacional del Desarme será la Ciudad Condal albergue durante medio ano 
de las más destacadas figuras de la diplomacia, delegados de diversos países, 
i técnicos militares y navales, agregados, Intérpretes, dactilógrafos, penoaistas... 
en conjunto, según cálculo de la Prensa, cerca de 5.000 personas, que luego di-
|vulgarían por doquier las bellezas y atractivos de la ciudad española industriosa 
y cosmopolita. Veríamos nuevamente el brillo y el oropel de las personalidades 
llegadas de las Embajadas de Oriente y de Occidente, la ciudad estallaría en 
fiestas, los comercios, los hoteles, los autotaxis, los teatros y los cafés se lucra-
rían con la Inesperada afluencia de forasteros. Los periódicos de todo el mundo, 
al reseñar a diario las probablemente baldías discusiones de los delegados en la 
Conferencia Internacional del Desarme, tendrían que mencionar una y mil veces 
el nombre de Barcelona. 
Pocas ciudades europeas es tán mejor preparadas para una reunión de tal 
naturaleza. E l que fué Palacio Nacional de la Exposición, con los jardines que lo 
enmarcan y sus grandes hoteles Inmediatos, constituiría un recinto insuperable 
y amplio, cómodo y suntuoso y bien establecido para la celebración de la Con-
La dificultad estriba tan sólo en disputar a Lausana o a Bruselas el honftr 
de ser elegida por los diplomáticos de toda Europa 
Todos los barceloneses pondrán su empeño en conseguirlo y hasta un periódico 
ha propuesto una labor conjunta de autoridades y el Comité primero de la Ex-
posición. La propuesta tiene un Interés un tanto desconcertante si se tiene en 
cuenta los antagonismos personalistas con que la política local separa a Bar-
celona a irnos y a otros de un modo tan absoluto que no puede ser comprendido 
en el resto de España. 
Pero quizás se pretenda esta vez aprovechar los Intereses de Barcelona para 
iniciar esa política "por la concordia" que se obstinan en postergar los mismos 
que la propugnan.—Angulo. 
Costes y Bel lonte , esperados en 
Sevilia M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
SEVILLA, 12.—Se han recibido notl-
^pid¿sqane h ^ S f v ^ r T a V a d " ^ CAPILLA 
los aviadores franceses Costea y Be-
llonte, que llegarán a bordo del "Pun-
to de Interrogación". Con este motivo 
la oficialidad de Tablada prepara diver-
sos actos en honor de sus compañeros 
franceses. 
M u e r t o a l volcar una camioneta 
TOLEDO, 12.—Una camioneta de la 
matr íoula de Cácereo, conducídja por 
Máximo Puertas y cargada de corcho, 
volcó en el kilómetro 33 de la carre-
tera de Navalpino. Quedó aprisionado 
y resultó muerto, el ayudante, Cnspin 
Martín Cáceres, vecino de Santibáñez. 
Choca cont ra un á r b o l 
TOLEDO, 12.—En la carretera gene-
ral do Extremadura, cerca de TaJave-
ra, el coche de la matrícula de Madrid 
número 39.998, conducido por Miguel 
García, por descuido del conductor cho-
có contra un árbol y resultó herido en 
la cabeza el propietario del coche, don 
Julio Fraga, el conductor ileso y el ve-
hículo averiaidísimo. 
CRUZ ROJA 
CEUTA, 12.—Con toda solemnidad se 
ha Imaugurado la ar t í s t ica capilla del 
Hospital de la Cruz Roja, dirigido por 
la Asociación de Damas de la institu-
oión. Se ha celebrado una función reli-
giosa en la que ofició el gobernador 
eclesiástico Vicario, doctor Casonas, y 
predicó el canónigo de la Catedral de 
Jaén, don Pedro Alcántara . Después se 
cantó un solemne "Tedéum", al que con-
currieron las autoridades civiles y mi l i -
tares, representaciones de entidades y 
numerosos fieles, así como la Junta de 
damas de la Cruz Roja, con su presi-
dente de honor; señora del general Son-
sa y presidenta efectiva, señora del co-
ronel Liniers. 
Los concurrentes al acto fueron ob-
sequiados con un espléndido "lunch". 
L A CONTRIBUCION I N D U S T R I A L 
CEUTA, 12.—La Comisión integrada 
Var ios heridos « ¿ choque de auto- Por las fuerzas vivas de Ceuta y Meli-
11a, ac túa en Madrid recabando del Go-
bierno la estabilización del tipo de con-
TOLEDO, 
m ó v i l e s 
12.—Comunican de Madrl-
de u n B a n c o 
BARCELONA, 12.—Esta mañana , a laí-
doce y media, el cobrador del Banco de 
D o n Manue l J i m é n e z F e r n á n d e z llega a la c á t e d r a universi tar ia 
d e s p u é s de una larga cadena de m é r i t o s . Sevil lano, j o v e n (cuenta en la 
ac tual idad treinta y cuatro a ñ o s ) , inteligente, de ex t raord inar ia capa-
c idad de t rabajo, ha s ido en los ú l t i m o s a ñ o s uno de los m á s estimados 
representantes de la in te lectual idad hispalense. E n la po l í t i ca , en la v i d a sabadell, Juan Puig Pujol, de setent 
universi taria (ha d e s e m p e ñ a d o como auxi l iar casi todas las c á t e d r a s de¡añoá ' (lue viene todos los viernes de Sa 
l r h J j r» u \ i • r- ibadell al Banco da España para llev-3i 
la f acui tad de U e r e c h o ; , en la i n v e s t i g a c i ó n , su hgura se acusa con dinero, al llegar al Salón de San Juan 
singular relieve. D o c t o r en Derecho y l icenciado en F i losof í a y Letras, ifrente al Palacio de Justicia y al subii 
U„ „ u J i «. w i ^ • i i i . í- ^ unas escalinatas, fue sorprendido pu¡ 
ha al ternado la a c t u a c i ó n po l í t i ca con la ac t iv idad estudiosa. Fue con- tres desconocidos que se habían bajad.-
cejal po r e l ecc ión en 1921 y luego teniente de alcalde del Munic ip io 'de un auto, los cuales, empujaron al co 
sevillano. Y en las obras que ha publ icado ha mezclado t a m b i é n sus a f i - I S ^ u n a ' c a S e r ^ q u e c o n t e n í a ' ^ s T í í 
ciones j u r í d i c a s con las li terarias y a r t í s t i cas . A él se debe el p r imer j pesetas en billetes y^ 2.000 en plata qu 
t rabajo cr í t ico sobre el sistema electoral del Estatuto munic ipa l . Y de su 
p luma invest igadora han b ro tado t a m b i é n publicaciones como "Docu-
mentos para la historia del retablo mayor de la catedral" , "Citas h is tór i -
cas del Q u i j o t e " y un impor tan te t rabajo h i s tó r i co , a ú n i n é d i t o , sobre " E l 
Conci l io I V Provinc ia l Me j i cano" , basado en curiosos documentos del 
A r c h i v o de Indias. 
A t r a c o a l cobrador Ivinoial de Caridad, hubo misa con as.s-
|tencia de los familiares del ilustre doc-
tor. Desde el templo se trasladaron al 
cementerio nuevo, donde se celebró el 
traslado de los restos que fueron inhu-
mados provisionalmente en el panteón 
de la familia del señor Pisá, al pantsón 
que se ha construido y es obra del es-
cultor señor Llimona. E l bajorrelieve 
del monumento simboliza las vacunas 
anticolérica y antirrábica. Al acto asis-
tieron el alcaide, el presidente de la 
Diputación, el conde de Gimeno, p r u -
dente del Colegio médico, doctor Gar-
cía Tornell, y varios concejales, cate-
dráticos y otras personalidades. Se re-
zaron varios responsos y pronunciaron 
discursos para ensalzar la figura maes-
tra del doctor Ferrán, el alcalde, presi-
dente de la Diputación y conde de Gi-
meno. 
Conf l i c to en un " c i n e " 
D i s c u r s o d e l D u c e s o b r e l ü n r a i d p o r t u g u é s d e s d e 
e l 2 0 d e s e p t i e m b r e I L i s b o a a A n g 
ll vaba e  un saquito. Todo se reali/.c 
en pocos segundos, y seguidamente \ C Í 
tres ladrones montaron en el coche y 
desaparecieron por el Paseo de Pujadas 
Viajeros de los t ranvías y varios tran 
seuntes acudieron rápidamente en soco 
rro del cobrador que no había sufrido 
más áaño que el susto consiguiente, e 
intentaron toniai* el número del auto £u 
gitivo, sin poder conseguirlo. La Policiit 
realizó algunas pesquisas pero no ha 
podido hallar rastro de los ladrones. E. 
Juzgado correspondiente instruye din 
gencias. 
tribución industrial que se pretendía ¡Es UHa fÍGSta ¡nÚtíl desde QUC 86 
f i r m ó el T r a t a d o de L e t r á n 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.-nEl jefe del Gobierno Mu-
EMPEZARA E S T E M E S Y T E N D R A 
CATORCE E T A P A S 
} ^minadas la desviación j , -auo.» a conseguir 
"«i ramal del ferrocarril a la frontera 
P^uguesa en BU trozo comprendido en-
~e Salamanca y Tejares. El asunto re-
^ste gran Interés no sólo para los ve-
Y ôa de los pueblos de Chamberí y Te-
hr, u 5,no Para Salamanca. Se acordó 
"ombrar una comisión que se traslade 
* Madrld, con objeto de gestionar el 
^unto, y enviar telegramas al jefe del 
?0Dlerno, ministro de Fomento, presi-
cn* del Consejo Superior Ferroviario 
lehl «' siguiente texto: "En reunión ce-
la* o P01- elementos representativos de 
Corporaciones de la ciudad y dele-
g*^9 del pueblo de Tejares, solicitan 
le* 0 aP0yo Y cooperación para que 
He» ,Ína reali<*ad la desviación de la lí-
^ Salamanca a la" frontera portu-
t n i ^ ' - que suprimiría la costosa cons-
tieua • del Puente y afirmando la an-
Caia -tf14 con notable economía para A 
J J ^ Ferroviaria la Compañía y el Es-
¿¿l? y que aliviaría a la ciudad, hoy 
í j ? • Por el clnturón del ferrocarril 
ya « un cambio de consignaciones 
raciioCnerd?das para satisfacer estas aspi' 
cou?sta mañana marchó la Tuna Es-
PlasB 5almantlna que se propone visitar 
CiuriJi ' Navalnioral, Talavera, Toledo, 
t'alrni T Rea1' Valdepeñas, Manzanares. 
Linar AlmaSrro. Alcázar de San Juan, 
Carta;3- Jaén' Ubeda, Albacete, Murcia, 
dondp Elche. Vlllena y Alicante, 
Palpareinbarcara con rumbo a las islas 
*res, rc^i :sando a Madrid. 
^ inundaciones de G u i p ú z c o a 
t em^ SEBASTIAN, J 2.—Continúa el 
dive^a de lluvias que ha originado 
ha j j j . fundaciones. E l río Urumea 
tereeT>tUirÍdo gran altura, quedando in-
^ de la carretera de Loyola, cer-
Variaj, ^ ^ r r a . Los bomberos actuaron 
to^ntó i ŝ en Loyola. En Behovia au-
l^eter inundación que interceptó li 
V i s t a de u n a causa 
por f a l s i f i c a c i ó n 
lio el soldado de Infantería, Vicente Mo-¡ Ha recordado que la" ciudad leonina i La^etapas"del vuelo son: Ceuta, A g a d i r . ! ^ ™ S v , B A * P l ¿ O N i V 12--En la AVdienciat88 
reno, de Caniargo (Logroño), pertene-Idebía representar el terreno dejado al Port Etlenne, San Luis, Bolama. Kayes,; S ^ f U se vendió T 300 pe^^^^^ ¿ o b ^ G a S n a ^ M ^ 
cíente al regimiento de Ceuta, se halla-i Pontífice, y que él no fué arrojado del | Bamako, Tombuctu, Gao, Kabba. Boucat se supone que el que lo compró teiúa ^ R ^ j ^ ^ ^ ^ p ^ 1 ^ ^ 
ba examinando un fusil y se le disparó; miSino. Record también que el Pontífi-lLibreville, Loanda, 
dejoa que en el kilómetro 122 de la ca-laumentar en ei próximo año. La comí 
rretera de Madrid a Cádiz, chocaron un:s .ón confía en resolver otros asuntos v i -
automóvil de pruebas, conducido por el desarrono de laa plazaa de 
Luis París, y un camión de la m a t n ( : u ' ¡ ^ ^ ¿ 1 ^  rr l) (De nuestro corresponsal) 
la d« Madrld' * ^ r ° ^ ^ ^ ^ mcrriror™ 1>™, « l e p a ^ 1 u - ' LISBOA, 12.—El aviador civil Car- norafaiiidad y ha dado to ia clase de de 
n o ^ v ^ ^ ^ ^ « í í í f í r T S M ? 85011111 ha Pronunciado hoy en la C á m a - l o s Bleck y el teniente aviador Humber-1 talles con respecto a la venta del coche. 
3 n Lf fdas ?o<SS I v e r S S s . RARSELE E L A R M A un discurso sobre la ¿boiicióa de laito Cruz ¡ ¿ ^ ^ el ^elo de Lisboa a i E n nueve meses, según ha comproba-
taron heridas, y los CEUTA, 1 2 . - E n el cuartel del Serra-¡fiesta civil del 20 de septiembre. i Angola, siguiendo la costa de Africa. do a Pollcla' €l coche ha sldo vendld0 
A r d e n unas chozas 
V A L E N C I A 12.—Al amanecer de hoy 
se ha declarado un incendio en la ba-
rriada la Dehesa quemándose una pe-
queña cantidad de leña y chozas, de es-
casa Importancia. E l fuego ha sido so-
focado inmediatamente. 
Protesta po r el aumento de 
g r a v á m e n e s 
VILLAGARCIA 12.—Esta tarde ha 
celebrado sesión el Ayuntamiento del 
próximo pueblo de Villanueva, para tra-
tar de loa presupuestos y crear nuevosí 
gravámenes al vecindario, ya gravadlo 
en demasía. Enterado éste del proposi-
to se reunió tante la casa consistorial 
para protestar del aumento, especial-
mente en lo relativo al sueldo del me-
dico de la isla de Arosa. A l entrar un 
concejal en el Ayuntamiento, fué abo-
feteado. E l alcalde, ante el temor de 
mayores disturbios, solicitó del gober-
nador fuerza, mandándose salir la 
Guardia civil . De Villagarcía salieron 
varias parejas mandadas por un cabo. 
El capitán Aparicio estuvo también en 
aquel lugar y ortíenó a las parejas que 
pernoctasen allí. 
T e m b l o r de t ier ra 
BARCELONA, 12.—A primera hora de 
la tarde, frente al teatro Cómico, donde 
se había anunciado el estreno de unas 
películas rusas, se habían congregado 
más de 2.000 personas para entrar en el 
local. Hubo gran escándalo, pues se en-
contraron con que la autoridad no permi-
tía abrir las puertas del cine, mientras 
Detal les del a t r aco la Empresa no mostrara las hojas de cen-
¡sura de las citadas películas. La prohi-
RAROFLONA *12—La P o l i c í a ' reali-'bición originó protestas. La Empresa ase-
za invest gacionés con respecto al a i ra-&uró que las películas estaban censma-
ro ociirrido esta mañana en el paseo ua« en Madrid y anadio que poseía dos 
de §an "uan. Parece que el ^ ^ ^ ^ é ^ ^ ^ ^ ^ J ^ . 
con que los ladrones 1 ^ 
del atraco es de la marca Ford, regró , ^ acreditativos, la autoridad no 
^ T u f é n ' f u e 9 - clSepropdieU°ffo%0rIm^ivo'p--itió la proyección.y la Empre.a que-
5 , quien « H ^ , r , K " do en mostrarlos mañana, 
del coche, que es persona de toda ho-
ya proyectado la comisión del ^ 1 ^ 0 , 1 ^ 3 ^ ^ los tres primeros como autores 
pues parece dio un nombre falso. de una falsificación de billetes del Ban-
El coche se situó en el paseo centi-al co de Brasil, y los dos restantes como 
la bala le penetró en la región cranea-ice continuó teniendo representantes di-1 E l vuelo se efectuará en un avión l i -
na. Quemó muerto en el acto. plomáticos, porque todos los Estados loigero que l legará estos días de Inglate-, 
- consideraban todavía como soberano, i r ra y probablemente empezará en el pre- d€l sa|ou de San Juan. E l chofer tfcta-jCÓmplic s> aq fisca, soiiCitó para los tres 
C o n f l i c t o s S O c i a l e s L ^ H 6 ^ ^ 0 ^ 1 0 dÍCÍend0 Musso-:seilte ™ J f * aviadores h a r á n el r e - ^ ^ ^ 
V ^ o n i l t t ' i U B o v ^ * « .» o de 1870 a 187b no 3e pr0pUg0 nun-lgreso también por vía aérea.—Córrela do ^ áeufQ DUso en marcha el i » ^ e ™ ^ 5 Í ! r ^ - V - 2 ^ * ? ^ f i ^ i -
' * celebración de! 20 de septiembre. W e s . ^ ^ T l T f f m * U ^ ¿ T Z L a s ru t a s a é r e a s cña. Por lo tanto, en el atraco no han 
, ! intervenido más que dos individuos y 
t r a c n + l á n t i r n c no tres' con el crófer, como se haoia trd5d.xi<inxicas |dich0i Se tienen noticias a« que desde 
hace tiempo se venía siguiendo y ob-
BILBAO, 12.—Esta mañana ce ha ce- Ni aún con las subidas de las izquier 
lebrado en Portugalete una asamblea de!das al poder se celebraba tal fecha. So-
obreros huelguistas de l a r t f ab"ca^h I¿Pr ¡ lamente en 1895, al celebrarse el vigé-
Ha a. la aue asistieron unos 500 hombres . ' , ~~ i , . b , 
acordándose no reanudar el trabajo en la quinto aniversario de la toma de 
factoría hasta que la empresa no depon-i Roma, el diputado Vischi propuso q u ^ LONDRES. 12.—El "Times" dice que Inervando ¿1 itinerario y iS que hacia el 
ga su actitud de tomar represalias contra se añadiera a las fiestas cicles la del¡con motivo de los recientes acuerdos I cobrador. La escena del atraco fué ra-
los obreros. 120 de septiembre. Crispí dijo que no ha-concertadoa ent.re las treg principales i pidisima, cuando iba el cobrador a su-
* * ibia necesidad de imponer tal fiesta, ya Cbmplfiíaa de navegación aérea, británi-t hir el primer escalón cel paseo de San 
" cas, francesas y norteamericanas, los!juan recibió un fuerte empujón que le 
servicios aéreos t rasa t lán t icos podrán!hiz0. caer f i e r r a . Los individuos ge 
j < „ 1 apoderaron de la cartera y huyeron ra-
ser coordenados de forma que permitan|p|damente con ta, velocid¿d q*e el pri . 
utilizar mutuamente la ruta de las Azo-|mero ai entrar en el automóvil cerró 
res y las Bermudas 
S E V I L L A 12.—Han visitado al go-| celebrada espontáneamente por el pue-
bernador civil una comisión de slndi-jblo, pero que una vez hab;a sido hecha 
catos para pedirle la apertura de cen-|ia propuesta era necesario aprobarla, 
tros y la libertad de los detenidos gu- por ia impresión que el rechazarla hu-
bernatlvamente. 'biera podido producir, 
tt tt # 
Desde el 1895 en adelante todos he-
VALENCIA, 12.—Los cargadores y des- mos celebrado esta fecha porque a par-
cargadores de buques han reanudado hoy ; t i r de la fecha tuv0 un valor 
el trabajo, enviándose fuerzas deJa f ^ f ; Con ella se entendía protestar contra la 
dia civil para P ^ ^ r ¿ ^ ^ 0 f é c ^ ! p r o t i t a continua elevada por el Ponti-
d e ^ a ^ " r ¿ V tt^iSf^o 2 « s ^ o üce y afirmar que e s t á b a n T e n Roma y 
fa mSrugada, s e ^ i n t i ó un fuerte tem- cidente. • < „ qUTe P f m a n e c f í a m ^ . 
M r d P tierra aue hizo mover los edi- La huelga se puede dar por terminada., L a fiesta llegó a ser después popular 
fleios Muchos vecinos se levantaron He-¡pues hoy no ha ocurrido nada en la ca- porque en ella se aunaron dos elemen-
nos de pánico. No hubo desgracias per-lpital ni alrededores. tos: el elemento nacional primeramente 
sonales y reiiia la consiguiente alaxma Lp||| |B1,!||B^ después el elemento anticlerical. 
BARCELONA, 12.—Ha sido identifica-
do el cadáver del hombre que fué hallado 
a portezuela y l otro a racador tuvo anoche muerto en el Arco del Teatro. So 
. ¡que encaramarse entrando por la ven- llamaba Jose .Torralba Saplanas, de 
El VUelO de l a av i ado ra Hl lz tamlla. El momento fué de gran ^ a-- treinta y dos anos- Era natural de Car-
> . Ima, circunstancia que aprovecharon!tagena * hab,a sufrido varios arrestos y 
taba de un negocio de publicidad. La 
prueba testifical ha sido favorable para 
los procesados. La vista terminará ma-
ñana. 
—También ha empezado en la Audien-
cia la vista de la causa contra el emplea-
do de limpiezas de Sabadell, José Joaquín 
Guimerá Ferrer, que mató a José Sallés 
por rivalidades del oficio. 
C a d á v e r ident i f icado 
"Matin" publica un! los criminales para darse a la fuga en¡tenia historial como ratero. Por las de-
diciendo aue lo ! dirección al puerto. Algunos transeún- cl^raciones d5 un testl&0 Presencial del 
tes dieron gritos de ¡ladrones, iadro. enmen, se sabe que el autor de la muer-
PARIS, 12.—El 
despacho de Saigon diciendo que 
aviadora Hilz ha reanudado el vuelo es-
ta mañana, a las siete, con dirección a 
Bangkok, en viaje de regreso a Par ís . 
nes!, y al ver éstos que la gente les 
perseguía, sacaron las pistolas y ame-
nazaron con ellas a la muchedumore. 
I Desde el interior del automóvil se hizo 
NueVOS motores ! un disparo por los atracadores, cuyo 
* — | proyectil no alcanzó, afortunadamente,! 
12.—Después de varios Ia naflic- La Policía trabaja con gran 
interés 
•uullllim'II IiililllüIliiiilBliilIBIiMlBi 
en aquel vecindario. También oicen ae , • - . J.^ - _ Llegado el fascismo, éste empezó a en-1 LONDRES 
Villagarcía que a las cuatro y y e i n t M - | | fl \ J á A D T I C I I J A f tib'ar e! Veinte de Septiembre, porqueimeses de realizar experirr.-ctos con f l \nÍQTf!ts Para descubrir a los 
cinco de la madru&ada se ^ L f f l r l A Y A A K I I r | L l A L : e n 103 mtimos ^ esta fiesta había ^ - ¡ m a y o r sigilo, la casa Rolls Royce ha de ^canda.oso atraco, 
Un ^ ' n 0 d ^ e í t l m t o a la m í y o r l l del i 1 **** 1 f * * * 1 " A V 1 1 * ^ ¡generado en una manifestación masónl -producido un gran revuelo técnico lan 





caminos; en los edificios. 
•''Lercenr- P'sos bajos. En Ibarrondo se 
kilómptl. la carretera general en los 
retídimi i39 y 40- En Zarauz, un des-
t e n t o de tierras interceptó la 
L a c r i s i s d e t r a b a j o 
•DTT/o A O 12.—El gobernador civil ha 
.onfírencládo con el alcalde para tratar 
5e remediar la crisis de trabajo, como lo 
han hecho así constar los obreros en sus 
S a s a las autoridades. El alcalde, por 
I . oarte ha decidido activar en lo posi-
b?e íos espedientes de obras públicas, con 
objeto de poner remedio a esta grave si 
tuación. » » » 
de montaña. Ane-'ca, inútil, desordenada y melancólica. El zando al mercado motores desde 2 a 12! 
mías. Agotamiento nervioso. Niños débl- fascismo sentía la insinceridad de esta cilindros, cuyo combustible es el aceite! 
les, etc. Carretas, 37 (Clínica). Telf. 11122. ceremonia. En primer término fué sus-^pesado. Se es tán realizando pruebas pa-i 
i M I W WIIIMilüllPII'iliU' Pendido el telegrama de adhesión del 'ra ver si es posible que dichos motores' 
Rey, porque era ya un anacronismo. Fué sean también usados I • I . por los avlonesJbe[naTd.or o:v'1 « presidente 
D Í S C O S d e firramofonO p a r a desp^s abo'ido el manifiesto del Síndi-!Lo3 nuevos motores operan por p r i n c ¡ - l ^ : ° H"'00' de tAr^es »raflcas. Q^e hizo 
te es otro individuo del hampa, apodado 
Pepe "el pescadero". El crimen obedeció 
sin duda a una riña por diferencias entre 
ellos. 
Sobre el regreso de M a c i á 
BARCELONA, 12.—En contestación al 
autores |suelto publicado por "La Publicitat" so-
bre los rumores de regreso a Barcelo-
F l QlnHioa+A «^!na del señor Maciá. "La Veu de Cata-
U b ind ica tO UniCO SO hinya" inserta un suelto en el que in-
J ~ siste en que, sin entrar en detalles, pue-
queja de represa l ias de sentar la afirmación categórica y pre-
cisa de que Maciá puede volver a Bar-
BARCELONA, 12.—Ha visitado al go- celona cuando le convenga, en la segu-
del Sindi- ridad de que no ha de ser molestado. 
g u í a s d e M u s e o 
Se han colocado en M u n i c h 
tumbrado cortejo. Quedaban únicamente ¡la notable ventaja de una completa a u - I T o s ' q u e ^ h a n ^ 
las banderas en loa t ranvías y en las'sencia de peligro de incendio y un con-!ayer. Muchos obreros han sido desnedi 
ventanas. sumo extraordinariamente económico 
U n a e s t a f a e n H o l l y w o o d 
Vino entretanto la fecha del Once de¡ 
• I Febrero, que tiene una enorme impor-j 
COLONIA, 12.—En Mannhelm se ha|tancia, porque el Pontífice reconoce la 
celebrado recientemente un congreso de legitimidad de la posesión de Roma con! 
earvTLLA 12—El gobernador civil, i la asociación de la industria del gramó-j la renuncia definitiva e Irrevocable, he-¡ 
nde deSan Luis, ha manifestado que ¡fono o impresión de discos de Alema- cho que sucede por primera vez en la! 
en le mañana de hoy había c o n f e r e n - 1 ^ Historia. Podría ser revocada esta deci-! 
(rado con el jefe de Obras publicas, el j Uno log delegados anunció que la|slón solamente por un hecho, que n i si-
presidente de J^13*",18-0^11' , . /^65^1^ 'dirección del Museo de Munich tiene eljquiera cabe el pnsarlo: que Ital ia fuera' 
del cambio de Impresiones, se ha dado 
órdenes para comenzar las obras de va-
rio« trozos de carreteras en Fuentes de 
¿ S a l u d a , Osuna, Utrera Amhal, Es-
tepa Saucejo y otros pueblos Con esto 
d i r á ipadón a T1'1*3^^1"61",0^ 
seguida 
proyecto de instalar en las diversas sa- despedazada y pisoteada por el extran 
las del Museo, gramófonos con discos jero. Pero mientras I ta l ia sea un solo 
que faciliten a los visitantes toda la in-'pueblo y un solo corazón, Roma será de 
formación que deseen sobre las obras Italia e Italia será de Roma. (Grandes y 
expuestas. vivísimas aclamaciones.) 
Estos discos guías, podrán ser elegí- Festejar todavía el Veinte de Septiem-
bre sería ilógico, porque har ía surgir la 
sospecha de que no estamos todavía se-
"TirHp'Guadaira v Huelva. Con estas lBBeii « ^ « ^ " . - ^ j ™ - * » " - — ^ ^ guros de nosotros mismos, siendo así que 
br^s íe ocuparán a casi la totalidad de ¡una pequeña Cantidad por cada disco lo estamos por el Tratado y por nuestra 
SM obreros actualmente parador 'elegido. 'propia voluntad. E l Veinte do Septiem-
obras^del pantano Viar, que afecta a to- p0r ios mismos visitantes, según 
dos los pueblos de la sierra y también L inf0rmación y conocimientos que de-
Iag del puonte sobre l̂ a carretera^de^AU adquirir> Se cobrará únicamente 
empezarán también las 
1 • 85 • • B B B 3 3 » B B B 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis d e Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a l a Administración de E L DE-
BATE, Colegriata, 7. 
bre no desaparece. Queda como una fe-
cha histórica. 
Toda la C á m a r a puesta en pie saludó 
y aclamó a l jefe del Gobierno con mani-
festaciones L ponentes.—Daffina. 
HOLLYWOOD (California), 12.—La 
dos dejas casas cuando acudían al tra-l Policía ha detenido al secretario direc-
bajo. Pidieron los comisionados que no!tor de una e m o r ^ ^ X f o l • 
se adopte esta actitud por los patronos i w i empresa de prfetamos fauno-
Por su parte, los patronos L n e7tad„ lblhan0f' ? 86 aCUSa de malveT' 
también en el Gobierno civil , y mani. isacion de fondos por valor de 198.400.000 
testaron que no es cierto que tomen re. !fraiicos. 
presalias. Lo que sucede e¿ que hay mu- ¡ E1 detenido pertenecía también a un 
cho personal y poco trabajo, lo que mo-1 Banco, que cerró sus ventanillas el lu-
tiva la selección del personal, y es na- nes. 
tural que los patronos tengan especial 
consideración para aquellos trabajado-
res que no abandonaron sus tareas du-
rante la huelga. Prometieron asimismo 
ir colocando a los obreros a medida que 
las necesidades de los talleres lo exijan. 
T r a s l a d o de los restos 
del d o c t o r F e r r á n 
BARCELONA, 12.—Esta mañana se 
han celebrado misas en diferentes tem-
plos, en sufragio del alma del doctor 
Ferrán. En la capilla de la Casa pro- ridas. 
S i e t e p e r s o n a s m u e r t a s e n 
u n h u n d i m i e n t o 
E L CAIRO, 12._En Beni-Seuf ae ha 
hundido parte de una casa, sepultando 
a un hombre. Poco después se hundía 
un muro del mismo inmueble, sepultan-
do a los bomberos que habían acudido 
Han resultado siete personas muertas! 
de ellas dos bomberoa y otras seis he-
Sábido 13 Hc ' ín ibre de 19S0 ( 4 ) E L D E B A T E 
E L C C f i C U R S O D E L A R E A L S O C I E D A D G I 1 A S Í I C A E S P A Ñ O L A 
N o t a b l e s e x h i b x c i o n e s d e l a E s c u e l a C e n t r a l . L a p r ó x i m a t e m p o r a d a d e 
^ c r o s s c o u n t r y 7 ? d e l a F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a . E l c i c l i s m o e n l o s p r ó x i m o s 
J u e g o s O l í m p i c o s . E l d o c t o r R e y , n u e v o c a m p e ó n d e E s p a ñ a d e a j e d r e z 
• 11.500 y 2..r300 metros durante tres o 
i v j ^ m n a s i a cuatro semanas, a un tren muy lento, 
TA lnl«rpsant** concumo de la Réttl áo- nada más que para pertecoonar la res-
ciedad njmnást lca Kspaftola ouaoiOn. ESLO cada tres o cuatro díaí», 
-r J ^ . „^Q1„i„fo |Jos poi semana. Luego, antes de una Vprdadpramfnte Rtrpventp era el pro- * . ,t voraweramcui^ .w ^ f ^ H o r i n prueba, en días alternos, carreras le" erama dp a v r , V asi deoio entenaeno r ' _ ~ « •ama ae H / ^ . . . - . ^ ^ . . l tas y carreras tuertes, de 250 a 300 mu-e] rub k-o, nue asistió en gran numen) ^ • 
i J io T?«„, a-^t^HaH rjim Lro« con descanso; 800 metros ai tren 
al srimnasio de la Real Socienao L»ITO-I • 
- T „ ^r. r^o-ufró «»ii<s rtc la prueba, con descanso y, tinalmen-, 
¡ S W y « S S S S f f c S S f l * ^ • p n S l " a 200 metros. Hay ^ ^ g ^ p M m t m * campeonato de 
le molestan nuestras Impresiones par-
ticulares, y el que de vez en cuando 
nos atrevamos a dar alguno que otro 
gráfico. Lo lamentamos. 
S i l l a r 
Campeonato de Madrid 
Resultados de los partidos Jugados 
dad y de la Rscu-la Central de ( ; i n i - i r e ^ e n d a .seguir hasta otros 200 me-
nasia. que hizo una magnifica e;Oübi-l!r03 Pero no 68 conveniente en 
rión de los ejercicios que en dicho Cen-
tro se ejecutan. 
Pruebas de campeonato sólo laa ce-
lebraban los adultos adelantados T'se-
rir.rs"), que efectuaron ejercicios de po-
tro, paralelas y barra fija, de un modo 
admirable, y que pone de manifiesto el 
cuidado con que se dedican a esta mo-
dalidad, en la que muy dignamente pue-
den competir con los más dlestro.i. 
Después de los diversos ejercicios eje-
rutados por la Escuela Central de Gim-
nasia y exliibi' iones de esgrima por en-
ta sección gimnást ica y de las seftontas 
de la veterana, hicieron los ejercicios re-
glamentarios los componentes del equi-
po gimnástico de adelantados, que con-
siguió 805 puntos, máxima puntuación 
obtenida hasta ahora. 
Hoy terminan las pruebas oficiales 
con la Gimnástica de Pontevedra > lo^ 
adultos "juniors" de la Gimnástica Es-
pañola. 
Mañana, a las diez y media, tiene lu-
gar el festival con que la Gimnást ica 
cierra esta magnifica demostración de 
rultura física, de la que tantas ense-
ñanzas hemos podido sacar. 
A t l e t i s m o 
Las carreras de medio fondo 
Así como en velocidad, la prueba de 
100 metros es la más interesante, la más 
clásica, y la que proporciona una emo 
ei pi-;mer dia. Con los restan; es, se au-
ir.enta 1H distancia en los entienamien-
los ienios, los "sprints" serán seguidos 
asta vez de 200 metros lentos. 
El penúltimo día se hacen 400 me-
tros a gran velocidad, con un "sprint" 
inai mas corto, de 60 a 100 metros. 
Por último, como final del enirena-
m.ento, se hace después de un dia de 
descanso la carrera de 1.000 metros, 
sin más. 
Hay que tener en cuenta que siempre 
ha de haber un dia por medio entre en-
trenamiento y entrenamiento, y que es 
Madrid 
Tercera categoría 
URRUTIA, 200 tantos en 51 entradas 
34 serie mayor, vence a Martínez, 
191-51-21. 
URRfJTIA, 200-61-19 serie mayor ven-
ce a Caño, 160-61-22. 
Cuarta categoría 
AGITADO, 100-16-23, serie mayor, ven-
ce a Quintana, 25-15-8 
(EMPRESA 8. A. O. E.) 
G R A N E X I T O 
de los dos "films" FOX 
T e n o r y t e n o r i o 
LOLI U S E I M E LEE 
H O M B R E S 
P E L I G R O S O S 
POR 
W A R N E R 
B A S T E R 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S ! E s t a n c o j e m l ¡ j a d 0 
T A I n F R O l M " R ™ . r « r l i i n o w " e Interpretación, excelentes. Moralmento Antes de m a r c h a r t e cierra . C A L D E R O N . Bons G o d u n o w ^ de fond0i s61o en la formal pUerta< Un j j t 
Indudablemente, "Boris Godunow" eo 
la obra cumbre de Mussorgsky, tam-
bién es la ópera rusa más conocida de 
los madrileños, por haberse representa-
do durante dos temporadas en el Tea-
tro Real. El verdadero protagonista de 
g u a r d é el equilibrio falta exagerada de ropa. 
O. N . 
En honor de Gabr ie l Faure 
De un estanco de la carretera d 
imartín, 20, se llevaron la noche ^ 
los ladrones 1.200 pesetas en v-?-^» 
oste drama sombrío y terrible es el pue- LAS PALMAS 12.~En H domicilio itabac03 y objetog de egcrlt ri 
de "La Alianza Francesa en esta üiu-|HlQ ^ Í , , , , a^ ^ „ ^ ^ A^ w v l 1 0 - G n » . 
¡̂ illl'BiirBiiilIBÎ 'H l̂liBilirilllllIBílCIBIIIlIBIiílIBllli'n̂ 'T 
blo, evocado maravillosamente por su 
autor, en un ambiente en el que ae de.1-, 
taca con una sinceridad genial la in-
flexión profunda del canto popular. 
estructura del "Boris" está completa-
mente fuera de todos los procedimien 
tos operísticos, empleando para ello fra-
ses breves, simples entonaciones, con 
tal precisión, que siempre producen el 
color oportuno para dar relieve e im-
portancia a un gesto o a una palabra. 
Rlstas frases y estas entonaciones 'ístán 
diseminadas eo una serie de cuadr s, a 
modo de estampas, destacándose eo 
ellos el zar Boris, acusado de asdsino 
ppr los rusos, y el falso Dimitr i , perso-
najes centrales del sangriento episodio. 
Recientes investigaciones parecen pro-
bar que Boris no asesinó al niño, des-
terrado en Uglich; sin embargo. Fuctr 
día_ civil del puesto del Marmiá  .> 1 1, se celebró una gran velada dedica-|tella busca rateroa ^ u é a ^ ^ 
da al compositor francés Gabriel Fau 
re, autor de la ópera "Pénélope". 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
T e a t r o C a l d e r ó n . T m p o r a -
d a d e ó p e r a 
Con el cartel de "no hay localidades", 
se celebró anoche la primera representa- — ---- tu ; - . 
ción de la ópera "Boris Godounov" por por el numero 12 de la calle de 
El establecimiento es propiedad d 
¡Isidoro González. ae(loa 
Suceso algo oscuro 
Alfredo San Pedro Car bailo, de v 
tiséls años, sin oficio ni domicilio 
asistido en la Casa de Socorro del 'H UÍ 
pital de una herida en la cabeza 
pronóstico reservado. Pasó al iifilu* 
Provincial. " ^ l 
E l lesionado manifestó que al 
Mén. 
obligado el descanso después de cada 
carrera, para normalizar la circulación 
Alvarez.iV MORA, 250-12-93, vence 
216-12-95. 
Tafall, 250-23-27, vence a Ortega 
arterial. Este detalle es muy importan-|j„g_92_2i 
te. Todo lo anterior será perfecto si " 
se realiza en una pista debidamente 
acondicionada, por lo menos de 500 me-
tros, y cronometrándose ios tiempos. 
De este modo puede prepararse un 
corredor de la distancia más difícil en 
rnedio fondo." 
MORRO, 100-59-10, vence a Mlnguez, 
84-58-8. ^ I ^ ^ ^ O I ^ ^ ^ X ^ X C ^ ^ ^ I * : * ! ^ kin utilizó para su drama esta creen 
REBOLLO, 100-46-13, vence a GrljaJ V _ _ _ _ _ _ _ Vicia, generalizada entre los rusos, que le 
bo, 58-46-12, ^ \ A W m 1 I 1 | í I ^ prestaba elementos patéticos y t c ú r a -
Exhibición de profesore» $ l j l i 1 1 I f 1 1 U U £ * L í les- Calvocoressi asegura que PucnRin 
" no destinaba su drama al teatro, ü e to-
MüY PRONTO 
A j e d r e z v 
El doctor Rey, nuevo campeón (*-
de España >*< 
BARCELONA, 12. — De manera In- $ 
esperada ha terminado el campeonato 
de España de ajedrez. Rey, que le co-,»*» 
La próxima temporada de la Federa-j rreSp0ndía jugar con las blancas, hizo ^ 
ción Castellana ia apertura de dama, y Golma 
La Federación Castellana de Atletis- zó la defensa Niemzowitsch. Golmay 
mo, en su úl t ima reunión, acordó ei si--a la octava jugada ha entregado un! ;iíBIIIIIB!lil!BI!llll 
guíente calendario para la presente tem- caballo por el peón del alfil de rey, con' 
perada: lo que ha deshecho el enroque. 
Día 28 diciembre: Copa Pompeyo Se- Ganó otro peón seguidamente, todo 
villa ("cross-country"). por mantener un ataque constante. Rey 
En enero próximo, otra de "cross-iha seguido jugando correctamente anu-
country", en la que habrá dos clasifi- lando el ataque hasta la jugada 24. en 
prur ta i n c i d a en ,as o l í m p i c o ene- ~ ftu.andose Campeonato de Ma- a n , ^ , ue ha hecho ^ Oo,mayo re. 
gas, la de I.DOO metros en medio fon- UIia• , . , . . f ^ o 
rio, no es sólo la más difícil, y para ]a¡ También en enero se celebrará el p r l -
que se necesitan excelentes condiciones, mer campeonato castellano de Pentah-
sino que tiene la ventaja sobre sus simi- lon' Para neófitos y atletas que no se 
lares ño distanr-ia pn nup nrnnirQ ai ñr hayan clasificado antes del tercer lu-
lares ae aisianaa. en que procura ai oí- _ ni£r..n„ dp ]ag nruebas de nue partida y el campeonato, declarando queiM 
ganismo un ejercicio que, sin agotar e l^ar en nigima ae ias prueoas ae que F 1o « o , ^ ^ ' a0 i ^ r ^ + A VM 
cuerpo, f a c i l i t i una mejoi- t r a s p i r a c i ó n consta este- f0.1055 campeonatos casto ^ J ^ ^ M 
de los pulmones, fortifica las piernas llanos de ^atletismo, a partir del año 
y consti tuye un entrenamiento general i1924 al 1930' inclusive-
un excelente medio de prepararse paral En el m8s de febrero celebrará el 
distancias más largas. |campeonato castellano de "cross-coun-
E S T R E L L A D O S 
POR 
dos modos, el texto de la ópera pnrecc 
hecho por el mismo Mussorgsky, a.ter 
nando la prosa y los versos, según las 
neciPidadea de la expresión dramát ica . 
Si se exceptúan Jos cuadros i'*yé. ac-
ción ocurre en Polonia, menos sentíaos 
>•< por el autor, todo lo demás es magnifi-
V!co como música. El ambiente p apular 
la gran Compañía de Opera Rusa de Pa- dez Alvaro le agradleron tres deseo 
rís, que obtiene en cada representación i cidos, inopinadamente. ^ 
un éxito sin precedentes. Esta noche, a| Merced a las diligencias nolinu 
las 9,45. función extraordinaria, "reprise ¡fué detenido Domingo Jiménez ñm^Sñ 
de ' 'Bor^ Godounov^ la ^ años, mecánico. domicmalVem-
cion de Moussorgsky. Coros y 'ballet de o u- T • ̂ ""^ '^«aaao en 
50 ejecutantes. Exquisita presentación. I Santa babma, 7. Cuando llegaban a i . 
Espectáculo inolvidable. comisaria, presentóse espontáneament! 
Localidades: teatro CALDERON. jen ella José Martínez Baz, de diez 
> -»«.. ) j nueve años, que habita en Méndez i j 
i varo, 12. E l detenido y Domingo dli!" 
|ron que cuando se encontraban en UB 
Hoy. 6,30 y 10,30, " E l tonto más tonto | pensión, acompañados de un amieo i 
de todos los tontos". Domingo. 4 tarde.|q,je sólo conocen por "el Pollchl" m 
"Su desconsolada esposa". Butaca, 3 pe- sentóse el herido y con malos ¿,«7 
setas. 6.30 y 10,30. " E l tonto.,." pidió de cenar ^ ^ de la ponst5 
al ver el aspecto del visitante, le exi 
gió el pago adelantado y el individué 
entonces se marchó, no sin antes di» 
Z a r z u e l a 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
Hoy, sábado a las s^s de la tarde, 8e |Cut i7 'uñ poco7 CuandV los" ot̂ os T i 
(celebrará en el teatro CALDERON el se-¡owJírrt0 0 „ ; ^ ^ « i„ „ . . ^ 
R U S T F R K F A T O N í i d e l primer cuadr9; ei brillante ^^hlejgundo"de Yos'co^ertos organizad 
» i'fc.i-i^-». » w*-» y de\ séquito imperial por la ^laza del ¡unión Radio. Dirigirá el 
E L MAYOR EXITO D E RISA 
eminente maes-¡la escalera encontraron escondido en 
Kremlin; la apacible tranquil i-J.U en la i tro Def auw. En eT programa figuran la ¡uno de los huecos a Alfredo, y sospe-
•JlceUla del fraile Pimeno; los incideJ':O£¡"Sinfonía", do César Franck, y obras de chando que pudiera realizar alguna íe-
la apertura de dama, y Golmayo empe- _ ;a vos&dH on iá fronter8 ue iHua-!Beethoven, Sfrauss, Debussy y WagnerJ choría, intentaron detenerle, 
 o \ m s . y o } ^ ^ ^ * * * ^ ^ teatro CALDERON 
•ll!lia!IIIIB!lll!Billl!BlllliH¡llllB]i;i!;!e nld' l-'S esienaa j - ma.raMllosas .anco 
nes en las habitaciones del zar, "oír. la 
ARISTOCRATICO 
Parecía que Golmayo tenía la partida i 
ganada francamente a partir de esta j u - | 
gada hasta que en la 31 una mala. j i i - : 
gada le costó la torre y abandonó la: 
Esta prueba no cuenta con grandes 
especialistas, pero sí con muchos adep-
tos. Esto se debe a la creencia general 
de que es, sin embargo, fácil, y no hay 
nada de esto. En ello estriba que mu-
chos corredores que hacen buenos tiem-
pos en 2.000, 3.000 y 5.000 metros, en los 
try", como igualmente el primer cam-
peonato castellano de Decathlon, para 
atletas con. licencia. 
En el mes de marzo, para lograr un 
estrechó la mano de Rey, felicitándole  
y díciéndole que era campeón, pues ya n 
no se encontraba con ánimo para seguir;U 
la lucha. Tenía una gran depresión mo- M 
ral. Golmayo era campeón indiscutible | M 
desde 1902. En estas partidas llevaba Q 
una gran depresión moral, que le ha 




del " f i lm" UNIVERSAL 
D E L M U E R T O 
rápido progreso y descubrir a nuevos |P 0̂S de su calidad, 
valores atléticos, que forzosamente han Las jugadas han sido: 
de existir en Castilla, l levará a cabo 
por LUPITA TOVAB 
y ANTONIO MORENO 
EMOCION, INTRIGA, INTERES 
rr entos del inocente en el bosque de 
Kromy, y la muerte de Boris yu la 
Doma, son páginas admifalSos de mú-
sica, que inmortalizan el nombi<í de 
Mussorgsky. También aparece en ei 
"Boris Godunow" la huella de Rinsky 
La obra original no acababa de gastai 
a los rusos, a pesar de las reprei>nta-
ciones de Moscú, ya muerto el autor; 
jfué entonces, hacia 1889, cuando rt!m3 
¡ky decidió corregir la escritura y la 
orquestación, hacerle algunos cambios 
indispensables y representarla ba^o la 
nueva forma en San Petersburbo; des-
j ¡de entonces la obra ha recorruio tr iun-
^¡falmente los principales teatro? del 
< mundo. 
^| Román Savelieff cantó anoche \d par-
^jte m á s difícil de la obra, pu33 desde 
llque el famoso Chaliapine hizo una crea-
alción del zar Boris, se ha convertirt e di-
C I N E M A B I L B A O 
Gran éxito de 
" A m o r a u d a z " 
totalmente hablada en español 
por ADOLFO MENJOU, RA-
MON PEREDA, ROSITA MO-
RENO y BAKRY NOKTON. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Blascas 
1.500, además de fracasar, se perjudi-leste Comité la organización de un gran 
can enormemente, pues terminan com-!ccmcuráo atlético y en el que se harán 
pletamente agotados. categorías por las marcas obtenidas 
Negras 
Señor Rey Señor Golmayo 
También quiere este Comité que en 1.—P 4 D 
dicho mes so lleve a efecto un concur- 2.—P 4 A D 
so de atletismo femenino. 3.—C 3 A D 
También en el mes de marzo se lie- 4 — D 2 A 
vará a efecto la segunda prueba Vuel- ó.—P 3 T D 
ta a Madrid, en la que se ha rán tres ^.—D x A 
clasificaciones, por equipos de 12 corre- 7.—D 2 A 
dores y cuatro corredores, como una in- 3 .—A 4 A 
dividual. 9 .~R x G 
El segundo campeonato de Castilla de 10.—R 3 C 
la Prueba del Pentahlon, se celebrará 11.—C 3 A 
en el próximo mes de abril. 12.—C x G 
Mientras este Comité no tenga doml- 13.—P 3 R 
cilio, toda consulta y correspondencia 14.—P 4 G D 
será recibida en el de la Agrupación 15.—D 3 A 
Deportiva Ferroviaria, calle de Atocha. [16.—R 2 A 
68, donde el secretario es t a rá todos los'17.—A 3 G 
martes y viernes laborables, de ocho a i 18.—R 1 G 
nueve de la noche. '19.—P x P 
, . * . 20.—T 1 R 
J u e g o s o l í m p i c o s 
E l deporte ciclista 
En la Secretarla de la U . C. I . se ha 
recibido una comunicación de M. Jaok J. 
Farmer, secretario generad del Comité 
organizador de los Juegos Olímpicos, de 
Los Angeles, comunicándole será cons-
truida una pista ciclista en dicha locali-
dad al objeto de que en ella puedan te-
ner efecto las pruebas ciclistas de los 
Juegos Olímpicos. 
Dicha pista se establecerá en el mis 
La prueba de 1.500 metros es una 
mezcla de velocidad y resistencia, como 
pe sabe. Tanto le es necesario la primera 
romo la segunda. En 450 y 800 metros, 
la velocidad impera sobre todo, pero pa-
sando de este límite, es preciso que ios 
movimientos respiratorios sean más pro-
fundos, para obtener la resistencia de 
rigor, común al principio de "sourme-
nage" físico. 
He aquí explicado perfectamente como 
corredores de 5.000 metros no son ca-
paces de desempeñar un buen papel en 
1.500 metros, ni los de 800 metros tam-
poco. Naturalmente, que hay excepcio-
nes, pero esto se debe no solamente a 
constituciones robustas, sino a métodos 
rígidos y minuciosos de entrenamiento. 
En España se dió el caso de Miquel, 
campeón de 800 y "recordman" de 5.000 
metros. Cuando intentó superar la mar-
ca de Palau en los 1.500 metros fracasó 
de un modo rotundo. 
Para conseguir hacer un buen papel, 
lo primordial que tiene que atender el 
atleta es la respiración. Las inspiracio-
nes profundas hacen penetrar mayor 
cantidad de oxígeno en los pulmones y 
evitan los peligros de la asfixia a me-
dia carrera. En esta situación, el atleta 
siente que las piernas parecen de plo-
mo, y que una fuerza superior le retie-
ne "por la espalda, impidiéndole avanzar, mo estadio"yaTxisrenTe'm^lsadena y 
mientras los contrarios, que iban detrás , 
le pasan fácilmente. 
Llegado este momento, si Intentase en 
un supremo esfuerzo cerebral, apretar 
la marcha, sufriría consecuencias des-
a graciables. 
No hay que desaprovechar movimien-
to ni derrochar esfuerzo alguno. E l 
"sprint" final necesita reservarse en ca-
so de "ataque". 
Los brazos deben moverse al compás 
de las piernas, procurando no pasar el 
codo de la línea de la espalda. Este bra-
ceOi como aspas de molino que emplean 
los corredores novatos, no sirve m á s que 
para entorpecer la rapidez del paso y 
convertir en violento movimiento, que 
debe ser fácil y sencillo. 
No hay nada m á s perjuldiclal para el 
atletismo que las posturas retorcidas y 
las flexiones Inútiles de músculos y ar-
ticulaciones. 
L a salida se puede hacer como en las 
pruebas de velocidad, pero con impulso 
más suave, ya que no es preciso lanzar-
se a fondo en los primeros momentos. 
E l cuerpo echado hacia adelante un 
poco, se conservará, sin embargo, lo su-
ficientemente derecho para no hundir el 
pecho. Esto impedirá las Inspiraciones 
profundas. 
Respecto al caso de las piernas, los 
norteameric nos, los más prácticos y es-
tilistas en atletismo, en contra del mé-
todo de plegarlas mucho por a t rás , se 
preocupan de llevar lo más posible la 
rodilla, lanzando en rápido movimiento 
el pie adelante. A l posar de esta forma 
el pie en el suelo, toca sólo con la plan-
ta, y se consigue una mayor ligereza y 
un tranco m á s potente. 
E l plegar las piernas srignifica un re-
tardo, pues el ángulo cerrado que se ha-
ce impide extenderlas para alcanzar 
la zancada necesaria en estas carre-
ras y hasta en las de velocidad. 
Hac'a el final, pasados los 1.200 me-
tros, ¿ atleta que haya ejecutado con-
cienzudamente estas instrucciones ge-
nerales, puede intentar el "embalaje" 
con esperanzas, no sólo de poder clasi-
ficarse, sino de terminar bien, sin ama-
gos de desvanecimientos, ni palpitacio-
nes excesivas. Y esto es lo esencial en 
atletismo. No forzar la máquina hu-
mana. 
¿Cómo debe ser el entrenamiento? 
Loe Instructores de las Universida-
des norteamericanas recomiendan lo 
Biguiette: 
"Con ligeras variaciones hacer correr 
podrá contener muchos miles de espec-
tadores. 
En principio se sabe que con motivo 
de los Juegos se organizará una Impor-
tante carrera por etapas por el recorri-
do Agua Caliente-San Francisco. H a b r á 
etapas en San Diego, Los Angeles, Ver-
nice, Bakersfield, Fresno, Stockton Sa-
cramento. Oskland, S. José, Santa Cruz 
y San Francisco. 
L a carrera se d isputará por equipos 
nacionales de seis corredores, a cual fin 
serán Invitados los países siguientes: 
Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Sui-
za, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, 
Australia y Argentina. 
Esta prueba, que se rá reservada a 
"araateurs", la pa t roc inará el "amateur" 
Bicycle League. 
21. —D S A L 
22. —P 3 T 
23. —T 1 D 
24. — A x P A 
25. —P 4 G 
26. —R 2 T 
27. —D 4 A 
28. — A x ? 
29. —T 2 D 
30. — A x A 
31. —T 8 D, | 
32. —D x T 5 R 
C 3 A R 
P 3 R 
A 5 C 
P 4 A 
A x G, f 
C 5 R 
Enroque 
C x P 
D 3 A 
C 3 A 
C x P 
D x C 
D 4 A 
D 2 R 
1 1 R 
P x R 
D x 3 A, f 
P S D 
P x P 
A 4 A 
P 6 D 
f 3 C B 
T D 1 D 
1 2 D 
D 5 D, f 
A R R 
T x A 
D 7 C, f 
D 6 A 
T x A 
R 2 G 
Abandonan 
lill l 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30: La vieja rica. 
|cho personaje en una acumulación de A las 10.30: La mala ley (15-11-930). 
¡dificultades para el cantante y para el i AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-
a-nor. Hacer el zar Boris supone ser|sa S. A. G. E. Teléfono 17571). A las 
„ diVO. El señor Savelieff, que tien¿ una 6,30 y 10,30: ¡Cásate con mi mujer! (de-
Nihermosa voz, estuvo más bien ^.brío hc*°sa c ^ T ^ n n r s 
*|en la parte escénica y salió alros. 
IHIIIin¡IIIIBIIiPI»lllinil!!lBIIIIIBIIII!llllllHlll!!a!ii:¡su cometido. De los demás artistas me 
; recen citarse: las señoras Nina de 
A N M I G U E L 
U L T I M A S E X H I B I C I O N E S 
DE 
¿ Agreneff y Glotova y el señor Lr'-i tz-
- ky en la parte de "Varlaam". En -.am 
bio, el cuadro de Polonia quedo i-edu 
cido al mínimum; aun así sobra.a, > 
recomendamos a la dirección que su 
prima lo poco que quedó. Dicho ua 
_ dro, por su carác te r especial, hay que 
m cantarlo un poco a la italiana, y "ia se-
: | ñora que in terpre tó el personaje "Ma-
Alfredo sacó una navaja y se abrfó 
¡paso hasta la calle. Loa otros tres lo 
i ¡persiguieron y al fin Domingo le al-
| canzó y de un bofetón le derribó sobre 
j j un montón de grava, causándole laa le-
j ¡ siones que sufría. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado, 
ante el cual comparecieron los prota-
gonistas del suceso. 
U n a ladrona conocida 
La criada Aurelia Valverde, detenida 
ayer por un robo de alhajas del que di. 
mos cuenta, tiene una larga historia co-
mo ladrona en los varios domicilios don-
de prestó servicios domésticos. El día 6 
de noviembre último robó en casa de don 
Alfonso Moya Naila, domiciliado en la 
calle del Doctor Ezquerdo, 13, un reloj 
de pulsera de oro, y otras alhajas, en-
tre ellas, unos pendientes de diaman-
tes, de algún valor, y 200 pesetas en bi-
lletes. Aquí se presentó con el nombre 
de Alicia Salazar. De la casa de una se-
ñora que vive en la calle de Espalter, 
se llevó dos juegos de té, y en otra del 
Paseo de Recoletos, fué sorprendida 
cuando desvalijaba un armario. Se cal-
cula que la "pájara" lleva ejercitando 
hace cinco años su "lucrativa" proíe-
N a t a c i ó n 
Nuevo "record" mundial 
GANTE, 12.—El campeón belga Van 
Par ís ha establecido anoche una nueva 
marca mundial de natación—brazada 
500 metros—por una ventaja de dos se-
gundos dos quintos sobre la establecida 
anteriormente por el nadador alemán 
Rademacher con 7 m. 40 s. 1-5. 
r i! l iPPÍI»IHI^ 
i i a i i n a i i i i » 
1 
Como demostración de que no hay 
nada mejor, cuesta Ir elegante. Man-
de su traje o gabán a 
A R ' S 
que lo planchará en sus talleres. 
AVENIDA EDUARDO DATO, 8 
(Gran Vía) 
niiiiiHiiiiKi 
traordinaria por la compañía de operalsióll 
rusa de Par ís con la ópera de Mous- ^ ' ^ T D ^ C c i t / - c c ^ c 
sorgsky, Boris Godounov. \ j i K U o O U V ^ E O U J 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30: | ^ ausencla aprovechada.-Joaquín 
La condesita y su bailarín (26-11-930). , Infant de cuarenta y siete años, 
COMICO ^ a r i a n a Pineda 10)-Lore- |con doniici)io en Mal.tín ^ ]os Hero3, 
to-Chicote, _6,30: ¡Me lo daba el coia-i ortei.ía> ¿enuncio que en el piso 5e 
zoni-10,30: La academia de Gai cía Al- .ün^o ierd se ha5ia comeUdo w 
varez y Muñoz Seca). ¡Grandes é x i t o s ! , c u y ^ cuantia ignora porque elliv 
(5^^'.93.0,);. /-r, J O ni A \ quilina perjudicado, don Juan Retaaa ESLAVA (Pasadizo de San Gines) .- irr> ^ halla fuera de M^nd. des-
Compama de opera itahana.-A las 10|de unos tres años 
riña", cuyo nombre no sabemos, pueo!en Punto: Cabal¡cria r u s t i c a n a ^ S 1 1 ^ ' ! jinete lesionado.—Manuel Rodríg 
— , „ „, i _ , \ñ rtohnf HÍ> In nntnhlp. tinlfi Tr ini Ca- . , „..e,-\k , no figuraba en el reparto, debe siguir 
en el m á s absoluto anónimo y no salir 
más a escena. 
Como esperábamos, lo mejor de la 
noche fué el coro, que se lució en el pr i-
ci. Debut de la notable tiple Tr ini Ca-|qu8 hab¡ta en ia Guindalera, sufrió gra-
rreras. >•>• ¡ve3 lesiones al caerse del caballo que 
ESPAÑOL (Principe, 27 . - Margarita |montaba en la calle de Almagro. 
Xirgu.—6,30 y 10,30: La calle (15-11-930).: Accident6s.—Felipe Ortega Ruiz, de 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-:veinticuatro añoa> se produj0 lesiones de 
men Díaz. A las 6,15 y 10,15: La de lo3irelativa imp0rtancia trabajando en una 
mer cuadro y en la escena de la nieve, claveles dobles (6-12-930). ]obra del paseo de María Cristina. 
La agrupación coral de la compf.ñíal FUENCARBAL.—Gran compañía líri-i _ p o r accidente del trabajo en otra 
rusa es la verdadera ga ran t í a de' éxi ca del maestro Tena.—6,30: E l rey que|obra de la calle de Atocha, 86, sufrióle-
to. Estuvo muy bien interoretado e|irabió (reposición).—10,15: Dona Francis-|S¡ones de pronóstico reservado Miguel 
cuadro de la posada, en el que se d e s - ^ ^ J ^ de la tiple lirÍCa Conchlta!Fermín Juez Pérez, de cuarenta y se.3 
4 se «.o panades). ¡años, que habita en Cervantes, 24 (Cara-
INFANTA ISABEL (Barquillo, 1 4 ) . - banchel Bajo). 
6,30 y 10,30: E l padre Alcalde (dos ho- —Rafael Calut Rodríguez, de veintiséis 
ras y media de risa) (11-10-930). iañoá, domiciliado en Arroyo Pañero, U 
tacaron los señores Levitzky y Postm-
koff (Boyardo de la Coree). E l maes-
tro Slaviansky de Agrenefí dirigió el 
"Boris" de memoria, con un dominio de 
la obra que le hace honor. 
Joaquín TUfí lN \ 
P E L I C U L A S N U E V A S 
gi!i!i6lll!WI!llinill!B!!!¡:a!!!!i:SI!ll¡IB!i;!i3l!i:ili' 
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA. ULTIMAS 
CREACIONES 
7. C A R R E T A S 7. 
IIIIIIIIIIIH¡lli;Blli;il!llliBlllilBill!lB!ililDlllllBimí!lin 
PALACIO D E LA MUSICA: 
"Hombres peligrosos" 
Un archimillonario desea casarse, pero 
el pobre es tan feo... Decidido por fin, 
compra a una muchacha, de cuya her-
mana está enamorado, para que le haga 
•lll'ir ila boda- JDespués de la recepción matii-
imonial, envía a su mujer de regalo un 
í1 A R ? T T i1 í í f l VI Sombreros Villar millón de libras. Su secretario, que la va 
U n D H L L i J j R U l J ofrece a usted ia¡a entregar el cheque, advierte que ella, 
más variada colección de sombreros dellen un momento de desesperación, Inten' 
P u g i l a t o 
Un gran triunfo de Mateo de la Osa 
N U E V A YORK, 13.—Mateo de la Osa 
venció en la velada de esta noche, por 
"knock out", a Ficucello. — Associated 
Press. 
F o o t b a l l 
E l equipo del Valencia 
VALENCIA, 12.—Esta m a ñ a n a ha sa-
lido para la Corte el equipo del Valen-
cia S. C, que el domingo contenderá con 
el Athletic en partido de Liga, formado 
por los siguientes jugadores: Cano, To 
rregay-Pasarin, Morí—Salvador—Amo-
rós, Torredeflot—Picolln — N a v a r r o -
Costa—Perona. 
Focas líneas 
Los jueves acostumbramos dar a co-
nocer la lista de los principales par t i -
dos que se juegan el domingo siguiente 
en toda España . 
Y aprovechamos la ocasión para dar 
é conocer nuestras apreciaciones, ba-
sadas en lo que buenamente sabemos 
Como no es una profecía, unas veces 
acertamos y otras, no. 
A l pronosticar como al Informar, nun-
ca mencionamos a otros redactores de-
portivos, ni para alabar ni mucho menos 
para criticar. 
Cada cual es libre de realizar lo que 
ic parezca conforme a su leal saber y 
entender. Pero no hay derecho a enfren-
tar a uno contra la afición o los par t i -
darios de unos y otros deportistas, 
Clubs, etcétera. 
Es una apreciación más . Y "nosotros 
pomos nosotros". 
Pero, por lo visto, a algtin redacta 
más nuevo estilo desde 8 pesetas. 
Mariana Pineda, 10. Sombreros Villar. 
IIIBIlilBlBIillBiW 
n e l c o r a z ó n de C a t a l u ñ a , 
cual n ido inaccesible 
entre las agrestes y bravias 
xnontaftas, l e v á n t a s e , al amparo 
de sus majestuosas y atrevidas 
cumbres, el Monas te r io de 
Montser ra t , lugar sagrado para 
todos los catalanes. 
i Q u é s e n s a c i ó n de í n t i m a ale-
gr ía sent imos a la vista de las 
gentiles hijas de C a t a l u ñ a dando 
con su presencia un m a y o r 
encanto a la sub l ime m o n t a -
fia! Pero, I c ó m o se troca este 
placer en honda tristeza cuando 
padecemos a l g ú n males tar co-
mo resfriado, gr ipe, influenza, 
r eumat i smo u o t ro do lo r ! E v i -
temos estos sinsabores t o m a n » 
do e l ú n i c o p roduc to que 
siempre nos preserva y cura 
de estas dolencias, cuyo her-
moso lema es MLibre de 
dolores ' 
[ B A Y E R ] 
- No afectan al c o r a z ó n " 
ta huir. Cuando lo sabe el millonario, co-
ge un aeroplano y desaparece. Se le da 
por muerto. Se dirige a un célebre ciru-
jano, quien le devuelve la salud estéti-
ca. Entonceo enamora a su mujer y, ob-
tenido su amor, trata de despreciarla, 
ocultando su nombre. Pero advierte que 
ella le ama y él ve el desinterés de la 
esposa, que ha llegado a no querer vivir 
del dinero que él le había dado y el amor 
triunfa al fin. 
Tiene su consecuencia cierta la cau-
sa de la novela de Elinor Glyn. A la Ilu-
sión falsa de poseer un amor, que se ha 
comprado con dinero, sigue, natural-
mente, la desilusión de encontrarse, al 
mejor tiempo, sin ese amor. Es el caso 
real del que siendo hombre, sólo al di-
nero da valor de adquisición de esa mer-
cancía (sigamos la metá fora ) , que no 
es materia de compra, sino de intercam-
bio. 
Se ha dado a toda la acción paso de 
novela folletinesca. La venalidad de la 
joven a la que no se favorece mucho— 
más que la felicidad de su hermana la 
mueve el propio interés—; la huida en 
avión y el arrojarse en paracaídas en 
el mar del Norte, para dar fundamento 
a la idea de su muerte; la renovación 
física por medio de la cirujia plástica, 
etcétera, etcétera, son cuadros de 'a 
novela fácil, que presta indudablemen-
te materia fecunda a la cinematografía. 
Moralmente, ofrece esta película al-
gunos reparos de pensamiento. La mu-
jer, casada, libre y conscientemente, hu-
ye del marido porque es feo y también 
porque le demuestra su amor solamen-
te con dinero y regalos y no con ver-
daderas demostraciones de cariño. E' 
desenlace final restituye la perdida ar-
monía de la idea general. En la forma, 
es digna. 
La realización ea buena en la escena, 
la fotografía y la interpretación; esta 
sobre todo. E l reparto es magnífico. Los 
protagonistas Warner Baxter y Catalina 
Dale hacen una labor inteligente, hábil-
mente secundados por el resto de ios ac-
tores. 
"Tenor y tenorio" es una comedia gra-
ciosa y alegre con escenas de revista 
'de gran espectáculo, y de presentación 
(Carabanchel Bajo), se produjo casua.-
mente lesiones de pronóstico reservaao 
en una carbonería de la calle de Bocan-
gel. 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 
6,30 y 10,30: Doña Hormiga (gran éxitoJ 
(30-10-930). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).--Compa-
ñía Blanquíta Pozas.—A las 6,30 y 10,30: 
La pandilla (éxito de risa) (22-11-930). 
MUÑOZ SECA.—María Palou.—A las 
6,30 y 10,30: Los andrajos de la pú r 
pura (7-11-930). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
de draifias policíacos Caralt.—Tarde, 6,30; 
noche, 10,30 (gran éxito): La serpiente 
azul. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28) .—A las 6,30 y 10,30: Pi-
rueta (11-12-930). 
ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valeria-
no León.—6,30-10,30: E l tonto más tonto 
de todos los tontos (22-11-930). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, S). 
A las 6: grandiosa función de circo. Ul-
timas matinées de la temporada. Gran 
éxito de todos los números.—A las 10,30; 
grandiosa función de circo. Penúltimo 
día. Exito enorme de todas las grandes 
atracciones. 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I , 6 ) . 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Pa-
sleguito y Errezábal contra Ostolaza y 
Ugarte. Segundo, a pala: Zubeldia y Na-
rru I contra Radiola y Quintana I I I . 
C I N E S 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Noticiario Fox. Noche de estre-
no (dibujos sonoros, por el Conejo Blas). 
La voluntad del muerto (totalmente ha-
blado en español, por Lupita Tovar y 
Antonio Moreno). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Los licencia 
dos. Besar no es pecado. La legión del 
^ C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2) .—¡£a7ndrges t ión^dr Periquito.' El hijo 
5,30 y 10: Enciclopedia Pathé. Poulaln|bandido Esclavitud (29-10-930). 
de Bernabé. El primero de los mejores 
bujos). Amor audaz (totalmente hato 
da en español, por Adolfo Menjou) 
10-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza Cb^-
herí. 4. Empresa S. A. G. E. Telefono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: Algo se Pe-, 
ca. Dick, el guardia marina. Hacia 
CINEMA EUROPA (Bravo Mur'll0v; 
126. "Metro" Alvarado). —A IaS 
10,15: Infierno (dibujos sonoros), 
de Infantería (el éxito del ano) U^* 
930). „ 
CINEMA GOYA (Goya, 24. E m ? ^ 
S. A. G. E . ) . - A las 6,30 y 1 0 - 3 0 / ^ 
dos de gran moda): Vaya un ¿etecu e 
El primero de los mejores. El dener 
relámpago. . ,,,5 
GRAN METROPOLITANO - A '» 
6 30 y 10,30: Metrotone 33. La t ra^" 
de la cabra, por Laurel-Hardy. ^ J - , 
ción de la Estepa, por el gran nan 
no Lawrence Tlbett, secundado por 01-
Laurel y Oliver Hardy (8-11-930). 
MONUMENTAL CINEMA '-Atocha, o' 
A las 6 y 10,15: Metrotone (sonora). 
quillas (dibujos sonoros). Hollywooo ^ 
vue (gran revista sonora) (20*4, \Vnr. 
PAÍACIO D E LA MUSICA (Pi >' ^ 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. ^ 1 7 
16209).-A las 6,30 y 10.30: F \ V e ^ l 
desfile. Tenorio y tenor. Hombres v 
grosos (Warner Baxter). Ae] 
PALACIO DE LA PRENSA ( P ^ , , , . 
Callao, 4 ) . - A las 6,30 y 10,30; ACJUÍU 
dades sonoras. Gran revista M'0^6^ ^ 
bujos sonoros íllmófono). TaraKan 
(grandioso éxito) (12-11-930). ^ . . 
PRINCIPE ALFONSO Genova, * ' t . . 
A las 6,30 y 10,30: Enciclopedia 1 ^ ^ ^ 
(Eva Grey). E l deber de relámpago, poi 
Dorothy Kitchen. 
CINE MADRID. —6,30 y 10,30: Som-
bras de la noche (Lawrence Gray). El 
lobo de Wall Street (George Bancroft). 
Lunes próximo, riguroso estreno: La sor-
tija imperial (Ivan Petrovich) (10-6-930). 
CINE MARIA CRISTINA (Manuel Sil-
vela, 7).—El domingo, día 14, estreno do 
la superproducción española Justicia di-
vina (12-2-929). 
CINE SAN CARLOS (El "cine" de 
moda). Atocha, 157. Teléfono 72827.—A 
las 6,30 y 10,30: Willy Fritz y Dita Parlo 
en el poema cinematográfico de la üfa. 
Rapsodia húngara. El lunes: El diablo 
blanco íriguroso reestreno) (11-2-980). 
CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
10,30: Noticiarlo Fox sonoro. Cupido, cho 
fer (cómica, en español). La aldea mal-
dita ("film" hablado en español, por Pe-
dro Lar rañaga y Carmen Vlance) (9-12 
930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 38579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine' 
sonoro): Noticiarlo Fox. La familia po- (r^i anum-iu uo . ^ " K -
lítica. Invin Harolson. El pagano de Ta-lpone aprobación ni recomería _ ^ j , , 
fecha entre paréntesis al p>e 
R E A L CINEMA (Plaza de í s f ^1 ^ 
A las 6,30 y 10,30: Huye falda* 'n0. 
blada en español). Metrotone '» 
ra). Verano (dibujos sonoros nlm01" ¿ft-
"Match" Uzcudun-Carnera (nota» g 
cas del combate). El beso, por 
Garbo (7-12-930). fi30 y 
R I A L T O . —Secciones a las 4. nf. 
10,30 noche: Revista sonora para'-' .os). 
Bomberos de ocasión «dibujos son» & 
¡Qué fenómeno!, por H^ro'd9 ^ S p . 
un programa Paramount G--^"* l0 30: 
ROYALTY (Genova, 6)-—8,1 -XM No-
Huye faldas (hablada en espanou- bu. 
ticlarlo sonoro. A bordo de' aI'c%_1.npra 
jos sonoros). "Match" U z c u d u n - u a » ^ 
y el clamoroso éxito El beso, P̂ .1 trif, 
ta Garbo. Audición Western J1!1;.̂ -»». 
Teléfono para encargos, 34458„( Utincip6 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metr0A j^g 6p 
de Vergara. Teléfono 55575).—-A ' ien-
y 10,30: Noticiarlo sonoro Fox. " cipe 
do el indio ^muy cómica). .Sjúsica* 
encantador (dibujos sonoros) > ' tacu-
maestro!. formidable revista espe 
lar, en tecnicolor (14-10-930). ^ 
(El anuncio de los .espectáculo» ^ t9 
hl t l (Ramón Novarro) Í8-4-930). iicum» ••mi'- iJ«>ioj«t~w — . ypi 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. i cartelera corresponde a I» ot A|Cft 
Teléfono 30706).—A las 6,30 y 10,30 no-|ción de E L DEBATE de W ^ 
che: Revista Paramount. Radio Riot (di-1» obra.) 
bliof 
á» 
(le dic.enihn' dp ««jau 
E l D E B A T E ( 5 ) 
MADRID.—Año XX.—N'««»- «881 
fué 
A E N M A n r i n ^ e r e , i c ' a P a r a e s t u ^ a r 
i » i r i L r I V 1 1 / e i p r o M e ^ d e i a i g ^ n 
Regresa el Monarca ñaña, se verificó en la Escuela de E s -
" i o "c— ^ ludios Superiores Militares la fntrpp •, 
j esoeraban en a estación el p r e - „ ^ , proiuocionct, tad. Le esperau GoJ ^ y del diploma de aptitud para 
^ ^o-lÜ1Cl10 SeiVÍCÍ0 016 103 Pertenecientes a la 
beruacion, cap tan general, cucaiae, go tercera que no cuerno nnr n„ 
Amadores civil y mditar. ^Irector. ge-üaber ato Vacan ™ e su S e o ^ 
rie Orden publico y otras auton- uwoHítx i . ^ LCa ue su emPieo. 
neral ue WÍÍ. v a ^¿s id io ei di. ector general ue mstruc-
üad^- L!'. . . - -^^ Clón. general Barrera, con el cap.tán ge-
ap'audido por los numerosos asistentes 
al acto. 
Los empleados municipales 
rnnt'erenció su majestad unos i n s t a n - j r „ , An ,„ x- t>v. 
' ' " S S P- identc y el «Aor Matos, r » ^ . » . . ! ^ Í ! ' ! ! ! ^ " tes co: 
v en automóvil se dirigió a Palacio 
El cultivo en su re lac ión con el des-
arrollo de la industria textil 
aed, y los generales Sanjurjo, Curiel, 
Audiencia militar¡ Manuda. jeWjui, marqués ae González 
En audiencia fueron recibidos por el ?.a^íe;í^:i!Ruiz^Tri110'_banz Pelayo, Ma 
Rey los generales de Brigada don Gui-
llermo Kirpatrick y don Juan Sáez de 
Retana; coronel de Intendencia, don 
Francisco Jiménez Arenas, teniente co-
ronel de Inianteria don Pedro Sánchez-
Gómez, comandantes don Pedro Ortega 
Baisses, de Estado Mayor; don Enrique 
Martínez Montaña, de Caballería, y don 
Alberto Ruiz García, don Julio Parra 
Alonso y don Carlos Girón Girón, de In-
fantería; comisario de la Armada, don 
Fernando Cobián y Fernández de Cór-
doba; capitanes don José García Nava-
rro y don Ramón Gotarredona, de In-
fantería, y don Manuel Ponce de León, 
de Caballería, y capitán médico don 
Manuel Crespo Vega. 
—Cumplimentaron al Monarca el ca-
pitán general, el duque de Santa Cris-
tina, el señor Vidal y RÍVEUS y el mar-
qués de la Rivera. 
—Ha sido entregado ayer a su majes-
tad, en recuerdo de la reciente visita 
que hizo al cuartel de Intendencia e In-
tervención un ejemplar del Boletín ofi-
cial de estos dos Cuerpos, correspondien-
.te al pasado mes. E l número es extra-
ordinario. Otro ejemplar ha sido entre-
gado a la Reina y otro al Príncipe. 
— E n la próxima semana presidirá su 
majestad una reunión del Patronato de 
la Ciudad Universitaria. 
—Ayer tarde, al regreso del paseo mi-
litar que realizan frecuentemente las 
fuerzas de la guarnición de Madrid, des-
filaron ante Palacio los regimientos del 
Rey y Covadonga. E l Rey se asomó al 
balcón principal de la Plaza de Oriente, 
desde donde presenció el paso de las 
fuerzas. 
— E l Soberano recibió a última hora 
en audiencia a un particular y por la no-
che cenó en familia. 
Después de la cena la Reina y las in-
fantas asistieron a la función de ópera 
en el teatro de Calderón. 
Audiencias de la Reina 
E n la sesión pienaria celebrada por el Se reunirá el 12 de enero en el 
Congreso de la Federación de Obreros ministerio de E c o n o m í a 
y Empleados Municipales fueron apro- • 
badas las bases que, relacionadas con Se convoca em '̂el ministerio de Eco-
la creación del Cuerpo de Funcionarios, | nomía una Conferencia para estudiar 
se refieren a ascensos, permutas, escala- 61 problema del cultivo de algodón en 
"onal, en su relación 
sas, sanciones. Tribunales de honor" re-'r^-f1 ^s^rroao actual de la industria 
rnrint! Hor^v,™ , ' c textil algodonera, que deberá reunirse 
b í é ^ k n n f « P^vos asi como tam- 6l 12 desuero de 1931. 
oien la que se refiere al personal téc-j Asistirán, como industriales y agricul-
T?" tores, seis representantes de la industria. 
Respecto a sanciones, prosperó la ten-:textil algodonera, designados por el Co-
dencia de sustraer en lo posible a la^rnité regulador de la Industria algodo-1 
Primero se leyeron las realps <Srrfp«*« :mfluencia del caciquismo lo relativo ainera- y otros seis representantes que 
ie-> los acuerdos de separación de emplea- nombrara la Comisaria Algodonera del 
el subsecretario de Ejercito eeneraT Gn' foneíí' iicencias. excedencias, recompen-iel te™torio nacion l „ i«- ,-_J .7 ' 5em;rai ^ o - „ sailHnnPC -TV;K„„„I™ 1̂ u con el desarrollo actu 
nella. Molins, Suárez Inclán, Milián As-
tray y el director de la Escuela, gene-
ral Sánchez Ocaña. 
concediendo los diplomas, los que a con 
tinuación fueron entregados personal 
mente por el general Barrera, y que son 
los s.guientes; 
Comandantes: de Caballería, don Alfon-
so Fairén López; de infantería, don Ne-
mesio Barrueco Pérez y don José Fontán 
Palomo; do Artiüeria, don Antonio Cla-
rós Martín. Capitanes: de Infantería, don 
Manuel Romero de Arcos, don José Fer 
nández Caoello, aon Angel de Linos La^o, 
don Daniel González Urrutia, don Juuán 
Castresana Montero, don Luis Aparicio 
Miranda, don Carmelo Mediano Ezquerra, 
don Enrique Puig Guardicla, don Antonio 
Sáez Izquierdo, don Manuel Escribano 
Aguirre, don Pascual Miñana de la Con-
cepción, don Antonio Somato Paricio, don 
Jaime Puig Guardiola; de Cabaileria, don 
Pablo Montesino-Espartero y Averly; de 
Ingenieros, don José María Peiiaranda 
Barba. Tenientes: de Artillería, don Luis 
Morenés y Carvajal; de Ingenieros, exce-, 
lentísimo señor don Iñigo de Arteaga y:to Por cada año hasta llegar al máxi- " ) 
Falguera, duque de Francavilla, conde dei^um del 80 por 100 a la última e d a d ' I J N H O M R R F M I H ^ R T T l 
Saldaña y de Corres, grande de España, i referida. I V ^ I V I I J I V C . I V l ^ I L f S . 1 \ J 
don José Ayza Borgonés y don Federico Se entabla animado debate sobre si 41 ~ 
Martínez y de Solá; de Infantería, don deb3 suprimirse el 5 por 100 de des-! . ̂ / e g r e s a r <3e Vicálvaro un subofi-
José Ruiz-Fornells y Rmz, don Luciano [cuento ¿ faculta nara onnnprar aiC:al del E3érClto, de guarnición en aquel 
García Machiñena, don José Arbex Gus!. , nt0 qUe Se Iacuiyd Para cooperar d cantó ^6 d j . . d ^ 
las cargas municipales de derechos pa- - uc^-a ue ias tapias aei ce-
dos, acordándose que aquéllos requieran!P5"^ y como representantes del Es-
nam aor ai^^o.n,.^ io „ AA ^ I I - » - ' ^ 0 - dos ingenieros agrónomos, desig-
SínH^f r> 3 ^ i \ ! •anCÍÓn de ^ Dl-!nadoS por la Dirección general de Agrí-
rección General de Admimstracion local,!cultura; dos representantes de la Di-
cen cuyo procedimiento se evitarán granjreceión de Industria, designados por la 
número de recursos que los empleados1 nrsma, y dos funcionarios de la Direc-
municipales tienen que sostener contra1 ción general de Comercio y Política 
acuerdos sin fundamento alguno, vién-l arance^aria' nombrados también por la 
dose obligados a esperar los faUps de los iDireoción correspondiente. 
Tribunales contenciosos, que suelen tar- í ± Conferencia será presidida por el 
.uac.on msOüLemble ante la carencia de i Agricultura. Industria y Comercio y Po-
recursos. hifica arancelaria. 
E n cuanto a derechos pasivos, se in-j Los funcionanios designados por las 
troducen algunas innovaciones relativas 
a la escala que hoy rige, establecimien-
to otra más equitativa y de perfecto 
direcciones generales, prepararán el 
cuestionario y materias de discusión so-
bre que versará la conferencia, remi-
Suerdó con l o r ^ ' " d e % ^ i c r o s . W Se ^t^0103' pr7.ia a P . ^ ^ ó n del minis 
llena la laguna que se advierte desde los terio, con anticipación suficiente a las 
Por la Soberana fueron recibidos lá 
vizcondesa de Casa Aguilar, señora Do-
rothi Mooser, y don Andrés Allendesa-
lazar. 
—También recibió a Sor Beatriz de 
Silva, superiora de la Escuela de Santa 
Cristina, acompañada de otras dos re-
ligiosas del convento. 
—Cumplimentaron a la Reina los du-
ques de la Unión de Cuba, duquesa de 
Vistahennosa, condesa do Bástago y 
marquesa de la Romana. 
—Ha prestado su primera guardia en 
Palacio, como grande de España, para 
personas nombradas por las entidades 
o veinticinco a los treinta y cinco años,industrial y agrícola para participar en 
• de servicios, fijando un tanto por cien- ella. 
don José Angosto y Gómez-Castrillón 
Después se leyeron las referentes a los siV09 
nuevos capitanes de Estado Mayor, sien-
do entregadas las fajas, poniéndoselas 
sus padrinos, por el orden siguiente: 
28 promoción.—A don Francisco García 
Viñals, don Gregorio López Muñiz, don 
Pedro García Orcasitas, don Carlos Gue-
rra Taboada, don José Barroso Sánchez-
Guerra, don Ricardo Clavería Iglesias, don 
Roberto Alonso Benito, don José Soto So-!de ^ atenciones 
rra. don Ernesto de la Fuente Torres, don 
Julián Suárez-Inclán Prendes, don Juan 
Cisneros Carranza, don Carlos Calvo Mo-
heda. 
29 promoción.—A don Francisco Moral 
García, don Benigno Cabrero Lozano, don 
Antonio Zea Otaolaurruchi, don Jesús Pe-
ñas Gallego, don José Artieda López, don 
Antonio Pérez Soba, don Antonio Garijo 
Hernández, don Rafael Cabanillas Pros-I 
per, don Francisco Javier García Gozál-| Según el avance estadístico correspon 
el 3eñor Bragado interviene mrien?erlo1 del f 5 ^ ' "n hombre tendido 
en el suelo y sin dar señales de vida. Se 
acercó y comprobó que el individuo era 
cadáver. lí 
Se dió aviso a las autoridades corres-
C ü i ú e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque 93 fa bas* <ft 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
UNA N U E V A NOTA D E SEÑOR CAMBO 
A las ocho y media de la noche reci-Gobierno entregó el Poder a la revolu-
t i el señor Cambó a los periodistas., cion. .ón de Lenin fué una re-
cen los que conversó breves comentos, i ^ r e v ^ ^ ^ con cañoneS( 
Los imormadores le pregumaion có- j^traiiadoras y carros de asalto, 
mo se encontraba de saxud, y el ex mi- Hoy sói0 se puede pensar en una re-
BttftM catalán contestó en tono humo- yolución militar capitaneada por un 
rlsüco: ;general, que se proclamaría dictador o 
- Y o me encuentro mejor que nunca, j protector, o en una revolución de .ar-
y creo que en mayo cantar en¡gentes y -Idados . u e . J dest.uir ^ 
cualquier teatro y hasta admitir ^ ^ " ^ ^ públ;COi entroncaría 
Uatos. Hasta entonces, no. iun régimen anárquico. Yo no creo que 
Ahora, agregó, les entregarán a us-;estas perspectivas puedan despertar 
Po l í t i ca cultura! 
D I G E S T I C O 
c'a/ 9r.Vlceflto 
« B N T A « f l f f t l I N A C I A 
para hacer un llamamiento a la cor-
dura de los asambleístas y mostrarse 
partidario de que subsista dicho descuen-
to máximo, por entender que se recar-
garían en otro caso los presupuestos P ^ f ^ ^ 
municipales con las nuevas bases de de-|pueb 0' que comeilz6 a instruir las dili-
rechos pasivos, haciendo imposible qui- ge"ClaS 0PortuIias-
zá para muchos Ayuntainientos el pago trata de un hombre 
tedes una nota. E s mejor que decirse-1 grandes entusiasmos. 
Mo a ustedes de palabra, lo uno, porque 
es extensa, como verán, y también por-
que así se evitan tergiversaciones. jyg0 ha prosperado España en esta 
Respecto a su marcha de Madrid di-! materia, en lo que va de siglo, pero es 
jo que seria el domingo o lunes, proba- mucho aun lo que le queda por hacer, 
blemente el domingo. hay que olvidar, para mantener 'ivo 
Pero ahora, continuó, nos veremos con cuenta en el muinf0rJ?1^h0n^asD^r^13 
U frecuencia. Yo haré varios v i a j e s - t e ^ 
a Madrid y además pienso poner casa'P^iei^dustl,ia^13 y mercantiles. Y no 
aquí. Durante el tiempo que he estado j;ay qUe 0ividar, para mantener v vo 
^eníeimo he vivido apartado de toda ac-;ei sonrojo y el remorcim ento, que con 
tividad, porque no quería contraer com- una centésima parte de lo que hemos 
pronusos que no sabia si podría cum- gastado en Marruecos, hubiéiamos evi-
I parios tado el despojo de nuestro patrimonio 
' -151 día de hoy para el Gobierno...- artístico que se ha consumado en los 
„f, _ últimos cincuenta enos. 
i comentó un periodista. La lucha ^ cultura ha de a]can. 
—Si—contestó el señor Cambó—, cs|zar todo lo3 grados y ha de extenderse 
, un día de preocupación. No sólo para a todos los frentes, 
leí Gobierno, sino para todos. Para us-. E l Estado tiene el deber de epurar 
tedes, que verán mañana disminuidos1 un inmenso esfuerzo al dcsarroll > de 
1 «us sueldos con la baja de la peseta,1 los Centros oñciales de cultura en toaos 
¡paia el obrero y para todo el mundo. ) irados, desde los Centros supero-
0 ^ . ^ ült iLo que < i < ^ ^ ^ ^ ^ . ^ e ^ o s 
dónde había salido la noticia de que|honibres que habrán de difundirla— 
j pensaba visitar al Rey, y después desasta la extensión y perfeccionamim-
| acceder a retratarse con los periodistas,I to de la enseñanza primaria, haciendo 
¡se despidió afectuosamente de éstos, i lo preciso para acabar, en pocos año.s, 
L a nota dice asi: icón la lepra del analfabetismo. 
Y, una orientación cultural del E^ta-
A gu i sa de prefacio Ido exige una política del libro y el 
I aprovechamiento, en gran escala., de 
"Hace tiempo que está de moda en ¡los formidables medios de difusión quf> 
1'., JJ. * España la expresión de que todos los | nos ha dado la ciencia moderna y que 
UliHIilülilll'li : políticos han oe definirse. se llaman el "cine" y la radío. 
Muchos han creído hacerlo con una! Y para que esta labor sea rápida y 
sola frase y hasta con una sola pa- eficaz, no se deben contrariar, sino es-
timular con ahinco, los concursos de la 
iniciativa privada y de las corporaciones 
locales, pues debe mantenerse el princi-
iiiiiiiiiiHiiinn'iiiii'iiM'iia'iiiHiiiiiH'iiiii 
E V I T A L O - T R O B O / * 
CON PALAN---SffpTsT-fePIDALO EM r t labr.t. Yo necesito, para hacerlo, lle-
miFTA Y L L A F P I I ARRRETERIASy 1 nar muchas cuartillas. Yo no entien-
VFS FALSAS^tJJáÍft:ASACEMTRAL do que sea definirse fijar un rótulo 
^ * * ^ A V / A O R ^Tr^rx T T ^ ^ 7 i en una fachjada: yo, para hacerlo, voy 
M A R I A Z A Y A S 5 MADRID Tel-56667 a abrir03 úe par ;n par las puertas y 
pío de la Constitución d l 76, que consa-
gra la libertad de enseñanza, inspeccio-
ventanas de la mía, para que veáis lo ¡nada y vigilada por el Estado para que 
en su ejercicio no se infrinjan los prin-
cipios que la Constitución establezca. 
Ayer mañana se efectuó la anuncia-
da excursión a E l Escorial. Hoy, a las 
diez de la mañana, se celebrará sesión 
plenaria para discutir la proposición so-
bre el Colegio de Huérfanos y aprobar 
las conclusiones de la Asamblea. 
Estadíst ica demográf i ca 
Obrero grav í s imo en un desprendi-
miento de tierras 
E n unas obras de prolongación de la 
estación de las Pulgas, que se realizan 
en el paseo de los Pontones, sobrevino 
ayer tarde un desprendimiento de un 
bloque de tierras, que sepultó al obre-
ro Antonio Pérez y Pérez, de naciona-
lidad portuguesa. Los compañeros de 
vez, don Rafael Rueda Moreno, don An-diente al mes de noviembre, durante el'la víctima extrajeron a éste antes de¡ 
que acudiesen los bomberos. Rápidamen' 
te fué trasladado a la Casa de Socorro 
sucursal del distrito de L a Latina, donde 
tonlo Cores y Fernández Cañete, don Josójpasado mes ocurrieron en Madrid 1.161 
López Barrón, don Emilio Pardo y ^'er-1defunciones, clasificadas como sigue: 
nández Corredor don Rafael Muñoz Loren- Menos de un año, 120; de uno a cua 
te, don Manuel Galea Gómez, don Mariano . _ , . ' j . „„ ,„ , „ . , 
Bernardos Benedet, don Manuel Chamorro tro a*08' 7 í ' de cmco a diez y nueve' 75''\S^ Ie «-Preciaron conmoción cerebral y 
Martínez, don Francisco Rodríguez Mar-¡de veinte a treinta y nueve, 200; de i visceral y heridas y magullamientos de 
tínez. ¡cuarenta a cincuenta y nueve, 315, y de carácter gravísimo. 
Terminada la imposición el general | sesenta en adelante, 500. | Habita el lesionado en Isaac Peral, 7. 
Barrera pronunció breves palabras, con-' Por distritos, la mayor mortalidad co- j N i ñ o atropellado por un "auto" i 
gratulándose de haber dado un merecí-jrresponde al del Hospital, con 190 de-¡ E n ia calie ^ jvrenai el automóvil i 
do premio al trabajo, y dice que si todos j funciones, al que siguen los de Congreso; númei.0 200 da Toledo que guiaba su1 
los jefes y oficiales de las distintas ar-!y Buenavista, con 168 y 154, respectiva-¡ ietario don Cayetano López Chiche-1 
lo que vino expresamente de Barceio-imas a los que saluda en este momento,|mente. E n los que menos casos han ocu- ri( de veintidós años, domiciliado en Nú-' 
na, el barón de Viver. ¡deben trabajar, los de Estado Mayor de-¡rrido han sido: Centro, 61; Hospicio, 77,¡figZ ^ Balboa, 125 atrepelló a Julio1 
C u m p l e a ñ o s de la be:i facerlo con más fe, porque conocen | y Palacio, 97. Las enfermedades que han!|Díaz Gon2áleZ) 'de quinCe años, y le cau-
mejór el penáámiénto del mando. Ter-| originado más fallecimientos han sido la|só iegiones ¿e pronóstico reservado 
mina felicitando a todos. ¡tuberculosis pu'monar, 113, y las dife-j I 
Asistieron los coroneles de Húsares de 1 rentes enfermedades del aparato r68?1"! nrpnrPIl I l CCDnCfl H C CDMIPÍI 
la Princesa y el Rey, que son diploma- ratorio, 246. ílLütlLDfl L H tülUdfl U L l lmílÜJl 
dos; el teniente coronel médico señor i L a mortalidad continúa aumentando 
Van-Baumergeu, el coronel de la Briga-'en la proporción acostumbrada en esta| Ayer ha regresado a Madrid la espo 
S O N N £ ¿ 
'*|que opino sobre los principales proble-
¡n^as que más preocupan o que, a mi 
Infanta Cristina 
Con motivo de ser cumpleaños de 
su alteza la infanta doña María Cristina, 
la corte vistió ayer de gala. E n el ora-
torio del Salón de Tapices se celebró la 
tradicional misa de ofrendas, que dijo 
el Patriarca de las Indias, y a la que 
asistió toda la Real familia, el presi-
dente del Consejo, el alto personal pala-
tino y el alto servicio del día. Su Al-
teza ofrendó veinte monedas por ser 
diecinueve los años que cumple. 
También fué ayer cumpleaños de S. A. 
el infante don Luis Alfonso, que asistió a 
la ceremonia y que hizo la ofrenda de 
26 monedas, por cumplir veinticinco 
años. 
•—El limes, a las once de la mañana. 
da Obrera de Estado Mayor, señor Lou, i época del año. Han ocurrido en noviem-1 sa del aviador Franco, que, conforme 
los profesores de la Escuela y muchos ¡bre 184 defunciones más que en octubre publicamos ayer, ha realizado un viaje 
diplomados y oficiales de Estado Mayor, i último. Las congestiones cerebrales, car- a Navarra. 
. . . , Idiopatías y respiratorias son las que han'iiilimiii^^^ 
U » pago. •nten;ago,al!s|aumeDtsdo ( N A C I M I E N T O S 
y la Hacienda publica : Koietin m e t e o r o l ó g i c o [riguras. molinos, movimiento, corcho rúa-
• ;—; : r tico Mayor. 86 dupl. (próx. Capitanía) 
Anoche disertó en el Círculo de la' Estado general.—En las costas occi-|ffi||||H!||¡ia|¡||B!in Unión Mercantil el vizconde de Eza so-1'úntales de América del Norte, por en 
bre "Los pagos internacionales y la Ha-(cima del paralelo 45, se encuentra sa-
cienda pública". tuada una zona de mal tiempo que de-
E l conferenciante comienza por expli-|be internarse en el Pacífico. Sobre Is-
car su presencia en la tribuna para res-! hndia se encuentra también una pro-
ponder al llamamiento que el Gobierno'^ x.da depresión cuya míluencia alcan-
Sus Altezas las infantas doña Beatriz ha dirigido a los particulares para que Iza desde las costas orientales de Ame-
" expongan su opinión en el problema de inca ded Norte hasta las occidentales de 
los cambios. Con este motivo hace pro- Noruega. También entre ios paralelos 
testas de gubernamentalismo, no sólo 140 y 45 existe en los Estados Unidos 
y doña María Cristina, distribuirán en 
laa escuelas municipales instaladas en 
el cuartel de Alabarderos, premios y 
prendas a las niñas asistentes a las si-
milares del distrito. De cada escuela, 
con su respectiva maestra, concurrirá 
un grupo de colegialas. Asistirán al ac-
to el director general de primera Ense-
ñanza, la inspectora del distrito, los ge-
nerales y jefes de Alabarderos y otras 
personalidades. 
Junta del Rea l Patronato 
R I C A S 
S t í i o g r á f i c a s 
de O r o * W a t e r m a n , 
p r o p i a s p a r a r e g a l o . 








experimenta. Fíjese Vd. en que 
estos malestares tienen una si-
gnificación. Significan, en efecto, 
que las fatigas diarias acabaron 
por empobrecer la sangre, y 
debilitar el sistema nervosio, 
cuya consecuencia inevitable es 
el desarreglo en las funciones 
del organismo. 
El remediar a todo eso es el 
único objeto de las Pildoras 
Pink. Aciertan perfectamente en 
ello, pues dificil es hallar una 
medicación más enérgica para 
restituir a la sangre la riqueza, 
la pureza, sus propiedades nutri-
tivas, devolver al sistema ner-
vioso su resistencia y restablecer 
la buena marcha de las funciones 
orgánicas. 
Confiese pues, sin vacilar, al 
tratamiento de las Pildoras Pink, 
Le procurarán seguramente 
cuanto de ellas Vd. espera. 
Las Pildoras Pink son un 
remedio de excepcional eficacia 
contra la anemia, la clorosis, la 
neurastenia,la debilidadgeneral, 
las perturbaciones del creci-
miento y de los cambios de edad, 
los males de estómago, los 
dolores de cabeza. los desarre-
glos en los periodos. 
Se hallan de venta en todas la» 
farmacias, al DTCCÍO de 4 Ptas. la caja. 
juicio — falible como todos—deberían 
preocupar hoy a todos los españoles. Y 
dejo a la opinión que me ponga el rótu-
lo o calificativo que mejor le plazca. 
Hoy me limito a exponer la síntesis 
Es preciso que, aun para la acción qup 
el Estado se reserve en la obra de la cul-
tura, evite, en lo posible, las influencias 
asfixiantes de la burocracia y del esca 
lafón, delegando, siempre que sea posi-
de mi juicio sobre los problemas que ¡ble y sin perjuicio de los derechos legi-
enumero, con la mayor claridad y bre- tlmamente adquiridos, el ejercicio dp su 
vedad posibles. Después, en artículos! propia acción en organismos autónomos 
expositivos y polémicos, completaré y ¡que aseguren una mayor competencia y 
justificaré los juicios que hoy expongo.! una mayor continuidad. 
No es de hoy, sino desde el momentoj P o l í t i c a SOCÍal 
en que cayó la Dictadura, que tengo el . 
deciáido propósito de actuar en la polí-j Espafia. ha de avanzar en el canrno 
tica general española, con la determina-; ¿Q la política social, a pesar de los no-
ción de realizar desde el Gobierno, si torios estragos que ha producido en los 
¡ obtengo en toda España los necesarios 
coscursos, cuanto sea posible de la ideo-
j logia, cuyas líneas generales quedan 
I trazaxlas en estas notas, sin la ridícu-
;la petulancia de reputarlas definitivas, 
i pues siempre estaré dispuesto a buscar 
países que la han seguido con más au-
dacia que prudencia y han tenido más 
en cuenta la demagogia electoral que 
las posibilidades financieras del país. 
Precisa, indudablemente, aprovechar las 
dolorosas experiencias que nos ofrecen 
la fórmula que mejor pueda resolver a(;iielloa países (especialmente Austra 
i loa problemas que la 
| creando y modificando, 
realidad vaya 
M o n a r q u í a o R e p ú b l i c a 
Ante ese problema—que por eu slm 
• plismo es el más adecuado para apa-
sionar a una gran parte de la opinión 
española—caben tres posiciones doctri-
| nales. 
i L a de los que proclaman que la Mo-
narquía es consubstancial con España y 
| afirman, en consecuencia, que en nin-
gún caso puede admitirse la sustitución 
' del régimen monárquico por el repu-
blicano. 
L a de los que, por el contrario, esti 
• man que la Monarquía es incompati-
; ble con la justicia y con la libertad ín-
;dívidual y colectiva, y plantean, lógica-
I mente y como cuestión previa, la nece-
;sidad de implantar la República. 
Hay, finalmente, aquellos—entre los 
jcuales siempre me conté—que ni creen 
en la consubstancialidad de la Monar-
lia, Alemania e Inglaterra), para evitar 
los errores y los daños que hoy confie-
san y lamentan. 
Pero, al avanzar en el camino de la 
políWca social, hay que resignarse, des-
de luego, a las repercusiones que ha do 
tener en e! presupuesto del Estado y 
hay que estar plenamente convene don 
de que la política social más generosa 
no calmará las impaciencias ni atenua-
rá las acometidas proletarias. Debp 
avanzarse en el camino de la política 
social por espíritu de justicia y por sen-
timientos de humanidad, pero sin f.s-
perar, ni gratitud, ni siquiera justicia. 
* * * 
Hoy, en España, gran parte de las 
masas obreras y buen número de inte-
lectuales, no se interesan por las mejo-
ras que el proletariado pueda alcanzar 
con una política social justa y aún ge-
nerosa, sino que plantean, francamen-
te, el problema de la supresión de la 
, propiedad privada sobre los medios e 
^ t ^ P ^ ^ ^ i ^ J . ^ J ^ ^er.tf,^^stnlmentos de pi^duce'ón. 
con este Gobierno ni con cualquiera otroj' i^ pequeña zona de mal tiempo com-
determinado, sino con todos los que se!?-eidida entre dichos paralelos y los ^ u i B i n i a i B l l i l B M 
hallen en posesión del Poder, ya que meri'-a^os 70 y 80. E l resto del con-1 H / f r k D D A M A Q V A P i r P C I TI P F R A 
considera indespensable para la buena 11 ^nte americano está sometido al m- A L M U K K A I N A b - V A K l C M - U L C t - K A O 
y la justicia con la República, sino que 
estiman que la elección entre las dos 
fórmulas debe decidirse teniendo úni-
camente en cuenta las ventajas que ca-
lda una de ellas pueda ofrecer para un 
país determinado en un momento deter-
minado de su historia, excluyendo la 
i eventualidad y las inciertas derivacio-
Ines del cambio, mientras hechos y clr-
cunstanc.as de mucha monta no lo im-
'] pusieren. 
La realidad presente nos dice que hoy 
Y, frente a esta posición, nosoti-os 
proclamamos, sin vacilaciones, el res-
peto a la propiedad privada, porque en-
tendemos que, al suprimirla, se suprime 
el estímulo y el espíritu de iniciativa, 
base del progreso y del bienestar ma-
terial de los pueblos. 
Defendemos la propiedad privada por 
principio; la defendemos ante el ejem-
plo de lo que ocurre en Rusia, donde 
ha bastado su suoresión parcial para 
el problema de la forma de gobierno noî 11® el nivel de vida del obrero sea in 
a favor del soldado 
Se ha celebrado ayer mañana la Jun-
ta mensual, con asistencia de la infanta 
María Luisa, el consiliario don José Va-
lenzuela, que llevaba la representación 
del Patriarca de las Indias, la presiden-
ta baronesa de Patraix, marquesa út 
Villamagna, señora viuda de Montene-
gro, señora de Santa María (don Ra-
fael), marquesa de la Puebla de Rocamo-
ra, duquesa de Santa Elena, señoras de 
Romero, de Arbese, de Aznar y de Verdu-
go, marquesas de Altamira y Casa Sal-
tillo, condesa de Santa Ana, señorita de 
Lóriga, marquesa de Monte Mira, se-
fioras de Caamaño y Agnstín y Pérez 
pena, marquesa de la Vega de Bocei-
Ho, y señoras de Muñoz, de Carvia, de 
marcha del país el respeto hacia las au 
toridades. 
Se refiere después a la visita que la 
Comisión del Banco de España hizo al 
extranjero y hace constar que la Pren-
sa financiera de Londres señaló con este 
motivo la buena situación económica de 
España, a la que atribuía sobrados me-
dios para conseguir una revalorización 
de la peseta hasta el mismo tipo que 
tenía antes de la guerra. E l orador es de 
la misma opinión, y dice que ya en los 
años que mediaron entre 1902 y 1913 pu-
dimos conseguir, sin ayuda de nadie, una 
revalorización del 25 por 100. Cree que 
no es aconsejable una solidaridad exce-
siva entre el Banco y el Gobierno, ya 
que se trata de entidades de carácter 
distinto, a cada una de las cuales corres-
ponden diferentes cuestiones. 
E s preciso proceder con gran cautela 
al señalar el tipo de estabilización, pues 
de proceder precipitadamente pudiera 
repetirse el caso de Francia, donde, a 
consecuencia de haber señalado un tipo 
demasiado bajo, se ha llegado en los mo-
ilujo de presiones altas. También rei-
nan las mismas en el Atlántico con dos 
núcleos distintos, uno al Sur de Las 
Azores y otro sobre el meridiano 50. 
En nuestra Península se mantienen 
los vientos de la región del Oeste y 
no disminuye la nubosidad, babíéndoee 
registrado algunas precipitaciones en el 
Norte. 
Lluvias recogidas ayer en Espafia.— 
En San Sebastián, 19 mm.; Vitoria, 17; 
Santander, 7; Pontevedra, 6; L a Coru-
fia y Santiago, 2; Logroño, 1; Orense, 




Kmdelán, de Bonilla y de Ríos. 
r i A J • J « la Historia mentes actuales a una situación perju-
E n la Academia de l a Hisjona ™p.fl1 para la economía naCional france-
s a Academia de la Historia a p r o b ó . ^ puesto qUe no se puede revalorizar el 
ayer una propuesta para nombrar acá- Lranc0i a peSar de las formidables re-
demico correspondiente en Sevilla al ex!servag de oro que el Banco de Francia 
rector de la Universddad señor Azanas. 
El señor Alemany fué desagnado ponen-
te para inlormar acerca de la obra "His-
toria del Colegio de San Gregorio de 
valladolid". 
E l duque de Alba, que presidía, díó 
^'enla del fallecimiento del académico 
botiorario don Toribio Medina, ilustre 
Personalidad chilena. 
E l conde de Cedíllo representará a la 
Academia en el concurso anual de otor-
gamiento de premios a funcionarios del 
Ayuntamiento. Un informe fué leído por 
•̂1 señor Merino relacionado con el se-
Jto que usa la Compañía Colombiana de 
f̂€ruros de Cartagena de Indias. 
i después de haber sido presentadas 
faunas obras y leído un cable de mís-
'* Hungtington, de Nueva York, quien 
Real Academia Nacional de Medicina 
(Arrieta, 10).—6.30 t. Sesión literaria 
pública. 
Asociación de alumnos de la Benefi-
cencia provincia!.—7 t. Sesión científica. 
Casa de Aragón (Príncipe, 18 y 20).— 
7 t. Don Antonio Royo Villanova: " E l 
Reino de Aragón y la Unidad nacional". 
Centenario de la muerte de Simón Bo-
lívar (Paraninfo de la Universidad).— 
6 t. Sesión conmemorativa Intervendrán 
un alumno de la Cátedra de Institucio-
nes de América y los catedráticos se-
ñores Altamira, Ovejero y Gascón y 
Marín. 
Círculo de Bellas Arte*.—6,30 t Reci-
tal de piano, por la señorita Josefina 
Celebra que, con motivo de la visita Bustamante. 
de M Quesnay, se hayan enterado los1 Circulo de la Unión Francesa—Con-i 
îroPt'nrpq de las finanzas internaciona-i cierto, en el que tomarán parte mada-i 
fes de? gran poder adquisitivo que la pe-| ^ Parturier de Medina y mlle Renee , 
les oei grd.ii ceftala la coin-lCourtes, que interpretaran obras de Tu- , 
seta tiene en el interior, y señala m com ^ ^ otros autores. 
cidencia de la visita del director del Ban- Hosp5tal d<? ^ ^ m ^ ^ t sr. ^ 
co de Pagos Internacionales con ia pa- gada: ..Un caso ciinico de Neumotórax 
ralización en la baja de la libra Después 
de referirse a la estabilización de la lira, 
el vizconde de Eza afirma que no se pue-
de comparar el nivel de los precios en 
unos países con el que tienen en otros, 
por las diferentes condiciones ^ u 6 , ^ i Cuadros. Galerías Ferrerea Echegaray. 27 
desarrolla la vida. A este propósito lee . 
unas cifras de las que se deduce que 
mientras una familia de la clase media; 
tiene en Inglaterra un gasto anual de, 
500 libras, en Francia gasta 527, 437 em 
Artiflcial"; ©eñor Lallana "Un caso de 
neumonía crónica en un aórtico". Presi-
dirá el doctor Albasanz. 
Otras notas 
agradece el dirigido por la Corporación i BélgiCa. 632 en Alemania y solamente 
^ raíz del regreso leí señor Llanos T0-I395 en Espafia. 
If^'ia, el duque de Alba levantó la se-
^ pues fué llamado con urgencia por 
subsecretario de su departamento. 
Entrega de fajas a los nuevos 
capitanes de E . M . 
E l vizconde de Eza, que se felicita de 
que la cuestión de la estabilización sea 
llevada al Parlamento, terminó su con-
ferencia pidiendo buena administración 
y que se normalice y legalice la situación 
K & U L A K 
Av 
política, como condiciones indispensables, jm A • A I j » 
para llegar a una solución en el proble- £ | „ A L n W m l m A i 1̂ 
, .„ . ( • . , - i , ! TT.l rnnfprpnpiantf» fii(5 miiv a las* once y med:a de la ma-'raa monetario. E co fe e ciante ué uy
P H 0 5 C A 0 
E l P H O S C A O es recomendado por los médicos 
a los anémicos, a los acotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que difieren con dificultad 
EL MAS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
E n farmacias y droguerías 
Depós i to : F O R T U N Y S. A . , 32, Hospital. Barcelona 
interesa, excepto España, a ningún país 
civilizado, ni de Europa ni de América. 
En todos ellos (Monarquías o Repúbli-
Tratamlento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es- cas) son i08 formidables problemas sus-
tar curados. Dr. Illanes.—Hortaleza, 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—TeL 15970)tantiV0B ia hora presente los que ab-
. - • .•..»». «p-B-n-M mm<m'"»m-mm»wm •-••>!r«M-.'B-;"'«-!r»n-,»i-»,r,w",w,,"« "iwnw • •••«v'iwniww- I 60rl>en Ia atención de gobernantes y 
gobernados. 
E s notorio igualmente que el grado 
de cultura, libertad y bienestar de los 
ciudadanos no tiene nada que ver con 
la forma de Gobierno; el ejemplo ad-
mirable de las Repúblicas suiza, ame-
ricana, checoeslovaca, francesa y alema-
na lo encontramos en igual grado o 
superior en las Monarquías inglesa, sue-
ca, noruega, danesa belga y holande-
sa, como los mayores ejemplos de in-
cultura, miseria y despotismo los en-
contramos repartidos indistintamente en-
tre Monarquías y Repúblicas. 
Para cambiar el régimen monárquico 
por el republicano se ofrecen dos cami-
nos: el de conquistar la opinión pública 
exponiéndole concretamente las venta-
jas que el cambio de régimen deba traer, 
en forma que compensen con exceso los 
forior al de todo país civil'zado, y el 
régimen de trabajo no sea otro aue el 
de la esclavitud; pero la defendemos 
con más decis'ón aún, mirando la reali-
dad española, donde la evolución eco-
nómica está a mitad de su canrno y 
donde el régimen capitalista, per estar 
en sus comienzos, no ha producido aún 
loa resultados benéñeos que hasta el 
propio C. Marx le atribuye, en lo one 
él considera etapa previa a la sociali-
zación de los medios de producción. 
Pero, al proclamar el prncipio de la 
oropiedad privada no sign!ñca que en-
tendamos que el derecho da propiedad 
sea absoluto y esté libre de todo con-
trol en Interés de la colectiv:dad. Co-
mo todo derecho, puede tener sus limi-
taciones, mucho más s'endo, como es. 
un derecho social, establecdo y m .̂n1̂ -
nido, on primer término, en interés de 
la colect'vidad. 
Y, en cuanto a los favorecidos por 'a 
fortuna, nreoi^a recordarles que su pro-
n'o interés les aconseia reforzar, con el 
mconvenientes que el cambio pueda acá- ' o c T ^ m ? . iJfnnnl f ^ 1(>S í ^ " 9 
rrear, o el de la revolución, acto d e l ^ H I ' I • ^ 6-la ^ ' ' V 6 ^ las s:a-
fuerza, preparado en la sombra, a es- Cf,"s^naías en ,as L^68 y m',T1-
paldas de la opinión, que no ttene ne-it^'daS por la fuerza coactiva d-l Es-
cf-sidad alguna de contar con la mayo-
ría del país. 
E l primer camino, que debería culmi-
nar en un triunfo electoral, ante el 
Problema religioso 
Pn los últimas años, el problema re-
cudí el Rey no tendría mas remedio queiligioso ha desaparecido del e-ce"ario P J 
!'! J,ítico en casi todos los pueblos del mun-
do. Ello es consecuenca, y consecuen-
cia feliz, del espíritu de toleranc a qu?, 
con la cultura va penetrando en las 
conciencias. Ha influido también e-n ello 
el hecho de que las clases obreras se 
han apercibido de que, durante muchos 
inchntrse, es rechazado, manifiestamen-
te, por los republicanos. Y de este aban-
dono no puede darse más que una ex-
plicación: la pereza y la falta de fe. 
Declarar que en España son imposi-
bles unas elecciones sinceras, es una in-
exactitud. Cuando la Solidaridad Cata-
lana, al impulso de un movimiento de!años, el anticlerioali^mn fn¿ 
opinión verdad, cayeron en Cataluña arteramen^r^ra H Z /^1'16^0 
¡a p.ovteC. m á ^ u l . ^ . ^ y ^ T ^ A ^ C ^ Z V L ^ 
a en sentido amplia-la voiuntad populV T c a p a r ó ^ repr¿ S S e ^ V sentación parlamentaria catalana. 1 
Yo sé que los republicanos no fían 
B1 
mente liberal. 
I más que en la revolüción para traer Tal naríTn6^,?,!1 deber de Patr:oü¿mo opo-
República, y yo me permitiré dirigirles ..na ^ f ? , 86 l™16, ^"fi^o^menle, 
¡alguna- observaciones. r^ir^8juna conhtmáa. reí giosa, que solo servU 
Yo lea ruego que se sitúen en 1930 y ^ L 1 ^ , ProYocar una er.térl] porturba-
irtcuorden que ni una sola de las revo- S yA , retraso eu el estudio v soiu-
¡luclcnee burguesas que llenan la hteto-U*Sí« aii . verdaderos problemas que 
'ria del siglo XDC ha triunfado en el' Pateados en España. 
! siglo X X , por la sencilla razón de quel 
las revueltas de los paisanos ae hicieron Pol í t ica e c o n ó m i c a 
imposibles desde el momento en que las España es uno Inn , 
armas de la fuerza pública son cosa muy do que t i e L una or . ̂ nn, t d-el n,Un-
í l ^ l ^ . ^ ^ t a - que emplead p:eta%- S r estru'turada Po"? su T c > los paisanos para cazar perdices. Y la 
burguesía la gran fuerza revolucionaria 
del siglo X I X , ha dejado de serlo desde 
qu», ha visto de cerca la posibilidad de 
una revuelta social. 
E n lo que va de siglo no hemos vis-
to más revoluciones triunfantes que las 
I que hicieron los militares o aquellas— 
1 como las de Hungría e Italia—en que el 
pía mduraleza. nunca alcanzará los V 
nodos de prosperidad fantástica cuie al 
cansan, de vez en cuando o S paíse. 
pero nunca sufrirá crisis de la inten-
sidad y de la duración que en aquéllos 
se producen. "MUCHOS 
Nc es posible sentar como príno'pio 
la no intervencion del Estado en el can, 
po de la economía, pero sí entiendo ^ 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.681 ( 6 ) E L D E B A T E 
Sábado 18 de diciembre de lyvĵ  
dtK ! proseguirse la tarea del Gobierno 
fcofuí., e.icaminada a poner un freno a 
l'1-* cxcesivaa intervenc ones estatales do 
loá últimos año.i, provocadas unas veces 
I»! iniciativas burocráticas y de cuer 
PMr—nu siempre desinteresadas—y csti-
njulíiuas oti as por requerimientos, pa¡--
<•-' •• siempre, e injustificados a menu-
do, Qc los ir.tereses pr.vados. 
Hay que abandonar el nefasto camino, 
H'le mas de una vez siguió el régimen 
dictafoi ¡al, de emplear ios recursos del 
Tesoro para crear o subvencionar em-
preñes p ivadas destinadas a compet r 
con empresas creadas y sostenidas por 
el capital privado español, cual si la 
m s.i'-n del Estado fuera la de perseguii 
a lô j españoles que, resist.endo las ten-
t?a:';i«»M..- oe los mercados buisátiles ex-
tra ;.jeros, han invertido sus capitales 
(/mi crear riqueza y trabajo en hispaña. 
Hln España se pone de manifiesto cuán 
a^su.d^ eü la trasnochada teona mar-
xiatf de. las incompatibilidades entre el 
iiidiuti ia¡it>mo y el agrarismo, pues la 
solidtz de la economía española radica 
«n la armónica coexistencia de ambas 
man fe^la. iones de la producción. 
E l mayor y más difícil problema que 
63üst? en la economía española está en 
la enorme diferencia entre el nivel de 
vida y la capacidad de consumo de la 
pobltción del litoral y la del interior. 
Es factor principal de este problema la 
CNtrnoión antieconómica del cultivo de 
ctreales a teirenos que nunca podrán 
dar a quien los cultive el grado míni-
mo de bienestar a que tienen derecho 
todos los hombres. 
Piecisa tener presente que el peso de 
los tributos, el elevado coste de la vida 
y la desvalorización monetaria coinci-
den en agravar, de día en día, la situa-
ción dt la clase media, cuya defensa es 
no sólo de justicia sino de un altísimo 
intores social. 
H,¡.y que orientar la política econó-
mica de España hacia la obtención del 
máximo rendimiento de los hombres y 
de la tierra para suministrar el máxi-
ínu bienestar a todos los españoles. Ello 
exige renunciar a la absurda concepción 
dr (jue España tiene que bastarse a sí 
misma, que nos lleva a crear industrias 
y explotaciones agrícolas anlieconómi-
cas que exigen protecciones arancela-
riap absurdas; a establecer regadíos don-
de no hay hombres para aprovecharlos, 
y a construir ferrocarriles donde no 
bay ni puede haber tráfico. 
Ello exige, además, tener en cuenta 
el factor demográfico, pues las solucio-
nes de aprovechamiento del suelo espa-
ñol, preconizadas por muchos ideológi-
cos, no tienen en cuenta la escasa den-
sica d de la población española que Im-
pide seguir ejemplos sacados de países 
donde la densidad de la población es 
tres y cuatro veces superior a la nues-
tra. 
No hay que olvidar que lo que nos 
permite saldar con excedente nuestra 
balanza de pagos son las exportaciones 
de productos agrícolas especialmente fa-
vorteidos por factores geográficos y cli-
matológicos: es el sol de España, en 
una palabra, lo que exportamos en for-
ma de frutas, legumbres, verduras, acei-
tes y vinos y estas exportaciones no fa-
vorecen tan sólo las comarcas producto-
ras sino que son ellas con su aumento 
constante, lo que permite el constante 
aumento de bienestar de la población 
española. 
Problema monetario y 
po l í t i ca f inanciera 
Soy, desde hace años, partidario deci-
dido de la estabilización de nuestra mo-
nada a base de aceptar el hecho consu-
mado de su parcial desvalorización, ini-
ciada y no interrumpida desde 1920. 
Anuncié cien veces que el sueño de la 
revalorización total sólo serviría para re-
trasar la estabilización y tenerla que ha-
cer con un quebranto, cada día mayor, 
de nuestro signo monetario. Durante mu-
cho tiempo estuve solo o casi .solo en la 
defensa de este criterio, que hoy, ante 
las duras lecciones de la realidad, cuen-
ta con la conformidad, más o menos re-
signada, de la inmensa mayoría de los 
españoles. 
Cuanto más terminantes sean las de-
claraciones del Gobierno en el sentido de 
que va a la estabilización a base de una 
paridad distinta de la nominal y más no-
torios los actos demostrativos de que si-
gue los caminos, de todos conocidos, pa-
ra establecer!' y sostenerla, más favora-
ble será el mercado internacional para 
nuestra divisa. 
No incurriré en la inexcusable ligereza 
de declarar el tipo a que yo entiendo que 
la peseta debe estar estabilizada, pero sí 
puedo afirmar que, para fijarlo, hay que 
tener en cuenta tres consideraciones: que 
cause la menor perturbación a la econo-
mía española, que no imponga a los ren-
tistas más sacrificio que el estrictamen-
te necesario y, final y principalmente, 
que se tenga la máxima seguridad de 
que el tipo que se elija podrá ser mante-
nido. Y esta seguridad no se alcanza más 
que con la prudencia; la elección de un 
tipo popular, de un tipo de "prestigio", 
traería, fatalmente, o la catástrofe de la 
estabilización Jansen o las terribles re-
percusiones de la estabilización italiana. 
L a estabilización exige estar precedida 
y seguida de una sana política financiera. 
L a supresión del Presupuesto extraor-
dinario y algunas reducciones en los gas-
tos (que habrá que mantener y acen-
tuar) permiten que hoy se vaya a la es-
tabilización. Pero, para sostenerla, hay 
que mirar cara a cara—España puede 
hacerlo porque es uno de los países que 
tiene una economía más sólida y más 
sana—algunos problemas muy rerios que 
ce ciernen sobre el porvenir de nuestra 
Hacienda. Y nc^quiero dejar de señalar 
el problema ferroviario, por ser aquél en 
que una crisis universal definitiva se su-
ma a la mayor do las inconsciencias del 
régimen dictatorial. 
Con prudencia y energía puede vencer-
se éste y otros problemas, pero bastaría 
un corto período de debilidades o de 
inconscientes alegrías para crear una de 
las situaciones más difíciles por que haya 
atravesado la Hacienda española. 
Problemas regionales 
Desde mucho antes del advenimiento 
de la Dictadura, tengo expuesta mi con-
vicción de que ti prob'ema catalán no 
puede resolverse más que dentro de Es-
paña y en cordial y sincero acuerdo con 
|la gran mayoría de n-, españoles. Y .;s-
• ta vioja convicc 6n mía se avivó duran-
te el régimen dictatorial y ha venido 
acentuándose de día en día. 
E n 1919 intentóle llegar a una solu-
ción de este problema que viene per-
turbando la vida pública española, en 
ô que va de siglo, pero fracasó el in-
1 tentó porque desde Barcelona se plan-
iteó en forma conminatoria, y en Ma-
idrid se elaboió una solución inspirada 
en un sent'do de desconfianza. 
Y tanto la coacción como la descon-
fianza son ir^redientes incompatihles 
con una solución de concordia. 
Hoy. en Cataluña, por la mayor exten 
sión y la mayor y más prtfunda con-
| ciencia de su catalanidad. ha desapare-
cido el desplante y la conminación, ex-
Ipresiones, siempre, de una debilidad. "Y 
¡hoy, entre lo mejor de los españoles nn 
catalanes, está arraigada la convección, 
jno sólo de que las reivindicaciones ca-
[talanas son justas y perfectamente com-
¡patibles con los sentimientos del rv>ás 
acendrado y más consciente españolis-
mo, sino que es de interés supremo pa-
ra España que el enorme dinamismo de 
Cataluña pierda el carácter protesta-
rio que le ha caracterizado siempre. A 
todos interesa que los catalanes, en el 
gobierno de sus propios intereses, apren-
dan cómo en los nejgocios públicos, igual 
que en los privados, la rigidez de los 
principios absolutos, es casi siempre in-
compatible con las realidades más mo-
destas, ñero más fecundas, de la vida 
cotidiana. Así, la experienc'a les llevará 
al abandono de la fácil protesta y al 
reconocimiento de las dificultades de 
toda función de gobierno... cuando de 
ellas no se pueda culpar a los poderes 
del Estado. Por eso es indispensable, 
para qu» la solución autonómica sea 
eficaz, que sea absoluta en la intensi-
dad, si puede ser discutida en la exten-
sión. 
Desconfianza... ;.por qué? Si, contra 
todas las verosimilitudes en Cataluña, 
apareciese el propósito de aprovechar-
la autonomía para preparar un intento 
cesionista, el Gobierno de España ten-
dría a su disposición la fuerza y a su 
lado la opinión para impedirlo y casti-
garlo. Y yo no tengo reserva alguna en 
proclamar que si ello se produjera s:en-
do yo gobernante español, no sólo por 
elemental sentimiento de lealtad, sino 
también con el pleno convencimiento 
de prestar un gran servicio a Catalu-
ña, sería Inexorable en corregir y cas-
tigar las desviaciones desleales que en 
Cataluña hubieran surgido. 
Y, dejando de hablar de Cataluña, he 
de afirmar que hay otras regiones es-
pañolas que pueden alegar el mismo 
deirecho a su autonomía. 
Y aún puedo y debo añadir que uno 
de los escasos síntomas del despertar 
de la conciencia pública, después de la 
anestesia de la dictadura, lo ofrece el 
sentimiento regional, que, en mayor o 
menor intensidad, surge en la mayoría 
de las regiones españolas. 
Donde hay una realidad regional que 
a sus fundamentos técnicos geográficos 
e históricos sume hoy la voluntad, cons^ 
cíente y reiteradamente expresada, de 
la inmensa mayoría de sus habitantes, 
no veo peligro alguno y sí muchas ven-
tajas para España, en acordarle un ré-
gimen autonómico. 
Y aún en los territorios españoles 
donde no se produzca síntoma alguno 
de sentimiento regional, habrá que pen-
sar en su día—los momento^ actuales 
na aconsejan afrontar otros problemas 
que los más urgentes—en la convenien-
cia de crear agrupaciones administra-
tivas mucho más extensas que las ac-
tuales provincias, ya que el desarrollo 
de los medios de comunicación lo permi-
te y la necesidad de suprimir gastos 
inútiles en el presupuesto lo aconseja. 
Pero tengo interés especial en hacer 
constar que para estar conmigo, no es 
necesario sentir el regionalismo; basta 
con aceptar el prncipio de que este 
sentimiento, donde realmente exista, de-
be ser respetado, y donde se convierta 
en voluntad, debe ser atendido, con to-
das las garantías, tanto para evitar la 
creación de regiones artificiales, como 
para no mermar ni las prerrogativas 
esenciales del Estado ni los fueros de 
la cultura. 
habría que renunciar a toda esperanza de i ^ ^ ^ ^ ^ ^ í t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
que España llegase a ser un pueblo fuer- a 
te y un pueblo libre. ^ 
j Hay que reconocer, no obstante, que ' 
'de lo dicho no tiene el Ejército toda la 
culpa, ni siquiera la mayor parte: Han 
isido los políticos los culpables de sus des-
viaciones, ya directamente, excitándole^ 
a ia indisciplina, ya indirectamente, 
creando situaciones difíciles y teniendo 
flaquezas y complacencias culpables que 
han estimulado, al Ejército, con impul-
so tan sincero como equivocado, a cu-
brir el frente que el poder civil dejaba | 
descubierto y a recoger funciones de po-i 
Ider que el titular legítimo dejaba aban-| 
donadas. 
I Pero, mucho más que todo ello, ha in-
Ifluidó en el relajamiento de la discipli- ! 
na militar, la falta en España de un | 
¡gran ideal nacional al que el Ejército: 
¡tenga vinculada su misión primordial. I 
¡Ni las tristes luchas de Marruecos po- j 
idían ser este ideal, ni puede serlo el es-
¡tar preparado para revistas y paradas 
mientras se suprimen los ejercicios y ma-! 
¡niobras en que se prepara la eficiencia 
'de los Ejércitos modernos, y se invitaj 
a la oficialidad y clases a perder el tiem-¡ 
po en las corruptoras tertulias de los 
Casinos Militares. 
Es indispensable dar al Ejército un | 
espíritu y una ilusión militar que desa-| 
rraigue en sus miembros, con mayor efi-; 
cacia que todas las coacciones, toda ve-i 
leidad de intervención en política, como 
es necesario adaptar su volumen y suj 
estructura a las necesidades y a ia ca-
¿acidad financiera, cosa que no es in- $ 
compatible, ni mucho menos, con darie ^ 
una eficiencia muy superior a la actual. 
, E l Ejército ha de estar al servicio de 
lia nación y de nada más que la nación, 
y ello quiere decir que ha de obedecer 
sin reservas ni vacilaciones, a los pode-
res legítimos, que son los poderes con.s-
ititucionales del Estado, 
i E l principio de la soberanía absoluta 
Idel poder civil en el Gobierno y gestión 
jde los negocios de Estado, es postulado 
necesario, no sólo en las democracias, si-
no en todo país que rechace la anarquía 
¡como fórmula de vida colectiva. Así ha 
'de ser en un país burgués, como en un 
jpaís socialista, como en un país a régi-
jmen comunista. Ha de serlo en una de-
|mocracia republicana, como en una de-
mocracia monárquico-constitucional. 
Responsabilidades 
No se puede borrar el recuerdo de los 
años en que los españoles han vivido 
sin le> y sin libertad. 
Nadie puede oponerse a que se depu-
re.;, sin odio ni rencor y con espíritu 
da justicia, las responsabilidades de los 
qut, supr.miendo leyes y garantías, pro-
clamaron el imperio exclusivo de su vo-
luntad. Y los que menos pueden opo-
nerse a ello son los que participaron en 
el Gobierno dictatorial. 
Cuando se gobierna dentro de la ley, 
sometido el gobernante a la crítica de 
la op.nión y al examen de los organis-
mos fiscalizadores, hay que suponer. 
C R E A N O S 
la semana próxima tendrá usted 
ocasión de admirar el estreno más 
sensacional, la verdadera obra de 
arte del discutldísimo y triunfan 
ce cinema sonoro 
T E M P E S T A D 
interpretada por ^dos "estrellas" 
consagradas por el cinema mudo: 
Camila Horn y John Barrymorc 
que realizan en "TEMPESTAD" 
las creaciones más sublimes de su 
carrera artística. 
O L V I D E S E 
de que frecuentemente se le llama 
con grandes propagandas al estre-
no de "film" de mediano valor y 
acuda sin Tservas al aristocrático 
C A L L A O 
por cuya pantalla han desfilado 
en poemas de sombras sobre el 
lienzo de plata las más .gloriosas 
obras del arte del cinema. 
A r t i s t a s A s o c i a d o s 
la marca que significa la máxima 
garantía de perfección técnica y 
artística es la productora de "TEM 
PESTAD", la gran sensación de la 
temporada. 
iiir.B m m wmmmMvmmmmmm:, ; m 
S e a n u n c i a o t r a s u b i d a d e l a c a r a e 
E l aumento oscila entre diez y treinta c é n t i m o s para las c lases 
de cordero. Los tablajeros recurrirán contra el acuerdo por es-
t imar que no guarda re lac ión con el precio de la carne en canal 
El Estado contr ibuirá con diez millones a la c o n s t r u c c i ó n de escuelas 
¿ H a c i a u n a p o l í t i c a 
d e e m p r é s t i t o s ? 
de 0,30, 0,20, 0,10 y 0,10, respectlviu 
mente. ^ 
L a representación de los lablaier 
opuso una gran resistencia a acepta8 
estos precios y pidió que no se tomas* 
acuerdo. E n vista de que las demác , 
. . * , LCT;5 re, 
presentaciones mantenían su criteri 
anunció que el gremio presentará esu 
critoa solicitando que sea revocado 
acuerdo, ya que les es imposible nacer 
frente a las necesidades de la industri 
con tales tasas, que les supone la in* 
mediata ruina, dado que se avecina un" 
temporada en la que, con motivo de las 
fiestas de Navidad, se consumen unoa 
20.000 corderos. 
E l señor García Cortés les indicó quQ 
i acudan a la venta de corderos lecha-
E l enlace de Santo 
Domingo y Callao 
E l señor Saborit ha presentado una moción—que, 
según anuncia, defenderá en el salón de sesio-
nes en la que propone una operación financiera, 
a base de un mínimum de 50 millones, para re-
solver el problema de la vivienda barata. Por hoy!leS) qUe están libres de tasa y de lo 
¡Sno entramos a discutir el criterio del edil socialista, con el que no estamos en qUp hay actualmente en las cámaras frf 
glmodo alguno conformes. Nos interesa sólo subrayar que viene a proponer un,g0rílicag dei Matadero unos seis mU 
A¡ nuevo empréstito, precisamente cuando están en tramitación los dos del Inte-
g rior y del Ensanche por un total de 200 millones y cuando se habla de emitir! 
^ otro para atender a la construcción de grupos escolares, 
i ¿Qué significa esto? .-.Es. acaso, la iniciación de una política de empréstitosi 
[que tiende a buscar alegremente en el crédito los recursos que el Municipio noj 
¡se sabe procurar por medios normales' Nosotros hemos defendido, y seguimos| Comisión municipal de Fomento 
defendiendo, la conveniencia y la oportunidad de los dos empréstitos que cons- ceiebró ayer mañana sesión. E l asunto 
tituyen el plan financiero del marqués de Hoyos. Determinan una y otra la ne-jde mayor importancia que figuraba en 
S cesidad de acometer un plan intensivo de obras y de preparar e iniciar la solu-|ej orden dia era ei relacionado 
^'ción del Extrarradio; las autoriza la situación realmente favorable del Erario¡ej acta de avenencia relativa a la ex 
municipal. Ipropiación de la finca número 1 de la 
X| Ahora bjen: la Deuda consolidada de Madrid asciende hoy a 161 millones dejcaj|e ¿e Tudescos, que es preciso d 
|;pesetas; dentro de algunos años, cuando se hayan lanzado totalmente al mer- rribar para establecer el proyectado en' 
¡£¡cado las nuevas emisiones, se habrá doblado esa cifra, por lo menos. Para en- lace entre las piazas del Callao , ' 
gonces, el peso muerto anual de amortizaeión e intereses, que hoy es de doce mi- to Doming0. citada acta de ' 
llones. rebasará los 25. Y esta cifra, si no excesiva, nos parece ya considerable|cia ñ ^ la cantidad de i.oil.OOO oese" 
para un presupuesto normal de ingresos tan escaso, que en este ejercicio será,jjag como de expropiación 
Ital vez, necesario recurrir a la enajenación de solares para que no presente un Como log peritos' municipales vale 
Ajdéficit inicial efectivo. Iran dicha finca solamente en 900 00 
| E n estas condiciones, lejos de arbitrar nuevas fuentes seguras de riqueza, ^ los vocales de la Com 
| se inicia una política de franca esplendidez. Ya no basta con una reorganiza-daron a tar ^ desechar j 0; 
^ cion de servicios condenada al fracaso, de seguir como va, por incapacidad eco- ^ . .* . t>11' 
q c ü i / 5 T i 
J 'nómica. Ahora se pide un nuevo empréstito para atender a un problema cuya resolución, con arreglo al Estatuto, no es privativamente municipal. Y, adquiri-
do el vértigo de las operaciones financieras, sentimos la amenaza de que sean 
concertadas otras nuevas cada vez que se crea precisa la intervención del Muni-
cipio para resolver cualquier cuestión. 
Nos parece que el Ayuntamiento de Madrid está errando el camino. Ante 
todo, es indispensable operar una reorganización de !a Hacienda y de la recau-
dación que, sin crear nuevas gravámenes, proporcione saneados ingresos. No cree-
mos, es verdad, a un Ayuntamiento de elección política capacitado para realizar 
aquella reorganización integramente. Pero que, al menos, observe la debida cau-
tela en su gestión administrativa para no comprometer para siempre la econo-
mía municipal. Que es el peligro que vemos en este criterio de lanzar Deuda a la 
calle por cualquier motivo. 
CjDADUAClOM Dt L A V I S T A 00Q-
MCDICO t s m i A L I Z A D O 
ü \ LA HCJOD m A L A O O n Dt t M f i A 
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I n t e r e s a a s e ñ o r i t a s 
E l delegado municipal de Abastos, 
señor García Cortés, ha iniciado una 
visi'a a todos les mercados de Madrid 
con objeto de conocer sus condiciones 
y con miras a iniciar una amplia polí-
tica dt mercados en el sentido d«j ba-que quieran asegurar su porvenir, saber mientias no se pruebe lo contrario, que!que está anunciada convocatoria para, 
su gestión-acertada o n o - e s t á exenta auxiliares femeninos de Correos. E l p í a - ' ^ a e ^ t a t va distribución de ellos, 
de responsabilidad. Pero cuando se sus-|zo de admisión de instancias termina el Con este propósito, dentro de algunas 
pendió el imperio de la ley y se asfixió¡28 de diciembre. De la presentación de|scmaiía&, según nuestras noticias, pre-
la crítica, y se suprimió toda fiscaliza-¡documentos y preparación. FACILITAN- seniviá un proyecto general de cons-
y se consagró el imperio de la li-|DO APUNTES GRATIS, se encarga el trucción. en el que. unificando en una 
s/la partida todas las que hay dispo-
cion, 
bérrima voluntad de algunos hombres, INSTITUTO POSTAL, integrado por je-
cabe la sospecha, mientras no se prue- fes del Cuerpo. Conde Romanones, i . • 
JáA.iliflilMMnMittm 
E l Ejérci to y l a supre-
m a c í a del Poder civil 
Como en España, desde que se instau-
ró el régimen constitucional, los hom-
bres políticos se preocuparon más de la 
importación de fórmulas y constituciones 
exóticas, que de la creación de una ciu-
dadanía, el régimen constitucional, fal-
to de su natural soporte, tuvo que apo-
yarse en la fuerza de las bayonetas. Por 
ello, la historia constitucional de Espa-
ña es la historia de los pronunciamientos 
militares. 
Si tan triste realidad tuviera que sub-
sistir, si el Ejército, en vez de ser una 
garantía de paz, tuviera que ser un cons-
tante motivo de inquietud para el país 
y de preocupación para los gobernantes, 
be lo contrario, de que pudieron obrar 
mal y sólo después de juzgados y ab-
sueitot, por órgano adecuado pueden es-
timarse libres de culpa. 
I Lof hombres que encarnaron el régj-í 
men dictatorial han d sfrutado en Espa-
ña, al derrumbarse la Dictadura, de una 
cors'deración de la que no hay ejempl 
en otro país en circunstancias análogas. 
Cr«o que esta consideración, que 
aplaudo y que honra a todos los espa 
•ioles, debería obligarles a abstenerse de 
todo acto, de toda intervenc'.ón en la vi-
da pública española, mientras no se ha-
yfi declarado que no contrajeron respon-
sobijidad en su gestión. 
Yo creo y espero que podrán demos-
trar que en la inmensa mayoría de los 
casos pecaron, acaso por incompetencia 
o ilusionismo de causas que pueden me-
recer el perdón, aunque no el olvido. 
Pero interesa a todos ellos no verse 
envueltos en un estigma que, probable-
mente, tendría que aplicarse sólo a al-
gunos de los hombres que personifica-
ron el régimen dictatorial." 
mera. Mientras tanto, se hará el opor-
tuno depósito de las 900.000 pesetas que 
marca la ley. 
Fué también examinado el expedien-
te relativo a la instalación de duchas 
y baños públicos en la calle de Carta-
gena, y los reunidos aceptaron algu-
r.as observaciones que, en orden aJ ré-' 
gimen higiénico de dicho establecimien-
to municipal, formularon los técnicos 
sanitarios. 
Reformas en la Necrópolis 
E l concejal señor López Dóriga ha 
presentado una interesante proposición 
en la que pide: que las obras de pa-
vimentación de la glorieta de entrada 
a la necrópolis del Este, consignadas 
en el presupuesto extraordinario, sean 
el ministro de Instrucción pública y b e " ! * ^ ^ ^ ^ ^ 31 lo-
mos Quedado de acuerdo en que el Avun- ?er,éste enfiv^or ^ teniendo en cuen-
t i e n t o elevaiá al Gobierno una mo- * L ^ f ' T S * * cantt ldad^ 
ción en la que, al exponerle su propó-lSe consi&n1a f el presupuesto ordma-
si;o de invertir diez millones de P ^ L "r0r P ^ ^ 1 f ° prÓXira° C0° destino 81 
en la construcc.ón de grupos, s o l i c i t e f c ^ y rebacheo y cons 
que el Es.ado coadyuve al mismo ob- ™ C ^ Ó ° d e ^ 
jato con una cantidad igual. lto d® fla cantldfd We ^ Para la 
Mi impresión es que ff Gobierno no3 completa ejecución de estas obras, con 
subvención de diez mi- Carg0 presupuesto extraordinario, 
.ns.gnará en uno o m á s l ^ n ' ^ ^ ? : 0 ! ^ P a ^ s y . ^ f 
presupuestos. No creo que sea neceSa-jneS 56 encaT^e de la conservación de 
ria la previa aprobación de las Cortes, 
E l problema de los|de Hoyos, se refirió al plan de oons-
truccion de grupos escolares, y dijo: 
mercados de abasto —Tengo motivos para estar plena-
mente satisfecho en lo referente a este 
aiunlo. Me he vuelto a entrevistar con 
co.i'tdeia es:a 
:lones, que 
ya que estamos plenamente dentro de 
R 1 A L T Ó 
Q U f i 
E X I T O 
GRANDIOSO 
1 1 3 
L L E N O S lleva la comedia 
t i padre mm 
el éxito cumbre de Muñoz Seca 
en el 
T E A T R O 
M Í A ISABEL 
mbies en el presupuesto extraordinario 
del Interior para atender a este servi-
cio, se estudie la mejor forma de em-
plearlo, con arreglo a las necesidades, i'L» que la ley determina, 
densidad de población, etcétera, de ca-¡ &1 señor Domínguez, que ha sido bas-
tía una de las barriadas. ta ahora arquitecto municipal de edifi-
Según este criterio, la construcción |-ios escoiares, ha pedido un mes de 
cu. mercados no se realizará siguiendoU-cencia y,tiene el propósito de dejar 
la división administrativa por distritos ese cargo. Es preciso proponer al mi-
C.e la capital, sino con sujeción a laslmsterio de Instrucción pública una ter-;yor, 3) se hallan, a disposición de quien 
mencionadas circunstancian de densidadjna de aspirantes para que él elija. Enjjustiíique su propiedad, los objetos que 
ce población medios de Iransport0 et-|í« tema que le hemos presentado figu-!a continuación se detallan, depositados 
c:éUra. Como no es posible, por ahora, i ra, en el primer lugar, el arquitecto se-|Por los conductores del servicio público 
prescindir de los mercados particulares|ÍK>r Gmer de los Ríos a c t ^ ^ 
y de aos mercadülos de barrio, éstos to a la oficina de Información sobre la!con unaS zapatillas, tres trozos de tela 
continuarán subsistiendo, si bien se ha-lc-udad y especializado en esta clase de ¡nutación astrakán, un impermeable piu-
les jardines existentes en la necrópo-
lis, así como de efectuar nuevas plan-
taciones en el interior y en los recin-
tos exteriores de la entrada de los pór-
ticos. 
Objetos extraviados 
En la Dirección del Tráñco ÍPlaza Ma-
por 
H A R O L D L L O Y D 
Un torrente de risa avasnlladnr 
E s un "fllm" sonoro Paramount 
tá con ellos una más racional distribu-
ción para que todas las barriadas ten-
gan garantizado, de modo eficiente, su 
;.or.nal abastecimiento. 
E l señor García Cortés visitó ayer 
ios mercados de San Antonio, sito en 
ros Cuatro Caminos; de la Paz, en el 
barrio de Salamanca, y el de pescado, 
aves > caza, en el antiguo Matadero 
ae vacas. , 
Respecto a este último, ha venido 
recibiendo desde su instalación constan-
tes quejas por las pésimas condiciones 
de capacidad e hig.ene que reúne. En-
contró en su visita que todas estas que-
jas están perfectamente motivadas. 
Ahora van a realizarse algunas mejo-
ras en la parte dedicada a las transac-
ciones de aves, pero, a pesar de ello, 
tales mejoras serán notoriamente insu-
ficientes. L a única solución radica en 
que cuanto antes se proceda a construir 
y habilitar el que está proyectado en 
unos solares inmediatos al Matadero 
nuevo. 
E n vista de ello, se quiere activar lo 
más posible su construcción. E l arqui-
tecto encargado de formular el proyec 
construcciones. Creo que será aceptadojma, una maleta, un cepillo de cera del 
su nombramiento por el ministro y que'suelo, dos bolsillos de señora, un libro, 
desarrollará una magnífica labor. un paquete de paño negro, tres para 
Un periodista le interrogó acerca deiSuas de señora, una cartera con unas 
la fecha en que debe entrar en vigor "0^as'dosu Paraguas de caballer0 y una , j j , J i botella de biberón. e! acuerdo acerca del cierre de los por 
tales a las once en todo tiempo: 
—Está solamente a falta, contestó de 
que me lo pongan a la firma para que 
se cumpla. Desde luego, entrará en vi-
gor antes del día 15, como anuncié des-
de un principio. 
NOTAS M I L I T A R E S 
Nueva subida de 
CORRECCIONES ESCOLARES 
a carne Por una real orden de Ejército se dis-
pone que en la imposición de castigos y 
L a Junta provincial de Abastos haxo.rreccÍ0"es a los alumnos de las Acade-
. . . 1 mías Militares se tengan en cuenta las 
celebrado una nueva reunión para ocu- iguientes diSp0sicioness: 
parse preferentemente de la solicitud; primera. Todas las faltas que el Códl-
dirigida al Ayuntamiento por el Con-igo escolar corrige con castigos de quinto 
sorcio de Expendedores de carnes pi-¡grado, serán objeto de expediente y juz-
diendo que se les autorice para elevar gadas en Consejo de disciplina, cuya sen-
los precios del artículo como conse-itencia no causará ejecutoria sin la apro-
cuencia del alza enorme que han ex-i1^011 ^el ministro del Ejército^ 
Segunda. E n igual forma se proceae-perimentado los de la carne en canal. Por lo que se refiere a la de vaca, se 
pedía que las clases llamadas selectas 
quedasen fuera de tasa y que en las 
demás se autorizase una subida de 0,20 
to ha asegurado que, en la primera ¡en kilo. E l delegado municipal de Abas-
qj-.ncena del próximo enero estará aquél los había informado en sentido nega-
en condiciones para poder ser sacada tivo, y la Junta acordó denegar la pe 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación cientfflca, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorario» después 
del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagasta, 4). 
¿i a subasta la construcción. E n cuanto al 
de aves, huevos y caza, la construcción 
ha sido ya iniciada. , 
E l piar, de grupos escolares 
Al conversar ayer mañana con los 
informadores municipaleis el marqués 
rá, aunque la falta no figure expresamen-
te sancionada en el Código escolar con 
un castigo de quinto grado, siempre que 
el hecho lo requiera, a juicio de los di-
rectores de las Academias, tanto por la 
índole de la falta, como por la reinciden-
cia en cometerla. 
Tercera. E l ministro del Ejército, al 
examinar los expedientes que se eleven 
para su aprobación, podrá disminuir, au-
mentar o variar la sanción impuesta, 
se solicitaron los siguientes aumentos:! Cuarta. Los reglamentos orgánicos de 
chuletas. 0,70 kilo; pierna, 0,60; paleti-'la Academia General Militar y de las es-
lía, 0.90. y falda y pescuezo, una pe- Pecialcs. de las f a r s a s Armas y Cuer-
. T -f t J * if 4- J J 'pos, asi como las demás disposiciones 
seta. L a Junta de Abastos, de acuerdo,^ ¿nteg quedan modificados eHn cuanto 
con lo propuesto por el mismo delega- se opongan a lo preceptuado anterior-
do municipal, acordó autorizar sólo las I mente. 
tición 
E n cuanto a las clases de cordero. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 3 0 ) 
J . D E C H E Y L U S 
L a llave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
Importante como deliciosa, cuyos habitantes estaban 
siempre, por lo visto, de buen humor. 
—¡Roberto!—gritó de pronto, llamándole, Lula Ber-
mont, que le hacía señas desde lejos—. ¡Roberto!... 
Ven aquí o espera donde estás, si lo prefiere». 
No tardaron en estar juntos los amigos, que salle-
ron el uno al encuentro del otro. 
—¿Dónde está Francisco?—inquirió Roberto—. Por 
más que lo busco, no doy con él. 
—¡Toma!, ¿pero entonces no te lo dijo? ¡Yo creí 
que lo sabías! 
—¿El qué? 
—Su viaje. 
i—¡Ah! ¿Se ha marchado de Auberive? 
—SI. Salió esta mañana para Lyon acompañando 
a su hermana Ninl. 
—¡Asi lo he buscado ea vano por todas partes! 
Menos mal—añadió el joven sonriendo—, que me has 
quedado tú con quien podré pasar el día, puesto que 
estás "libre", ¿no? 
—Ni que decir tiene. ¡Pues no faltaba otra cosa! 
—respondió el aviador—. Y a propósito, ¿tienes algún 
plan para esta tarde? 
—Ninguno. Mejor dicho, tenia uno, pero lo ha he-
cho fracasar el inopinado viaje de Francisco. 
— ¿ D e qué se trataba? 
—¡Oh!, no creas que fuese ninguna cosa extraordi» 
narla. Si ao que pensé que podíamos aprovechar el 
buen tiempo haciendo una excursión en "auto". A tío 
Beltrán no sé lo que le pasa, pero está de un humor 
de perros. Esta mañana me ha echado una filípica 
como él no acostumbra y que me ha desconcertado 
por completo. 
—¿ Pero ain motivo ? 
—¡En absoluto! Sencillamente porque le he Insi-
nuado la idea de que invitase a loa Jóvenes de ambos 
sexos de las principales familias de Auberive para 
organizar unos partidos de tennis en el parque de 
Vallerande. Tu tía habría podido actuar de señora de 
respeto, a lo que supongo que no se habría negado, 
¿verdad? 
—¡Oh!, puedes tenerlo por seguro. 
—Pues, chico, ha bastado esta ligera Insinuación 
mía, para que tío Beltrán me armase un caramillo. 
Los días que le da por ponerse pensativo y cabizba-
jo, lo mejor es dejarlo, no hablarle, ni acercarse a él 
siquiera. 
Roberto de Fontenés hizo una pausa que su amigo 
no se atrevió a romper, y añadió: 
—Si temes aburrirte tanto como yo, aún podría-
mos encontrar la solución de dar un paseo juntos por 
cualquier parte. ¿Qué dices? 
—Que tengo algo mejor que ofrecerte. Un paseo 
puede estar bien como práctica higiénica, pero no 
suele ser remedio contra el aburrimiento, al menos 
para mi. 
—De acuerdo, pensamos lo mismo. Y ahora, dlme: 
¿qué fiesta es esa de la que hablas? 
—Un te-concierto, o un te con ilustraciones musicales, 
como se te antoje llamarlo—respondió Luis Bermont—, 
en casa de una familia muy amable y acogedora que 
tiene grandes deseos, además, de conoceros a vuestro tío 
Beltrán y a vosotros. Conque está dicho. Os presen-
to, ¿eh? 
—Por mi parte no hay Inconveniente, encantado de 
la presentación; pero creo que sería inútil, ya que no 
contraproducente, cualquier gestión que realizásemos 
cerca de tío Beltrán. Le conozco lo bastante para te-
ner la certeza de que se negará rotundamente a ir..., 
por lo menos hoy. 
—Pero tú si vendrás... 
—Desde luego. Toda mi aspiración, no puede ser más 
modesta ni más Justa, ea la de divertirme lo más posi-
ble esta tarde de domingo que tan incierta se nos ofre-
ce. Oye una cosa, Luis, ¿son Jóvenes tua amigos, los 
señores del te con ilustraciones? 
—¡Hombre..., tanto como Jóvenes...! No hay que aer 
demasiado exigentes, ¡caramba! Pero, en cambio, son 
amabilísimos y no dejan de resultar agradables. Des-
de luego, te doy mi palabra de honor de que el te 
será más divertido para ti que un paseo "a secas". 
Ya creo que es algo... 
—¡Cómo algo! E s mudio, querido Bermont—excla-
mó el heredero de los Fontenés estrechando cordial-
mente la mano de su amigo—. E n ese caso... 
—Almuerza tranquilamente en familia para no dis-
gustar a tu tío, y ven a buacarme a casa de tres a 
tres y media. Charlaremos un rato y a las cinco ten-
dré el honor de "introducirte" en los salones de la 
señora Dubols-Frangueil, que ha aldo una belleza en 
su época y no está muy resignada a no seguir sién-
dolo, y del señor Dubois-Frangueil, el hombre de azú-
car, como yo le llamo, por lo pegajoso de su amabi-
lidad. No faltes y habrás de agradecérmelo. ¡Verás 
qué dos tipos tan famosos! ¡Son graciosísimoí1' 
I X 
E l señor y la señora de Dubois-Frangueil. en cuya 
elegante morada ae daba una fiesta semanal, a base 
de música, en honor de los amigos, constituían un 
matrimonio por todos conceptos original. Aunque ro-
zaban, suponiendo que no pasaran, los sesenta y cin-
co años—ciento treinta entre los dos. solían decir con 
cualquier pretexto—, los caducos esposos parecían do-
minados por el pueril empeño de resucitar a Filemón 
y a Baucis. Sino que este moderno Filemón. antes de 
venir a establecerse en Auberive-le-Chatel para ter-
minar apaciblemente sus días, había llevado una vida 
extraña y aventurera. 
Terminados sus estudios de Leyes, por los que mos-
trara afición cuando llegó a la edad de eleg r carre-
ra, debutó en ella como secretarlo particular de su 
padre, prefecto de uno de los departamentos de la 
región central de Francia, bajo la presidencia del ma-
riscal Mac-Mahón. 
L a belleza morena y escultural no menos que la 
voz llena y fluida, maravillosamente timbrada de la 
señorita Clara, la profesora de piano de sus hermanas, 
le Impresionaron tan profundamente, que entre sonata 
y sonata, le declaró su amor, en el que no tardó ea 
verse correspondido con el mismo apasionamiento. 
Cuando el prefecto se percató de las consecuencias 
que pueden traer a un hogar las lecciones de música, 
montó en cólera, y decidido a eortar de raLz aqud 
absurdo noviazgo que tanto le desplacía, consiguió que 
au hijo Luc Dubois-Frangueil, fuese nombrado cónsul 
do Francia en un lejano país. 
L a señorita Clara siguió dando lecciones de piano 
y llevando una vida irreprochable. 
No tan irreprochable debía ser la que hacía Luc, 
puesto que le costaba a su padre, el integérrimo pre-
fecto, un ojo de la cara. Cansado de rodar por los 
Consulados de países semi-salvajes, Luc regresó a 
Francia alrededor de los días en que un tío suyo, bien 
que lejano, tuvo la excelente idea de morirse y de de-
Jarle su fortuna. Sino que, por desgracia, el difunto 
pariente no se había dado mucha maña en economi-
zar, acaso porque entre las virtudes que procuró prac-
ticar no figuraba la del ahorro, y el sobrino heredero 
se vió, antes de poco, sin un sólo cuarto de la heren-
cia que tan providencialmente le llegara. E l ex cón-
sul se casó con una viuda rica a quien no tardó en 
perder, como perdió en poco tiempo la fortuna, muy 
redondeadita, por cierto, que le dejara en su testamen-
to, porque Luc parecía condenado de por vida a per-
der cuanto cayera en sus manos. Por fin. la suerte, 
que no se cansaba de ser pródiga con él, le deparó 
una nueva herencia, y Luc Dubois-Frangueil pudo 
realizar su sueño de matrimoniar con la señorita Cla-
ra, la profesora de piano, que seguía esperándolo tan 
enamorada y fiel como el primer día. El la se consi-
deró plenamente dichosa de poder reanudar la nove-
la de sus amores en el mismo punto en que la había 
roto la cólera paternal del prefecto, e hizo grabar en 
su anillo de alianza, estas sencillas palabras: "Todo 
llega". 
Los dos esposos Dubois-Frangueil eran, en efecto, 
personas correctísimas, amables y hospitalaras hasta 
dejárselo de sobra. Toda la ilusión de doña Clara se 
cifraba en reunir en su casa, a su alrededor, a laa 
muchachas de la buena sociedad auberivesa para dis-
traerlas y hacerles grata la vida provinciana; y el 
gozo de la buena señora no tenia límites cuando las 
circunstancias le deparaban la ocasión de casar a al-
guna de ellas. Los conciertos vespertinos y los tes mu-
(Contlnuará) 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F 
^¡207 69,25; E 169,20). 69.25; D (69.40). 
K C 70 25). 70.25; B (70,25), 70.25; 
f <~nW 70,25; G y H (69,50). 69,50. 
' E X T E R I O R 4 P O R ioo.-serie E 
(gf) 82! C (83), 83.40; A 84,75; G y H 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R ÍOO.—serie D 
i ^ T T S W C (76), 75,75; B (75.90), 75.75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100.—Serie K 
J f f l ) 90.80: E (90,90). 90,80; D (90,90). 
¿0 80; C (90,50). 90.50; B 90,50; A (90.50), 
^ i f r O R 100 1917.—Serle E (84), 86; D 
85; C (84.75), 84.50; B (85), 84,50; 
* , ¿ 7 5 ) , 84.50. 
5 POR 100. 1926.—Serle C (99,75), 99,75; 
R (90,95). 99,75. 
fi P O R 100, 1927, L I B R E . — S e r l e F 
/oooo) 99,90; E (99,90), 99,90; D (99,90), 
99 90: C (99.95). 99,90; B (99,95), 99,90; 
A '\Í00>. 99,95. 
A P O R 100 1927. C O N I M P U E S T O S . -
eprie F (82,75). 82,75; E (82.75), 82,75, 
n (82 75), 82.75; C (82,30), 82.10; B 
Í82 30).' 82.10; A (82.30), 82,10. 
3 P O R 100. 1928.—Serle E (69), 69; 
D (69). 69; C (69), 69; B (69), 69; A 
(69 >. 69. 
4 P O R 100, 1928.—Serlo C (86), 85,75; 
B (86), 85.75; A (86), 85,75. 
4 50 POR 100. 1928.—Serle D (91). 
p095- p (92), 92; A (92), 92. 
k P O R 100. 1929.—Serle F (99.75), 99; 
E (P9 65). 99; D (99.75), 99; C (99,30), 99; 
B (99.30K 99; A (100,50), 99,40. 
B O N O S O R O . - S e r i e A (161), 165; B 
(161), 165. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100—Serle A 
(98 20), 98,20; B (98,25), 98,20; C , 98,15. 
"4̂ 60 P O R 100.—Serle A (87,50), 87,50; 
B (87.50). 87,50. 
4,60 P O R 100, E M . 1929.—Serle A 
(87.50). 87,50; B (87,50), 87,50 
* k 8 K 'rR?cos fceje". W,7625; suizos. 
25,0287; florines, 12,0581; liras, 92,73; mar-
cos, 20,346; pesos argentinos, 37,90. 
« * « 
(Cotízaoionee del cierre del día 12) 
Pesetas, 46,45; francos, 123,265; dóla-
res, 4,85 11/18; francos belgas, 34 765-
suizos, 25.03; florines, 12,0575; liras' 
02,755; marcos, 20,365; coronas suecas', 
18,105; danesas, 18,155; noruegas, 1816-
chelines austríacos, 34,505; coronas che-
cas, 163.75; marcos finlandeses 193; es-
cudos portugueses, 108,25; Dracmas, 375-
Leí. 818; Milreis, 4 23/32; pesos argenti-
nos, 37 5/8; Bombay, 1 chelín, 5 3/5 pe-
niques; Shanghai, 1 chelín. 5,5 peniques-
Hongkong, 1 chelín, 1,5 peniques; Yoko-
hama, 2 chelines, 0 7/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 12) 
Pesetas, 44,75; dólares, 4,193; libras, 
2),364; francos franceses, 16,478; ídem 
suizos, 81,325; coronas checas, 12,437; 
chelines austríacos, 59,025; liras, 21.95; 
peso argentino, 1,402; milreiB, 0,397; pe-
so uruguayo. 3,10; Deutsche und Dis-
conto, 108; Dresdner, 108; Dranatbank, 
H7,50-, Commerzbank, 110; Reichsbank. 
225; Nordlloyd, 66,75; Hapag, 65,75; A. 
E . G., 100; Siemenshalske, 152.25; Schu-
kert, 115,12; Chade, 271; Bemberg. 60 50; 
Glanzstoff, 85,50; Aku, 56.35; Igfarben, 
129; Polyphon, 145,5'); Svenska, 273; 
Hamburgsned, 155,50. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 12) 
Pesetas, 204,75; francos, 75,04; libras, 
92,75; marcos, 4,55; francos suizos, 
370,69; dólares, 19,09; pesos argentinos, 
14,75; Milreis, 183; Renta 3,50 por 100 
te, fin corriente, 100 acciones; Tranvías 
ior*™ad^ 1-()00; Madrileña de Tranvías, 
12.500; E l Aguila, 1.000; Azucareras Ordl 
nanas, 19.000; fin corriente, 162.500; E s 
I R M A D E L R E Y Mucha oferta y poca demanda de trigos 
Se restablece la Junta Superior y 
Provincial de Beneficencia T a m b i é n e s t á paralizado el mercado de piensos. Mejora por las 
lluvias la s i t u a c i ó n en el campo manchego 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 13.-Sábado.-StoS. Lucía, virgen: 
Eugenio, Orestes, Ant.oco, mrs.; Otilia, 
Qflclo divino son de Santa 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID. 12.—Continúa el mercado 
FOMENTO,—Autorizando al ministro 
pañola de Petróleos, portadoi\"525 "áccío-lpara contratar mediante subasta públl-
nes; Explosivos, 15.000- f i n corriente ica â eíecución de las obras de conduc-: 
67.500. ' '¡ción de aguas para el abastecimiento de 
ObliE-arlmiA. TPÍ*-* ™ A lOllería (Valencia); Izatorcas, (Ciudar) | triguero con las mismas características 
17 000 G a r M ^ t H ^ ,cf ca8 ' ^ a l ) ; Begis, (Castellón); Cetina. (Za que en la semana pagada; hubo bastan-
ra 1000 S S S S l 5 - m ' Hid™ul'ca Se- ragoza); Santa María. L a Abadilla, Ba te oferta vendedora, y aunque se hete-
ra, ^UW, Sevillana, novena, 9.o00; Elec-^ó, L a Encina, L a Penilla y Argonilla ^on maa compras, diremos que las exis-
tencias van en aumento y que la deman-
DEOTA MÜNICIPAK—Madrld, 18^ 3 69,25; Consolidado, 5 por 100,'82,77; Han 
" co de Italia, 1.590; Comercial, 1.402; Cré-
dito Italiano, 740; Nacional de Crédito, 
i 00; Lloyd Sabaudo, 226; Snia, 34,25; Fiat 
210,50; Marconi, 155,85; Gas Torino, 74; 
Eléctricas Roma, 634; Metalúrgicas, 
157,50; Edison, 622; Montecatini, 187; 
Chatillón, 248; Ferrocarril Mediterráneo. 
485; Plrelli, 181. 
por 100 (103,50), 104; Empréstito 1914. 5 
por 100 (91), 91: ídem 1918. 5 por 100 (91). 
91; Mejoras, 1923, 5,50 por 100 (92,25). 
92 25; Ayuntamiento Sevilla (93,35), 93,35. 
GARANTIAS P O R E L ESTADO.— 
Confederación Ebro, 6 por 100 (99.50), 99; 
Transatlántica, 1926, 96,25; emisión 15-11-
25 90,25; ídem 1928 (81,50), 81.75. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez, 103. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
carlo, 4 por 100 (91,80), 91,75; ídem ídem 
5 por 100 (97,45), 97.45: ídem ídem 6 por 
100 (110). 110,20; ídem 5,50 por 100. 102.40; 
Crédito Local, 6 por 100 ( 97), 97; ídem 
ídem, 5,50 por 100 (89,50), 89.50. 
VALORES PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Marruecos, 87,75. 
A C C I O N E S . —Banco de España 
(596.50), 595; Exterior (60), 65: Hipote-
cario (452), 453; Central (90), 90; Espa-
ñol de Crédito, sin derecho (403), 380; 
Previsores (111), 111; Guadalquivir, ac-
ciones (178), 178; Chade, A, B. C (619), 
gura 
MÍ™ 1 S 2 2 S S : 6 ^ n r 100;íi923-1926'idei A y u n t a m i e n t ^ e V a ñ u MaríVdTCa 
10.000, Telefónica, 5,50 por 100, 129.500Jyón (Santander) 
í t e ^ ^ ^ S f S r t f500' Tras-! Concediendo a los Ayuntamientos de atlántica, 1920, 15.000; Norte, primera,iOrvare3 y Almoguera (Guadalajara) 
da sigue escaseando; los precios, como 
es natural, están débilmente sostenidos. 
L a misma paralización que se observa 
S n f r ó ^ oA ^n S"016.1"4,' Huesca-|Subvencione8 para obras de aprovecha I en el mercado triguero puede decirse 
v^i V^- i o-i n?,nec f̂ .-63 ̂ or^®' 37.000; ̂ miento de aguas del manantial denomi ocurre con la del mercado de legumino-
T ÍO^AA- A 1 J 31-000; Alicante, C, 8.000;¡nado L a Veguilla, con destino al aba* ¡ s & s y granos para pienso, y por el mo-
1.49 500; ^ d a l ^ e s lSW, segunda. 2.000;;iecimiento de ambos pueblos. W a t o no se vislumbra ninguna mejo-
Metro A, 12.000; B. 26.500; Azucareras.; Desestimando la petición formulada |ra Los precios son exactos a los de la 
estampilladas. 13.500; Bonos, primera,'por don Isidoro Arrióla y Arregul, en re ¡semana anterior y no se espera cambio 
¡presentación de la Sociedad Vasconga sensible en lo que resta al presente 
I A n ñ i m M WTTWAn 1'}*' ^ara la que solicita la concesión delm€lS.' 
sr. i u ^ J I , ^ iuxa>A.u beneficios de expropiación forzosa: Rigen los siguientes precios por pe-
BILBAO, 12.—En la sesión de hoy sejPara su industria de fabricación de ye I setas y por 100 kilos, 
ha producido un cambio de depresión,'503 y escayolas en Vallecas. (Madrid). E J trigo se paga de 48 a 49; la ceba-
acusando malestar los valores- Los de! Nombrando Ingeniero Jefe de p r i m e r a ^ ¿e 33 a 34; ia avena, de 31 a 32; las 
renta fija se han hecho ofrecidos. Las ̂  Cuerpo de Caminos, a don Salvadoi i ¿e 52 'A 55; las algarrobas, de 
L u ^ c o S íito"dTble-y color encarnado. 
1 A Nocturna.—Sancti Spintus. 
primera vez, pues recuerdo un año en AVC María . - l l . misa rosano y cornea 
que no llovió hasta enero, en que hubo a 40 mujeres pobres. c f ^ ^ . P 0 ^ , ^ " . 
am buena cosecha. Aquí, el secreto de :Julio césar de Toledo; 7 m 
lo* años está en la Primavera, y no pre- !ne peperto de Pan.a R°,I!pn 
cipamente por las aguas, sino por las, ^ Horas.-Parroqma dej C^men. , 
tm-.peraturás. De forma, que si teñe-! Corte de María.-Remedios en s. Jo-
"rirna- gé. Saiud, en Santiago, S. José (y.), y en mos la suerte de que venga una Pr 
v^a sin hielos, es muy probable que el ;la pasión. -
alio sea grande. Parroquia de la» Angustias.-J, misa 
En el campo se nota una actividad fe-perpetua por los bienhechores ae ia pa-
brll, pues todo el mundo se ha echado ^oquia, „•„ 7 - 11 
a sembrar, y los que ya lo hicieron en. Parroquia del Buen Consejo.—< » 1 1 , 
seco levantar barbechos. .misas cada media hora. 
En las viñas también se trabaja de | parroquia de S. lidcfonso.—8,3ü misa 
ílrmr; pero es un trabajo que podemos de comunión para la Pía Union ae &an 
llamni trágico, pues se reduce a sacar Antonio de Padua. r * ™ * * 
muchos miles de cepas destruidas por: parroquia de Ntra. Sra- Jw carmen 
la filoxera, que este año ha dicho ¡aquí (40 Horas).—8. Exposición: 10, misa so-
e-btov yo!, y está dejando en ridiculo ajiemne; Q t., ejercicio, rosario y reserva, 
todos esos señores alegres y confiados | parroquia de S. Martín.—8, misa para 
que se empeñan en propagar la especie la Congregación de Sta. Lucia, en eu ai-
¡de que la filoxera manchega es un mi-itar. 
'to porque está degenerada, y aquí no ] parroquia de Santa Cruz.—empieza in 
^ . w c ^ « , — ~ „„, — - o —• - Iva a poder con las cepas. Yo tengo por ¡noVena a Sta. Lucia. 5,30 t., ejercicio, ser-
Deudas del Estado retrocedieron todas,: ̂ ópez Mino, y de segunda, a don Anto-^ a 43; ia harina corriente, a 61; la:seKUr(^ oue deniro de muy pocos años';món señor Pérez Ramos, y reserva. 
Parroquia de S. Marcos.—Triduo a la excepto el Amortizable 1928, que confir-jnio Muñoz Ramón. 
me cambios^ E n los restantes valores, losl GOBERNACION.—Promoviendo al am 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,51; marcos, 23,8525; libras, 
4,8568; francos, 3,92; pesos argentinos, 
33,62; florines, 40,28; liras, 5,2375. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 55,25; dólares, 5,1520; libras, 
25,0312; francos, 22,55; marcos, 122,92; li-
ras, 26,995. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Al conocerse la cuantía del dividendo 
de Explosivos, los bolsistas quedaron mal 
impresionados, y todas las operaciones 
pleo de jefe de Administración civil, dt 
primera clase, del Cuerpo de Telégrafo.-
a don José García y de Gallo; de según 
da, a don Manuel Baleriola y Albalade 
jo; de tercera, con 10.000 pesetas, a dor 
Francisco Viña y González, y a don Jos.' 
Delmo y de F'^res; de tercera, con 9.0(X 
pesetas, a don Bernardo Soler y Badal, v 
a don Valerio Hernández y Azparren. 
Jubilando al jefe de Administración el 
vil, de primera clase de Telégrafos, dor 
Benito Fernández y Amor. 
Concediendo los honores de Jefe de Ad 
minlstración civil en el acto de su jubi 
lación a don Juan Chazarri y Junco. 
Idem los honores de jefe superior dt 
Administración civil a don José Beltrán 
y Díaz-Brito, interventor de Fondos d» 
la Diputación de Valencia. 
Autorizando al ministro para adquirii 
en arrendamiento un edificio o locale.-
para la Comisaría de Vigilancia y Pre 
vención de Seguridad de Lugo, y otro pa 
ra la de Almería. 
Aprobando la agrupación de los Ayunta 
mientes de Cabezabellosa de la Calzada 
y Aldearrubia (Salamanca), para soste 
ner un secretario común. 
Idem la separación del Ayuntamienu 
de San Miguel de la Valí, de la agrupa 
ción formada con San Carní y Llimla 
especial, a 64; los salvadctó, de 30 a 32: 
maíz plata, a 48; pulpa seca, de remo-
lacha, a 27 y la alfalfa seca empacada, 
a 22. 
Mercado de ganados 
MADRID.— Se encuentra el mercado 
de ganados con bastantes existencias y 
con precios sostenidos. 
No registra variación el mercado de 
ganado vacuno, el cual encuentra < on 
bastantes existencias y con precios sos-
tenidos. 
E l de terneras sigue con la misma co-
tización y, al parecer, los precios acusan 
mucha firmeza. 
Cn lanar, diremos que no pasan (ie 
reculares y que los precios se sostienen. 
Puertos de Bilbao, cuarto empréstito, fue-
ron los únicos negociados y no mejora-
ron cambios. 
E n Obligaciones se registran §ólo tr<ís 
ope-i aciones en Ibéricas 1918, que mejo-
ran un cuartillo; las de 1923, que bajan 
medio entero, y los Guadiaros, que con-
firman cambies. 
En acciones bancarlas los BUbaoa tie-
nen un alza de un duro, quedando soli-
citados. Les Vlzcayas, serle A y B. pier-
den des duros, y un punto, raspectiva-
mente, quedando papel. Los Españas se 
solicitan a 596; los Urquijos, a 260; los 
Agrícolas, a 80, y los Guipuzcoanos, a 
780 por 790. 
Flojedad en ferrocarriles. Los Nortes 
y los Alicantes retroceden dos pesetas, 
quedando papel. Los Vascongados se 
ofrecen a 655, con dinero a 645. Les San-
tanderes, a 630, y las Reblas, a 690. 
E n eléctricas las Chades pierden cua-
tro enteres, quedando papel. Las Ibéri-
cas, nuevas, se ofrecen a 850, con dine-
ro a 830, y las viejas, a 875. Las Españo-
las se ofrecen a 248; las Uniones Eléc-
tricas Vizcaínas, a 942; las Cartagenas, 
a 265, con demandas a 262,50; las Sevl 
llanas, a 150, y los Dueros, a 375. 
Inactivas las mineras. Las Rif, nomi-
nativas se ofrecen a 495, con dinero, a 
480, y las acciones al portador, a 530 
Las Setolazar, nominativas, a 150, y las 
portador, a 180. Las Ponferradas se efre-, 
cen a 210; las Vasco-Leonesas, a 710; las de Julío de 1925 
Meneras, a 119; las Afraus, a 850 y las! Concediendo la nacionalidad española e ¿'su a d 
Calas, se solicitaron a 66. 
el cuadro que ofrecerán los viñedos „,„... 
manchemos será muy lamentable, y | Purísima Concepción.^ t. E^posic^on^ro-
Isabel). 
mo se anden con estos trucos de la pe- sario, sermón, señor Rubio Cercas; 
ca Importancia de la plaga, tendremos :cicio. reserva y salve, 
que. lamentar graves e irreparables ma- i Agustinas Recoletas (Sta. 
les. Es admirable la sencillez prstina ¡Triduo al centenario de San Agustín, y.dn, 
de gran parte de estos buenos v'ticul-¡misa cantada; 5,30 t., función solemne, 
teres; estamos loa técnicos, sin excep-'con sermón, P. Roque Yaban secreta 110 
ción, dando la vez de alarma sobre el ¡provincial de_1 >s Agustines Recoletos, 
peiligro que les amenaza, para que va-
yan tomando sus medidas de previsión. 
Agustinos Recoletos <P. de Vergara. 
85).—Ejercicio a S. Antonio de Pedun, 
después de la misa de 8.30. 
Calatravas. — Novena Santa Lucía. 
y dicen que somos unos ilusos y uno-? 
alarmistas, negando realidad al proble-, 
ma. 8.30, misa de comunión; 10,30.^ la selem-
En algunos casos se originan estados¡ne, con sermón señor Causaplé, preces y 
r s t , ^ r s s s r f c B s á s n s 
galgos o son podencos, y cuando la iea-!serva, letanía y s t a W * - , . . r v a i ^ r 
. f dad se impone con el lenguaje de los i Ntra. Sra. de a Consolación (Valyer-
herhos consumados el nroblema adoule- de).-Novena a Ntra. Sra. de la Oración, 
tratos de cerdos a base dei precio y* ™ ™ ™ ™ ^ t, estación, rosarlo, ejercicio, reser-
conecldo y que más abajo indicados. rf "na s r f v e a . . q.ue u- , . " Lo v 
Hay más existencias y se sostiene ^S8!?.^ Pri ífjF0 ^ . . t h ^ _ 6 r f J ^ f U ^ : l flí, 
céntimos en kilo con relación al que ri-
gió en la semana anterior. 
E l Consorcio continuó haciendo con-
su Titular, 
estación, rosarle, re-
XOVENAS A LA PURISIMA CONCEP-
CION 
Parroquias.—Corazón de María: 5 t. 
salve cantada. 
.10 el buen sentido. Aqni son legión los | Santo Niño del Remedio (Donndos)^ 
T a m o s a conUnuacl6n ta. ¡necio, aue vitlcnlto.es c,ue tenían nnasin. mUa solemne en honor del Santo TI-
! pecas fanegas de v;na. Se les empieza tuiar. 
a Invadir y a perder per la filoxera, y 
!en lugar de hacer caso a los técnicos 
ir reponiendo poco a poce, sin graves 
5, de 2,95 a 3,04; Ídem ídem regula-1 quebrantos, puesto que en verdad. carlEjcpbsfcíoA. estación, rosario, sermón, se-
res, de 2,85 a 2,95; teres gallegos, de mma ^pac lo la filoxera se emboban ñor párroco: ejercicio, reserva y salve.— 
na anrobada para sostener un ¿ecretaric ¡3.30 a 3,35; cebones asturianos buenos,1?0 ^ discursos rellenos tie ciencia m-ConcepCÍón: 10. misa solemne con Ex-
c e m ú r a lat S S J por Aa l decreto de - de 3.17 á 3,22; ídem ídem regulares, de! ^ J ^ T s T o n v í n c e desque e T í e pOSÍCÍÓn: 5-30 ^ p^món P Urbano O P 
3.09 a 3,17; vacas asturianas buenas, dei Keílr,0• que . convence ae que eso no garl0i ejercicio, sermón. P. Urbano, u. K. , 
2.90 a 3 ídem ídem regulares, de 2,87 a| " fll«ep*. S1"0 Y 51 fvs.to3 P5^" y reserva.-Sta. Bárbara: 11. misa solem-
, i290- hueves leoneses buenos de 3 13 a'dos tecn!cos les da P01" escribir en losjne COn Exposición; 5.30 t.. Exposición, 
don Jaquiba Emergui Melul, y den Si * g í S f d e r S ^ y esv0 ,lovven ^ de fmo1-i ejercicio, sermón. P. Esteban. C. M. F., 
¡la caraba! Y ocurre lo que tieneI 
rigen por pesetas y per kilo cana:. 
Ganado vacuno.—Cebones gallegos bue-
nos, de 3,15 a 3,22; ídem ídem regula-! 
res, de 3,09 a 3,15; vacas gallegas bue-1 
ñas. v vt r> fín Tv,í.=lrea^zadas en el Bolsín le fueron a pre-
« J l , : ? ! . ^ que denotan baja general. Los Ex-'cheves' repiten cambios, quedando dlne- Stahlschmldt 
' P J ^ r ^ w ? ^ comenzaron a 860, e inmediata-re para todas. Las Sotas se ofrecen a 
nnR> íft* TI F Madrileña m í ? 1^. Tp lmente 86 ori&inó una Pequeña reacción 1.100 con dinero a 1.080; les Nervlones, 
í1?-8 i o n & S ^ í n í fin fn hizo llegar a 871; pero este mo-!a 725; las Vascongadas, 
S f . ^ T ^ S a f de n o t T n í S - ¿ - t o se contuvo y quedaren al final a 1 - Uniones, a 215; las T 
vas (480), 495; Felguera (101,75), 101^; » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ S 
Los Guindos (119), 118: Tabacos ( 2 » ) . ' 
1 navieras, las Amayas, Guipúzcoa-1 mon Benhamu Benchida, subditos ma fó^ítt^ní^ ^ ^ ^ " V ^ k i ' S * !,a caraba! Y ocurre lo que tienelr¿serva ' sa]ve._Salvador: 5.30 t, Expe-
Vasco-Cantábrlcas, Bilbaos y Elan-irroquíes. y a don Guillermo msdt*0 í W n t a j p ^ d a » í » » 8.11- va- ^ ocurrir; como no se trata de un lsició ejercicjo. sermón, señor Jiménez 
Stahlsch ldt. subdito alemán, UVitgeito. ^ ^ ^ ^ . í ^ ^ ™ ^ L Í O A * OO*'. fenómeno opinable, sino de observación ' r e s e r v a v salve. 
22. ^ X o ^ u J ^ T c f ^ c t - — « a i 6 ^ ¿ { f ^ ' y - - nue se ve: pasan los a S o 5 , a s . - C ^ e í d a d o . a s de Santiago: 
vacas serranas buenas, de 3,15 
228; U. Fénix (500), 495; Metro Alfon 
no X I H (183), 183,50; M. Z. A., contado 
(494), 491; ídem fin corriente (494), 492; 
Norte, fin corriente (527.50), 525; Madri-
leña de Tranvías (117), 117; Tranvías de 
Granada (112). 113: Azucarera Española, 
ordinarias (73,75), 73: ídem ídem fin co-
rriente (73), 73; Explosivos, contado 
(882). 855; ídem fin corriente (888). 859; 
Petrolil'.os (50,50), 50; Prensa Española 
(121). 137. 
OBLIGACIONES.—-H. del Segura (98), 
U. E . Madrileña, 6 por ÍOO (104), 
104; F . Mieres (98), 98,25; Penferrada 
(90), 90; Telefónica (96), 96.25; Sevilla-
na, novena (103.25). 103,25; Transatlánti-
ca, 1920 (92), 92; Azucareras, estampilla-
das (80), 80: ídem bonos, 6 por 100 (98), 
ft8; Norte, 3 por 100. primera (70.25), 70; 
Asturias, primera. 69,75; Canfranc, 80,50; 
Norte, 6 por 100 (102,50). 102,50; Valen-
cla-Utiel, 67; M. Z. A-, G, 78; ídem, I, 
102,60: Andaluces, segunda, var., 48,50; 
Metropolitano, A (92,75), 92,75; ídem E , 
(92,50), 92,50. 
Monedas Día 11 Día 12 
Por la tarde, comenzaron los cerros 
cen desanimación, con excepción del de 
Explosivos, en el que les negociantes se 
apiñaban demostrando gran Interés. Ini-
ciaron las operaciones a 860, y los cam-
bies siguientes fueren inferieres, llegando 
a 855 para cerrar a este precio al con-
tado y 858 para fin de mes, cen abando-
no de 27 y de 29 pesetas, respectivamen-
te. Los Fondos públicos, ante la depre-
sión general, se hicieren débilmente 
a 400 por 395. 
36; 
las Bachls, a 580 per 565; las Euzkeras. 
a 80 por 75, y las Generales de Navega 
ción, a 100 por 90, y las Mundacas, a 
105 por 101. 
E n siderúrgicas los Altos Hornos repi-
ten cambios, quedando ofrecidos. Los Me-
diterráneos se ofrecen a 104, con dinero, 
a 103; las Babcock Wilcox, a 124; las Fel-
gueras, a 101,50 por 101; las Navales, 
blancas, a 116,59, con dinero, a 116; las 
Basconlas se ofrecen al cambie anterior 
y las Euskaldunas siguen solicitadas a 
645. 
E n el grupo Industrial, los Explosivos 
cen baja de alrededor de un cuartillo enjpierden cinco dures, quedando ofrecidos 
casi todas sus clases. )a iog cambios de cierre. Las Papeleras 
E l corro de valores municipales y &a-|p¡er¿en ^os enteros cen papel al cierre, 
rantlzades por el Estado se muestra SOS-|Los Ebres bajan 20 pesetas, con papet. 
tenido cen avance de medio entero en el Las Resineras se ofrecen a 36, cen diñe 
empréstito de Madrid de 1868. 
E l cambio internacional acusa una nue-
Nembrando comlpario de primera cía 
pe del Cuerpo de Vigilancia a don Cío 
doaldo Sáiz Sánchez; de segunda, a dor 
Ramón Muñoz Navarro. 
Restableciendo la Junta provincial de 
Madrid y Superior de Beneficencia, cen 
forme a los reales decretes de 14 de mar 
ze de 1899, y 25 de octubre de 1908. 
trasladando al ministerio de la Gober 
nación al secretario del Gobierno civil 
de Madrid, den José Díe y Más. 
5 a 3 ' 2 0 : I Y cuando se dan cuenta, se hallan con|530 ^ Exposición, estación, rosario, ser-
315- bue-l la mayor Parte de SU3 viñas PerdidaíVmón señor ' 'usaplé; reserva y cántl-
' 3-'ifiemiy ya no tienen fuerza para reponerlas. |„os _LCr{sto de la Salud: 11. misa solem-
idem ídem regulares, de 3,08 a 
yes buenos de labor, de 2.95 a 3; íde  
regulares, de 2,83 a 2,95; novillos buenos, 
de 3,35 a 3,39; toros, de 3,35 a 3,39. 
Terneras.-be Castilla fina, de prime- t r í t e y de Hahí n0 P*5*1* T \ ^ T 
ra. de 4.78 a 5,09; ídem de segunda, de cabG duda de ílue les1 han hecho un fia 
4,35 a 4,70; montañesas, de primera de i erv c10. a T Palsanos-
4,26 a 4,52; ídem de secunda, de 3.78 E1 negocie del vino sufre una r-lati-
a 4; asturianas de primera, de 4,22 a l ^ P ^ ^ ó n que esta mas que jus-
4,43; ídem de segunda, de 3,78 a 3,91;it!flcada- Los compradores hicieron sus 
Luego eses espentancos, que actúan sin¡ne, Exposición, estación y bendición; 6 t 
responsabilidai, ponen una cara muy Im¿nifieste, rosario, sermón, señor Sauz 
García; reserva, gozos y salve.—S. C. y 
S. Francisco de Berja: 8, misa rezada y 
ejercicio; 6 t., ejercicio, sermón. P. Mi-
guel Alarcón, S. J . ; reserva y salve.— 
Sta. María Magdalena: 6 t. Exposición, 
estación, rosario, sermón, P. Larla, S. J . 
, r r- -7 —" , , . 'traiwas de nrimera de 3 fift a a fll • ídení cc>mPras con ^eg"10 a sus dispombili- Diei?aria. reserva solemne v salve.—S. Pe-
Idem al Gobierno civil de Madrid, f ^ f ^ ^ dades, y tienen que Ir echando fueralrtro (filial del Buen Conseje) (40 Horas): 
mo secretario, a don Ricardo Pastrana de segunda, de 3.26 a 3,48; de la t érra . !„„, . . nn OTlíq„ ^r, i^rVnna °f_ „ " „ ^ ^ „ ^ o • A tar. 
Ríos, que lo es de Burgos. 
I M E S y 
Aspirantes a l» Judicatura.—Primer 
re, a 35; las Bodegas Bilbaínas, a 990;'ejerj."^^—Ayer aprobaron los nueve si-
les Petróleos, a 126 por 124; las Telefóni-! gantes: número 234, don Julio Balbao 
va baja de la peseta en les mercados ex-cagi ordinarias, a 138,75, y las preferen-¡ LópCZ Qon puntes; 236. don Enrl-






















BOLSIN D E L A MA5ANA 
Explosivos, 860; para llegar a 871 y 
terminar a 864; en alza, 885-88-80; en 
baja, 851; Chades, 617; Nortes, 527; Ali-
cantes, 493,50; todo a fin de mes. Li-
bras, 45,32; 45,55-65-60-57. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Nortes, 525; Alicantes, 490; Explosivos. 
853; Petrelillos, 50,25; Chade, 613. Todo a 
fin de mes. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 105,90; Alicantes, 98,70; Metro 
Transversal, 39; Hulleras, 122; Explosi-
vos, 177; Islas Guadalquivir, 71; Azuca-
reras, 73; Banco Colonial, 107,75; Ford, 
221; Petróleos, 10,10; Chades, 617; Aguas. 
207,75; Montserrat, 70. 
« * * 
BARCELONA, 12.—Francos, 37,06í 11-
bnis. 45,75; dólares, 9,415; suizos, 182,75; 
belgas, 131.60; liras, 49,30; marcos, 
2,2475. 
Nortes^ 105,10; Andaluces, 38,80; 
Transversa)!, 36,50; Minas Rif. 105,50; 
Filipinas, 383; Explosivea, 171.25; Ooto-
^al. 106.75; Banco de Cataluña, 114,25; 
Felgueras, 101,50; Aguas, 207,25; Azuca-
reras, 72,75; Chades. 614; Montserrat, 
69.25; Petróleos, 10.05; Ford, 219; Gua-
dalquivir, 71; Alicantes, 98,10. 
Algodones.— Liverpool. — Disponlbíe, 
S.43; etnero, 5,31; marzo, 5,42; mayo, 
5-50; julio, 5,65; octubre 578. 
Nueva York.—Diciembre 9.88; enero, 
9-75: marzo, 10,22: mayo, 10,40; julio. 
I Q M ; octubre, 10,88. 
BOLSA D E BILBAO 
Banco Bilbao. 2.145; Vizcaya, 1.850; 
î em B. 464; M. Z. A-, 495; Norte, 626; 
^bade. 617; Altos Hornos, 169: Explosi-
vos. 875; ídem fin mes, 870; Papelera, 191; 
Resinera, 35. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 272,75; liras, 133,20; libras, 
J 23.60; francos suizos, 493,70; dólares, 
í5-**; francos belgas, 355,50; florines, 
1.025. 
» « « 
FARig, 12.—Fondos del Estado fran-
ñana a 45,32, para en avances sucesivos 
llegar a última hora a 45,90. Por la tar-
de, el primer precio recibido del merca-
do inglés fué para la libra de 46,25, y les 
cambios conocidos a continuación van 
acusando mayor tensión que culmina en 
'46,87 cerca de las seis de la tarde. Los, T ^ ^ E S ^.-Comunican de Cam 
cambios publicados por el Centro de con- - cámaras australianas 
tratación representan avance de 55 cén- "c11"- yuc 
815, y les Espasa-Calpe, a 118. | Ramón Rodríguez de Torres, 17,95; 241, 
En el corro de moneda, les francos se dc>n josé velasco Morales, 18,12; 242, 
cotizan a 34,55; las libras, a 45,63, y los' 
dólares, a 9,12. 
E l pago de bonos australianos 
timos en la libra, de 50 en los francos y 
de 11 en los dólares. Les bonos ere su 
ben otros cuatro puntes, y se sitúan a 
165. 
En el corro de bancos hay flojedad, cen 
abandono de entero y medio en el de Es-
paña; el Exterior desmerece cinco ente-
res y no acusan novedad Central ni Pre-
han adoptado el proyecto de ley, regu-
lando el pago de los bonos de una libra 
esterlina al tipo que ha regido para la 
prima de la producción de oro en los 
años 1929-30, 1930-31. 
E l acuerdo del azúcar 
don Ricardo García Navalaz, 19,33; 
245, den Antonio Cantls Guerrero. 21,13; 
246, don José María Misas Banavldes, 
19,09; 247, don Manuel Rodríguez Na-
varro, 20,20, y el 249, don José Tután 
Monrey, 18,65. 
Hasta ' ahora han sido aprobados en 
el primer ejercicio 132 opositores. 
Cuerpo eclesiástico del Ejército.—Se 
mercancía para seguir comprando. En jĝ  Exposición; 10. misa cantada; 6 tar-
los puebles como Valdepeñas y Manza-jfj'e Exposición, sermón, señor Herrero 
nares, que tienen buena parte de eu Giárcña.; letanía, reserva y gozos.—Cen-
mercado en el interior, hay bastante!Cepcionlstas de la Latina: 10,30, misa se-
movimiento, al punte de que en Valle-¡¡emne cen sermón per un padre Fran-
peñas que había mucho vino viejo, 8pe-ICjSCano; 4,30 t., ejercicio y sermón, señor 
ñas queda, y la estación siempre estálÁrreyo. 
llena de fondos en constante movlmien- i F I E S T A A LA PURISIMA CON-
to. E n los pueblos donde el mercado CEPCION 
principal es la exportación el mercado , , „ , n-iofr, 
está flojo, porque de una parte que les! L a Congregación del Santísimo Cristo 
compradores, según decimos antes^e San Cines celebrara mañana *U <£-
compraren ya, y de otra, que «qwran Pilla una fiesta en honor de la Pur sima 
el resultado de las negociaciones "fian-i Concepción. 8,15, mfa ^ COI""nn1°"1 ^ 
ceespañolas, para lanzarse. ¡motetes cantados 10,30 la cantada con 
E n general hay una gran confianza panegirice señor González, > Exposición 
en el porvenir del vine en este año, y i que quedara de manifieste todo el día . 
buena prueba de elle es que les precios;4 U estación, resano, completas, reserva 
t>e sostienen firmes, ne obstante los ru-iy salve. 
mores catastróficos que almas piadosas! CULTOS MENSUALES 
235. Todo "a pê seTasW los'íoo',hacen circular por estos puebles, a ver ^ Archicofradía de la Santísima Trl-
isi la gente se asusta y sacamos alge¡ni(iad. establecida en la iglesia de Nues-
de más de 60 kilos, de 3,04 a 3,26; ídem 
de menos de 60 kilos, de 3,69 a 3,91. 
Ganado lanar.—Corderos, a 3,90; ove-
jas, a 3,40; carneros, a 3,70; corderos en-
cabritados, de primera, a 3,20; ídem ídem 
de segunda, a 2,60; ídem ídem de tor-
cera, a 2,40. 
Ganado de cerda.--Planeos y chatos, a 
3,05; murcianos y mallorquines, a 2,90; 
extremeños y andaluces, a 2,78. 
Mercado b a r c e l o n é s 
BARCELONA, 9—Aceites. De oliva.. 
Corriente bueno tasado, a 200; superior, 
a 208,70. 
De orujo. Color verde primera, de 117 
a 121; fermentado, de 95 a 100. 
De coco. Blanco, a 152; cochín, a 167; 
Palma, a 200. 
De linaza. Crudo, a 207; cocido, a 213: 
incoloro, a 
kilos. 
concede el ingreso en dicho Cuerpo, con |8Uperioregi de 165 a 167. piaqUetas, de 
el empleo de capellán segundo, a los epe- j207 a 209; cortadillo, de 210 a 214. Todo 
sitores aprobados en las oposiciones cele-jpegg^g ioa IQQ ¡üios. 
bradas últimamente en la Corte, sigulen-! Bacalaos.—Islandia nuevo, a 100; Libro 
BANGKOK, 11.—Se anuncia que se tes: den José Vidiella Vidal, don Máxime extra> a 102. Todo pesetas los 50 kilos, 
visores. Español de Crédito se cotiza a ha negado a un acuerdo entre las em- CasaTs Sastre, den Manuel Ruiz Roldan, Cacaos-Guayaquil arriba, de 580 a 
880 contratos, pero Sln.derecho a .us,Dres JhoIandesas de Java y las „ . c - , ^ l ~ Í S S S ^ T ^ « M ? £ 5 ^ » 
Font Quetglas, don José Ponce Genza-,de sgo a 390; tercera, de 365 a'375; cuar-
pr as noianaes  a  j   
cribir el aumento de capital. , b a Ulia distribución de la cosecha 
r o f e í c h a ^ T e s ^ s e z ^ 'n^gociorenide azúcar que será de un 11.72 por 100 
minas las nemínativas del Rif se mueS-¡de la cosecha mundial para Java y de 
tran bien dispuestas, cen mejora de isj23,50 para Cuba. Cuba y Java trata-
puntes. Felguera y Guindes, per el cen-|rá.n de obtener una reducción de la co-
trarie, están en baja de un cuartillo y¡Secha europea que represente un 20,5 
de un punto, respectivamente. ipor I Q Q la cosecha actual. 
Los ferrocarriles están ofrecidos ^ y| L a repreSentación de Holanda fué a 
vías de Granada, solicitados, mejoran me-
dio y un punto respectivamente. 
Los Petrelillos están ibandonades, con 
desmerecimiento de medio entero. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable, 9 por 100, 1927, Ubre, A, 
100 y 99.95; 3 por 100, 1928, A, 69,15 y 69; 
Hidrográfica del Ebro, 99,25 y 99; Hipote-
carlo 5 por 100. 97,40 y 97,45; Chade, A, 
B, y C, 615 y 616; Explosivos, 856 y 85Ü; 
reses de los azucareros de Java centra 
las tarifas aduaneras preferenciales so-
licitadas por Cuba. 
lez, den Angel Sánchez Albadalejo, don(ta( de 335 a 345. Todo pesetas les 100 
Joaquín Caballero López, den Marorloi^jiog 
Vargas Blanco, don José García Valle, i Cafés.—Moka extra de 825 a 835; Mo-
den Manuel López Constenla. don Jesusika Longberry de 735 a 745; Jauce espe-
Abel Sánchez, don Bonifacio Asenslo La- de 949 4 950; Hacienda, de 735 a 
ñau 
Azúcares.—Miel, de 144 a 146; tercia-1 en limPio- Hay poca cosecha de muyjtra Señera del Cari. en. celebrará mana-
do, de 147 a 149; quebrado clare, de 157!buena calidad, y, per tamo, se puede es-;na sus cultos mensuales. 8.30, misa de 
a 159; blanquillos, de 162 a 164; granos i)erar- Y como todos estamos convencí ¡comun¡ón y absolución general; 5,30 t., 
des de que aun en el caso, bien sensl-'Exposición, estación, rosario, sermón se-
blrf, de que las conversaciones entabla- ñor Grima; ejercicio, procesión del santo 
das no tuvieran el éslto qua todos an-1Escapulario y preces, 
helamos, el meresie interior puede ab- » # » 
sorber ampiiamentr; teda la cosecha, no 
es de temer que el precio dei vino se| (Este periódico se publica con censura 
ver.ga abajo, y yo creo que en el peer: eclesiástica.) 
de los cases está asegurado ei de 18 a 
20 rea'.es la arroba. Claro que si tuvie-' 
ramos un cxitlllo diplomático, muy blenj 
pudiera elevarse a las siete pesetas, y 
ello supondría para la Mancha el pie- ^ 
mié gordo de la lotería de Navidad per _ . , • - Aa1 
p0C00 * \ Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del ge-
£1 homenaje a 
l i l i l lHilMMIIHI 
S 3 M B R E R 0 S 
M O N T E R A , 6 
nial tribuno. 
Octogésima octava lista.—Suma ante-
745; trillados extra, de 680 a 690; Java i No hay. pues, que impacientarse, y no 
IIIBIKIIBilllBinilBilillBIimHlli1 ¡Robusta> de 635 a 645; Palembang, de!Perder de vista que tal y como está 
'535 a 545; Pasillas, de 520 a 530. Todo Presto el telar, el secrete está en .jaberi ^ ^ « 5 ÍQI». . - Alicante)' 
pesetas les 100 kilos. lesperar, que tampoco estamos de pie en E!0^ 62-569,65 peseta*,. (Sigue Alicante). 
Carnes.-Vacuno mayor, a 2,70; terne- ningún charco. ¡Roca de Togores don Antonio, 25 (Si-
ra, a 3,80; cabrío, a 2,50; cabrito a 6,55; E l trise se va "meviendillo", pero é n \ f ^ Barcelona): Comunidad de Padre3 
lanar, a 3,75. Todo pesetas el kilo. ¡general las compras se hacen reglamen-1 ASustmo« de Gracia 2o, Comunidad Her-
Cebada.-Extremadura, de 36,50 a 37,50;'tarlamente cen la depreciación autori- ™NO0SC T , l S f t l f f i " 
Qrgel, de 36 a 37; Legarra, de 37 a 38; ¡«"la por la ley, porque la calidad del dal' 25- ,Mon^onf%^>(}-r^r' ' 
amillllllH I IIIIIIIIIIIIH I I I I I I l I l l l i m i l l l l l l I I I I I i n i I l l l l l f i l ^ ^ l T ^38; Comarca. de ^ 5 0 , ^ 0 ^ 
_ • / I I * 1 * 1 i ' l 1 3 tas les 100 kilos. 
B R A V E 
M 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a a t i t u l o i r r e d u c t i b l e de todos los productos 
de 
Oblieaclones, Telefónica, 96 y 96,25; fin 
corriente, Alicante, 491,50 y 492; Norte, 
526 y 526; Azucareras, ordinarias, 7o, 
73 25 y 73; Explosivos, 860, 859, 857, 856, 
855, 857, 858 y 859. 
NIVELACION D E OPERACIONES ^ ^ pesetas nominales, con cupones trimestrales, amortlzables a la par. 
L a Junta Sindical ha resuelto prece-i= en velntlcih<co años, per sorteos semestrales, a partir de 1933 
c o L ^ r U d a ^ ' f f i n "de? corrí e n í r r i S i | E M I S I O N G A R A N T I Z A D A D I R E C T A M E N T E P O R E L E S T A D O 
valores siguientes: Español de Crédito 
I 6 8 . 3 8 4 c é d u l a s d e C r é d i t o L o c a l I n t e r p r o v i n c i a l 
a l 6 p o r 1 0 0 
= Frijoles—Extranjero, a 90; Castilla, a buena clase 
S 95; Gerona, de 160 a 165. Todo pesetas E l mercado 
= los 100 kilos. 
s | Garbanzos.—Pelones, de 90 a 100; Cas 
= tilla superiores, de 135 a 170; medianos, ra los principales que sen' objeTo 'd 
vias de junio. Hay muy poce trigo de 
ce, den J . , arcipreste, 5; Fanegr 
da, den Francisco, catedrático, 5: Fane-
go Losada, den Gerardo, catedrático, 5; 
Febrero, den Antonio, 5; Fernández Bo-
rrego, don César, Pbro., 2; Fernández 
Fer-
agrícelas y pecuarios se encuentra muy¡B}a"co' *ontJ.esús\ ^ ^ Í T ' J ' r ^ n 
paralizado, siendo el precio que rige pa>andez Mosteuo, don Manuel, 5 , Gao o 
6 * 'Prieto, don Salustiano. Pbro., 1; García 
r de 125 a 140; Orán corrientes, a 85; me 
Sidianos, a 95; superiores, a 110; morunos 
r número 29, a 70. Todo pesetas los 100 
j~ kilos. 
S! Habas.—Extremadura, de 52 a 52,50-
= Italia, de 52 
transacción les siguientes: Cascudo, don José, catedrático, 2; Gar-
Cereales y legmñbres.-Trigo, a 47 pe-;^a U/rm}áa 'J0n V ^ * 1 9. í í n ^ w 
setas los 100 kilos; cebada, 32, í w K ^ f ^ ^ ^ . M a n t i e í : ^ A - S í ^ f 
28; centeno, 33; ye^os, 33; maíz 40; at Rlvas- don Siervo, 0,50: 204 jóvenes de 
garrobas, 38; guisantes, 36; paAizo J5 iarabo3 sexo^ l ^ Castnllen, Ma-
380; Chade. 615; Alicante, 491; Explos 
vos, 855. 
• » • 
Pesetas nominales negociadas: 
de acuerdo con le establecido en el real decrete de 8 del mes de dlclem-
E l Banco de Crédito Local de España realiza esta emisión, cuyo pro-
ducto se destina a la construcción de caminos vecinales, en virtud del con-
venio celebrado con la Mancomunidad de Diputaciones y aprobado por 
Interior, 141.000; Exterior, 28.000 ; 4 per|= (ilCLa ^^fis ió^üene, además de la garantía del Estado, mediante censlg-
100 Amortizable, 12.500; 5 por 100, 1920,1= naciones en sus Presupuestos, la general y completa de las Diputaciones y 
120.500; 1917, 60.000; 1926, 20.000; 19ZI suv- w Banc0 
impuestos 345.000; con impuestos, 147.500; |= cédulas de Crédito Local Interprovincial se cotizan diariamente en 
3 per IOO* 1928. 56.500 ; 4 por 100, 40.000; | s lafl Boisag Oñciales como fondos públicos- Coo ellas pueden constituirse 
4 50 por 100, 33.000 ; 5 p o r 100, 1929,,= fianzas y depósitos en la contratación cen Ayuntamientos y ^Diputaciones. 
346 500- Bonos Tesorería, 53.000; Ferro-ís Son utiiizablea para constitución de reservas de las Compañías de Segu-
viaria '5 per 100, 111.000 ; 4,50 por 100, = ros Se admiten por el Banco de España en garantía de préstamos y cuen-
12800* 1929 12.000; Ayuntamiento Ma-j= ^ ¿e crédito y el de Crédito Local, realiza también la pignoración pres-
drid 1868 300; Villa Madrid, 1914, 14.000; ¡= tando hasta el 90 por 100 de su valor. 
v Ayuntamiento Se- = 
a 52.50; Mallorca, de 52 aihabas gruesas. 40; garbanzos'de 'la cía-1 ™el' 2'50; Lopez Costr0' don Serafín, i , 
= 52,50; Túnez, de 51 a 52; Orán, de 51 a!se superior, a 1,55 pesetas kilo y de la ILopez Freire' don Wenceslao. 2; Marti-
= 52.50; Prat, de 50 a 51. Todo pesetas loslclase cerrle.nt?, a 1,10 la misma medida nez Gomez- don Jesús, abogado, o; Mat-
= 100 kilos. Harinas y salvados. — Harinas de ce-! ünf2 ê Iila,:ia'1,Jd2n ^ " i 0 " ' bj 
—| Habichuelas.—Comarca nuevas, de 98 reales, a 61 pesetas; salvados cuartas. 
29 pesetas; hoja, a 30, e inferior, a '26. = a 100; Valencia Pinet, de 92 a 93; Mon-
is quilina, de 91 a 92; Tranquillón, de 90 a 
= 91; Mallorca, de 90 a 92; Castilla, co-
= Mancha candeal, de 46 a 50; Aragón. d¿ l i n V u r ^ M id" m " ' ^ 
•eda Cayón, don Manuel, Pbro., 3. (Si-
gue Ciudad Real): Ilustiísimo señor Obis-
= 46 a 48; Navarra a 47; Lérida, a 48. To-
= de pesetas los 100 kilos sobre vagón 
= origen. 
8 .Vina:in«s-—Clases corrientes, cuarta, a 
Carnes.—De vaca, a 33 pesetas arre 
ba; de ternera, a 39 pesetas; de gana 
S ü í ' i F 0 Pesetas kllo: de -ana ' 400 Págs., 60 artículoa 
= 25; quinta, a 30; sexta."a GsT'se^tTii^ a T V i ^ f * * ? 3 ' * u' gana<?0 de Cer !1000 S ^ d o s . Pedi-
- ' H * ' a . Poetas arroba en vivo; can.t dos enviando su Im-f M ^ S Ü a 2,6K PESETA8 K,LO; B U » * ^ IPorte e* ^llos de Co-a 30 pesetas arroba canal y ma'ariero- I rreo a 
Priorité, 780: Thompson HoustoD, 
Minas Courrierea, 1.330; Peñarro-
B j ^ 3 ; Kulmann (Establecimientos), j ^ - ' ' 
Cavcho de Indochina. 381: Pathe | Aoí:inn(^^: 
'"p'rna fcapiigl), 159: Fondos Extran-
¡¡J*»: Russe confol'dado al 4 por 100. 
P iiuera serie v »«»erunda serie. 5.15: Ban-
Nacional de MéV.co. 310: Valores ex-
; ^ e r o s : Wagón Lltfl. 355; Ríotlnte. 
ft^O; Lautaro Nitrato. 290; Petrocina 
Minas Tharsis, 413; Seguros : 
jnpañía Petróleos), 465: Royal Dutcrh 
31 
<Co 
^Abeilie (accidentes). 2.620; Fénix <vV 
lOtO; Mina«< de metalf«: Aeuilas. 
Eastman. 2.200: Piritas de Huelva. 175 i 5(575 
c^ 154 
Minas de Segre, 178; Trasatlánti-
t BOLSA D E L O N D R E S 
e!^ap, 46,«2; francos, 123.60; dólares, 
212.500; 6 por _ 
23 500- Banco Crédito Local, 6 por 100,1 = 
19^500; 5,50 por 100, 5.000; Marruecos,|= 
alo es.—Banco de España 500; E r - j a 
terior de España, 10.000; Hipotecario,i= 
27 500- C e n t r a l , 50.000; fin corriente. ; = 
25 000'- Español de Crédito, 2.500; Previ-1= 
sores,'500; - ~ 
Banco de Cataluña. 
; Señores Soler y Torra Hermanos. 
Prensa Española, 5.000; Gua-'s 
d a l q u i V i r , 2.000; Hidráulica Andaluza, = 
25 000; Chade, A, B y C, 16.500; fin co- = _ 
rriente, 2.500; E , f i n corriente, 2.500; = Señores Bauer y Compañía 
Mengemor, viejas, 25.000; Alberche. ordl- = Banco Internacional de Industria 
narras 10.000: fin corriente, Í2.500-, E l é c - j - y Comercio, 
trica Madrileña, 4.500; Telefónica, prefe-]= Banco Central, 
rentes, 26.500; ordinarias, 3.000; Rif. no- = Señores Aifaro y Compañía, 
mlnatlvas, 35 acciones; Felguera, 3.000;i= Banco Zaragozano. 
Guindos, 16.000: Tabacos, 7.000; Unión y | 3 Banco de Aragón. 
Fénix. 1.000; Alicante, 20 acciones; fin co-)= 
POR CEDULA 
pagaderas en el acto de la suscripción, entregándose carpetas provisionales 
ue serán oportunamente canjeadas por los títulos definitivos. 
La suscripción se abrirá el día 12 del corriente y se cerrará en el mo-
mento de quedar solicitados todos los títulos. 
PUNTOS D E SUSCRIPCION E N MADRID: 
Banco Hispano Americano. 
Banco Urquijo. 
Banca López Quesada. 
Banco Español del Río de la Plata. 
Banco Gulpuzcoano. 
Banco do Avila. 
Banco Cooperativo del Comercio 
y de la Industria. 
rriente, 50 acciones; "Metro , 8.000; Ñor- nilllllinillinnninnnillllllllllllllliyilllllllilllllllllllllinilillllllllllllinilllllllllMMilinii? 
= Uo, a 80; 2 en 1, a 125. Todo pesetas el 
S hectolitro, muelle o estación Barcelona. 
= \ inos.—Panadés, blanco, a 2,70; tinto, 
S a 2,75; C. de Tarragona, a 2,70; C. de 
= Barbera, a 2,60; Priorato, a 2,90; Vlllanue-
= va y Geltru, a 2,75; Martorell, a 2,70; Man-
= cha, a 2,70; Mistela blanca, a 3,15; tía-
= te, a 3,30; moscatel, a 3,60. Todo pesetas 
= per grado y hectolitro mercancía pues-
= ta en punto de producción. 
= Precios facilitados per la "Asociación 
= de Almacenistas y Exportadores de Vi-
— nos , de Barcelona. 
Llueve en la Mancha 
= CIUDAD R E A L , 12.—Por fin llegaren 
= las lluvias tan anheladas, y con ellas ha 
= desaparecido e«a enorme preocupación 
= que embargaba el ánimo de estos bue-
= nos labriegos. La tierra se ha empapa-
= do muy bien, y como cl tl€mpo ^ lhQ_ 
| i muv regular. Muy bien pudiera ecu-
= a pesar de los pesarefadoles 
= rrlr que fuera un gran año de 
I 
Plantas Industriales.-Azafrán 'a 5 5rrP0 Prior de la3 Ordenes Militares, 100; 
pesetas onza. ' ' un manchego, L Suma y sigue, 62.818,65. 
Se reciben denativos en el Secretaria-
do General, Mayor, 37. o en la cuenta 
corriente "Homenaje a Mella", abierta 
en el Banco de España. 
| «Wpii!BHOpi Sllil•iiH.Bii.-BiiRrSi'HlllüBllllVm-B 
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novillos a 37; toros, a 37. " c ^ . ^ c o í i t ÍEditorlaV BaiUy-Ballliere. Núñéí de ^ l -
jos, a 3,50 pesetas uno; perdices, a 4,75' boa, 21. Madrid (c) 
R S ? | a ? L r a c a b i a l ^ I 1 V * * * ™ * ^ m m m ' m m m ^ 
Personal de Agricultura R A D I O T E L E F O N I A 
Ingenieros agrónomos.—A prepuesta 
de la Confederación Sindical Hidrogiá 
íica de! Ebro, ha sido nombrado per el 
ministerio de Economía Nacional inge-
niero agrónomo en la misma, don Ma-
nuel Gutiérrez del Arroyo, 
tercero de dicho Cuerpo, en 
de supernumerario. 
Don Ricardo Albendín y Orejón, i ^ T ^ Z T ™ 
de la Sección Agronómica de Logroño, Cambios de 
Programas para hoy: 
MAiHdl).—i nión Uadlo. (E. A . J . 7 121 
metro8).-De 8 a 9. "La PnlabraV-ll 45 
Sintonía. Calendario aslronómlco San'o' 
ingeniero i N o t l c ^ ^ S ^ S ^ T ^ ,CamPa^^--sitnaeiñn ^ 2•lo• Señale8 horarias. —14 
situación |Campanada8 Señale8 horariag> 
Concierto.—18. Revista de 
información teatral. Notician 
ngenieio jefe de segunda clase. ^ f a ^ f ^ ^ V ^ S Í ^ 0r,,ue8ta 8,n 
Uecldo 
Don Antonio Ruiz Fernández Mota, 
mgen ere jefe de segunda clase, direc-
tor de la Estacióu Superior de Ol'v -
cultura y Elayetecnia, le Baeza (Jaén), 
hn sdo nombrado ingeniero joto de la ripear i — _ — —̂ ••<» o HVMI i m auvi Mii;eiiifro IP 
pe.ar de los pesares. No seria laiS-cción Agronómica de Segovia. 
2(),:t0, Cierre. 
Í l , o A r.-00̂ 101"10 por la ^^uesta, de la 
Estación. Reportaje médico. Recital de can 
to, por el tenor Fermín Navas. Unas pala-
bras sobre el homenaje a Bena vente No. 
«CU*:;* ultima hora. Música de b ^ . 
s¿: ado 13 tic diciembre de IOSU (8) E l DEBATE 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. B 
«81 
m A B A 
Llovía mucbo. e Interrumpidos de pronto los tra-
jines, afluían a las sendas los campesinos huyendo 
del incesante chubasco. 
Sólo Polonio permanecía indiferente a la lluvia en 
medio de la vega. Con los bueyes uncidos y la carreta 
inmóvil transportaba calmoso los haces del último 
corte de la zulla, mirando de vez en cuando cómo des-
cargaba el turbión y se iban poniendo coloradas las 
aguas del río. 
A unos pasos, en el camino, barruntó la voz de 
Chosquito, su primo mayor, el cual estimulaba a los 
mulos a tomar el vado. 
—•Eh'—demandó Polonio—. No te hagas el desen-
tendió, ¿apéate y ven a echarme una mano, que acaso 
he de necesitar también de la tu yunta. 
—•Nos vamos a calar!—disculpó Chosquito. 
!Qué va¡ E l agua de otoño no quebranta güesos. 
Requerido por el primo Chosquito acudió, al fin, de 
mala srana. , j .. 
—Va a pudrirse la zulla y era mejor que la deja-
ras aquí que se secara. 
,Qué vai ya la llevamos por delante. En el tinao 
se déstiende'luego y se seca mejor. Me da a mí que 
vamos a tener agua temporal-
Acabaron de cargar el ca-
rro y despaciosos arranca-
ron los bueyes. Hundían sus 
pezuñas en la arcilla pe-
gajosa que iba exhalando 
un olor de barro frío. Y con 
las testas firmes e inmóvi-
les y la mirada resignada 
sostenían el traqueteo ba-
lanceando el yugo con un 
esfuerzo acoplado. Hubo que 
uncir también al tiro los 
mulos, y ya fuera de la ve-
ga, en el camino, la zulla 
bamboleada bajo la lluvia 
desparramaba un vaho de 
jugos macerados que tenían 
una dulzura calenturienta y 
vinosa. 
—Me empacha este galo-
teo—dijo Chosquito. 
Y Polonio se chó a reír, 
mirardo el gesto delicado 
del primo: 
—¡Cualquiá dice que eres 
labraor! Madura que estaba 
ya en pie. Y mucha zulla que 
hubiera, aunque duela la cabeza cuando cuece y se 
moja... 
n 
En la orilla del rio el arisco Julián se desesperaba 
estimulando a los chotos. Corrían éstos de acá para 
allá, sin querer lanzarse a vadearlo y el hombre los 
hostigaba restallando el látigo y aguijándolos con la 
puya. 
A las voces acudió Marisa, la cual saltó sobre las 
pasaderas, arropada en un capote de hule, al tiempo 
que lanzaba dulcemente los reclamos: 
—¡Toma, "Chavellín", ven acá "Rayero"! ¡Acu-
chú..., acuchú... acuchú...! 
Y Chosquito exclamó de lejos volviendo la cabeza: 
—¿Te ayúo? 
No le oyeron y él empezó a correr cortando la re-
tirada a los chotos. Estos, por fin, se lanzaron a na-
do a la corriente y Chosquito se unió después de nue-
vo a Polonio, sacudiendo el barro pegado a los bor-
ceguíes. 
—Me he metió en fango hasta las rodillas. Güeña 
tarde me has dao pudiendo estar ya en mi casa. Ha 
cogió bastante agua el río. Por cierto que he notao 
a la Marisa como enfurruñá y lo mismo al señó Ju-
lián. No me han dao siquiera las gracias. Será que es-
peraban que fueras tú. 
—¿Yo? ¡Qué va! 
<—¿Pues, y eso? 
—¡Cosas que pasan! E l padre me tiene atrangatao. 
Después de too más vale asi. 
—¿Pero, habís reñío? 
—Ella y yo, no, pero el señó Julián ya conoces tú 
su genio y le ha castigao el habla. 
Chosquito se estremeció, acurrucándose bajo su 
manta. Luego exclamó, incitando las confidencias del 
primo: 
— E l señó Julián es mu bruto. Al otro pretendiente 
que rondó a la Marisa le persiguió una noche con la 
escopeta. 
—A mí, no, porque yo no Juyo. pero a la moza le 
espió mi ronda. Y tras de antier, cuando hablábamos, 
llegó de pronto, la cogió de la mano y a empellones 
y guantazos la entró en el molino. De mí ha dicho 
luego que soy un "méndigo" y un "jaron" y que su 
hija no quló moler más mochilas que las de doblao 
propio y que cuando yo tenga siquiera un costal que 
no sea emprestao que vaya por ella. Mi madre se ha 
enterao, le ha dolió este desprecio y ya sabes tú lo 
que son las madrea. 
—¿Y la Marisa qué opina? 
—¿Ella? No sé, porque no ha güelto a salir, Pero 
a ese tío le rompo yo una noche la cabeza o le hago 
trizas las puertas del molino. 
—No seas tú también bruto—aplacó Chosquito—. 
Pos si vas a tener compromisos por cá novia, 
—Es que esta novia es la Marisa, 
—¡Qué va! te digo yo ahora. Hay muchas Marisas 
en el mundo. 
—Como la Marisa, naide. Guapa, güeña, cariñosa y 
poco amiga de cascabelerlas, 
—¿Y qué? ¿Vale una novia un compromiso serio? 
Porque ya sabes que el señó Julián no te quiere. Déjate 
dir y tira pa otro lao. Un hombre vale siempre más 
que cien mujeres. ¿No has oío tú el cantar? 
La mejor le las mujeres 
no vale una desazón, 
la que de un pie no cojea 
la hacen cojear de dos. 
Luego rió, celebrando la propia ocurrencia. Su voz 
fina y aguda se apagaba opaca entre la lluvia como 
empañada por un musgo de frío, Y parecía esta voz 
el lamento de un niño que se quejaba perdido en el 
rumor solitario de aquel camino donde el traqueteo 
del cajrro, la lija del fango que pulía las ruedas y el 
crujir de las coyundas sonaban a triste compañía de 
una sola pena que empapaba los campos y los co-
razones... 
m 
La alarma empezó más tarde a conmover las calles 
del poblado. Seguía diluviando y la noche tenía una 
extraña sonoridad que hacía más temerosos los pensa-
mientos. 
—¡Es en el molino! Dende allí claman ©1 socorro 
desesperaos. 
Y de allá, del lado del río, venia el hervorón de la 
crecida que revolvía las aguas con un Impetu gigan-
te. Y en este fragor de piedras y temblores llegaban 
las voces de Marisa y de su padre que demandaban el 
auxilio del vecindario. 
Los brazos del rio hablan aventado y rodeaban el 
molino, anegándolo hasta la altura de las piedraa. Y 
aislados en aquella extensión de sombra y agua los 
viejos paredones retemblaban como socavados por un 
aliento subterráneo. Noche y cíelo en una lona igual. 
Infinita y obscura, tendían su inmensidad sobre la 
rojiza y tenue extensión de la riada, Y luego, las lu-
ces de los faroles cayendo en los lomos carnosos de 
la corriente parecían alumbrar el jadeo de un mons-
truo que roncaba a bocanadas sus retorcimientos. 
NI barcas ni arrestos para aquel Impetu... Deteni-
dos los mozos en el nivel de H riada, miraban con ojos 
turbios el misterio estruendoso del titán. Y aún cre-
cía el flujo carcomiendo poco a poco las tierras como 
una lengua golosa que se alargaba ávida para chupar 
sus jugos. Mientras, en el molino, apagadas las luces 
y tapados sus huecos, las voces se desvanecían como 
sorbidas también en una campana neumática. 
—¡Es Inútil!—exclamó Chosquito. 
E interpretó el descorazonamiento de los mozos In-
móviles ante la raya que iba marcando la riada. Lue-
go dejaron de percibirse las voces del molino. Reba-
saba el agua las ventanas y débilmente se distinguía 
el tejado como una peña solitaria en medio del mar. 
Después se oyeron los bramidos de un choto, más 
tarde el chapoteo de maderas que brincaban hundién-
dose y reapareciendo. Y, al fin, un grito seco, agudo, 
dislacerante, que rasgó de nuevo la obscuridad, po-
niendo pavor en los ánimos de los testigos. 
—¡Por favor! ¡Estamos en el tejado! 
Pero a éste grito horrible y angustioso respondió 
sólo el alarido desesperado de los que impotentes asis-
tían al peligro de aquellas vidas cuyos reclamos pa-
recían traer un reto que hubiese lanzado la muerte 
desde el molino hasta las orillas. 
Y, en tanto, el fragor victorioso cantaba borbollan-
te los himnos de la noche y del rio y tal se dijera que 
fraguas ocultas iban forjando aquel hierro derretido 
del agua roja, retorciéndolo, aplastándolo, estirándo-
lo, trenzándolo a golpes de yunques profundos que 
otras veces lo estallaban dejando escapar el aire como 
unos pulmones reventados. 
IV 
A Polonio le pareció primero que habla oído su 
nombre. 
—¡Qué va!, digo yo—exclamó Chosquito—, Figura-
ciones tuyas. 
Pero poco después se oyó más claramente el recla-
mo desesperado. 
—¡Polonio, Polonio! 
Y Polonio, entonces, como si le hubieran sacudido 
de pronto todas las fibras, arrojó el farol con una de-
cisión extraña. 
—¿Pero ónde vas, cacho bruto?—le contuvo Chos-
quito. 
Mas él. Impávido, firme, se desprendió de los bra-
zos del primo y a pie comenzó a caminar agua aden-
tro. NI ola loa gritos de los que se sobresaltaron n 
mándele angustiados desde la orilla, ni el propio h 
vor que le rodeaba rompiendo los senos hinchadN 
contra su cuerpo. Le poseía una emoción miateriQ08 
e inexplicable, honda dulzura inmensa que le entij3* 
biaba de placer las entrañas. Se sentía transportad1' 
atraído hacia aquella voz que aún seguía oyendo pr?' 
un inefable deleite. ^ 
A poco sintió que le levantaban los pies y «e encon 
tró como si le hubieran nacido alas de repente y ¿! 
cuerpo se hubiese tornado ingrave para flotar aobn! 
aquellas aguas que le mecían. 6 
Ni él mismo se daba cuenta de lo que Iba haciendo 
de su llegada a las viejas paredes del molino, del es! 
calo al tejado, casi rasante 
con la riada, y de la cuna 
que tuvo que hacer en su 
torso para la carga de Ma. 
risa. Sintióse más leve atin 
con esta dulce carga, y rg, 
soplando parecía su aliento 
un ritmo de cántico o una 
débil congoja de felicidad. 
Le pareció que lloraba, que 
se le llenaban los ojos de 
lágrimas a fuerza de una 
íntima ternura que le derre-
tía el corazón. 
Y cuando llegó a la orí-
Ha y entregó a las mujeres 
a Marisa, crémulo, embaído 
aún en aquel deleite tan 
tenue, sin prommeiar pala-
bra, volvió como atraído por 
el misterio del rio a hundir-
se en el lecho de las aguas, 
sordo igualmente a los cla-
mores y a la sorpresa de 
esta nueva decisión. 
Y como a Marisa, trans-
portó al señor Julián, sin-
tiéndose igualmente dichoso 
con la caricia de la bondad 
y de la compasión hacia 
aquel homb-e que era su 
enemigo. 
Llegó a la orilla y él mis-
mo sacudió al señor Julián, 
reanimándole. 
Luego, con la misma câ  
chaza de siempre, abstraído 
en la misma delectación, se 
retiró del grupo y recogió 
su farol sin pronunciar pa-
labra, 
Pero la emoción la reco-
gió Chosquito, que casi do-
raba del susto y de admlrap 
ción: 
—Señó Julián, ahí tiene 
usté al "méndigo", que ha 
dao limosna de vida a Ma-
.isa con ser tan pobre. Y 
aún le î ueó caudal pa dár-
sela también a usté. 
Y se vió entonces que el 
señor Julián sonrió por pri-
mera vez de gratitud y se 
llegó a Polonio. 
—SI tienes paraguas, pue-
des cobijar contigo a la 
Marisa dende aquí al pue-
blo. Y toas las noches en mi 
casa se habla con ella de nueve a diez. Luego, si el 
molino no se lo lleva esta riá, abájate pa enseñarte 
a picar las piedras, maquilar de un golpe y saber 
cuándo sale en punto la jarina. ¿Quiés más por ella 
y por mí? 
Antonio REYES HUERTAS 
(Dibujos de Máximo Ramos.) 
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S E R V I C I O S D E L M E S D E D I C I E M B R E D E 1930 
LINEA DEL CANTABRICO A CUBA-NUEVA YORK 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Bilbao y Santander el 24 de diciembre, 
de Gijón el 25 y de Coruña el 26, para Habana y Veracruz, escalando en Nueva 
York al regreso. Próxima salida el 18 de enero de 1931. 
LINEA DEL MEDITERRANEO AL BRASILrPLATA 
E l vapor "Infanta Isabel de Borbón" saldrá de Barcelona el 5 de diciembre, de 
Almería y Málaga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y 
Buenos Aires. Próxima salida el 5 de enero de 1931. 
LINEA DEL MEDITERRANEO A CUBA-NÜEVA YORK 
El vapor "Buenos Aires" saldrá de Barcelona y Tarragona el 10 de diciembre, 
de Valencia el 11, de Alicante el 12, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para Laa 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Plata, Santiago 
de Cuba, Habana y Nueva York. Próxima salida el 7 de enero de 1931. 
LINEA DEL MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
E l vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá de Barcelona el 22 de diciembre, de 
Valencia el 23, de Málaga el 24 y de Cádiz el 26. para Santa Cruz de Tenerife, San 
Juan de Puerto Rico, La Guayra. Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cris-
tóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 25 de enero de 193L 
LINEA DE FERNANDO POO 
E l vapor "Legazpi" saldrá de Barcelona el 15 de diciembre, de Valencia el 16, de 
Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Monrovia y Santa Isabel (Fernando Póo). 
Próxima salida el 15 de enero de 1931. 
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POR PALABRAS • 
I 
T A R I F A 
Ba!,ta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
más 0.10 " 
jlás 0,10 ptaa. por Inser-
cj6n ep^»nrepto de timbre 
A G E N C I A S 
AGE NCIA Administrativa 
Madrid. Pl y Margall. 18, 
tercero 22. Certlücados, Ina-
tandas, documentos, Infor-
¡neq, gestiones, tramitación 
de toda clase de asuntos. 
Administraciones. (T) 
A L M O N E D A S 
UQTJIDACION muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pia-
no espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Legaaltos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 peietaF; 
matrimonio, 35; lana, 30; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio. 60; si-
llas, B pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15! buró americano, 120 
pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
¿os cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores 
275; hamacas, 10. Constan» 
tino Rodrlg-uei, 38; tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
¿AMAS doradas, somier hie-
rro, 60 pesetas; matrimonio. 
J00; despacho español, 500; 
jacobino, 900; con lunas, 500, 
estilos español, chlpendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
•anz. Dlea pasos Ancha. 
(21) 
ALMONEDA, comedor JaX 
coblno, despacho Jacobino, 
despacho español, comedor 
español, camas doradas, ar-
marios, tresillos, m u c h o s 
muebles. Desengaño, 12, en-
tresuelo, (8) 
MUEBLES, camas, precios 
liquidación. P • y . Divino 
Pastor, 6, «squlna Fuenca-
rral. 02) 
OCASION comedor "Jacobi-
no'. Vargas, 12. (1) 
MUEBEES de todas clases 
de ocasión; camas hierro. 
Desengaño, 20. (5) 
LUJOSOS muebles de Arte, 
Salón Govelinos, porcelanas, 
bronces. Tapices, Arañas. 
San "Roque, 4. (8) 
DESPACHO renacimiento, 
comedor, alcobas, a r ro a -
ríos, camas, piano semlnue-
vo. Puebla, i . (14) 
PISO diplomático, despacho, 
comedor, arcón, tresillo, re-
cibimiento, bargueño, cua-
dros, araña. Pathé. Reina, 
« . (12) 
POií marcha liquido dos pl-
Kl!rala<!rtM£ J(£pod«8fc,'tahl" 
B«te estilo Inglés, colchones 
]an». Lagasca, 57. (6) 
A L Q U I L E R E S 
OTARTOS deíiaJqulladoa, In-
formación e c o n ó m i c a . 
Eduardo Dato, 7. (Oran 
Vía). (12) 
ALQUILO preciosos pisos 
den metros tranvía. Am-
plios patios. Sanísimos, 160, 
Í25 y 250 pesetas. Alcánta-
r>. 85. (T) 
CUARTOS todo coníort, her-
«nosas vistas Retiro, muy 
•oleado, dos cuartos baño, 
Mceasor constante, 10.000 a 
10.800 pesetas, y hermoso 
•ótano, 10.800. O'Donnell, 9. 
^ (12) 
ÍESIISOTANO 60. Espacio-
•08 exteriores, baño, gas, 
»«censor, teléfono, 150, 100. 
Wa?ca, 124. (1) 
EXTERIOR, mucho sol, ba-
J»! gas, ascenaor, 130 pese-
ta». ^Vltamirano, 12 (Por 
Pnucesa). («) 
ALQUILAN SB pisos nuevos 
a 85 pesetas. Cristóbal 
Bordlu. 42. Barrio Ríos Ro-
(1) 
exterior soleado 
• balcones, 7 habitaciones 
Pandes, 100 pesetas, inte-
nor. 5 habitaciones, 70 peso-
^•__Lagaaca, 128. (1) 
J I E N D A amplia con vivien-
y calefacción. Gallleo. 6, 
Aplicado, próximo Alberto 
Aguilera. ( l ) 
^ E Ñ T D A Dato, 10; pisos 
w a oficinas o viviendas; 
MJefacción, agua callente, 
•fírigeraolóu central, pre-
^i_g^d!coB. (1) 
^ Ü A R T OS desalquilados, 
f f c c i n tamos Información 
••mplia y seleccionada, Co-
i ^ J 4 _ (U) 
AMPLISIMO local planta 
I p a r a oficinas, coraer-
o industria. Martin da 
«>« Heros, 13 (plaza da Es-
I^ña). ( i ) 
¡ J u l i o s exteriores, 165, 
baño, calefacción cen-
^ l . ascensor, teléfono. Ra-
Cruz, 80. Manuel Be-
(1) 
JXTEUlOB 65 duros, 8 ha-
<*clones, baño, calefacción, 
jertas. 12. ( l ) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóvlles, mecánica, regla-
mento, cursos 60 pesetas 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
E S C ü E LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (l) 
ACADEMIA Americana Aif-
tomovillstas. C o n d u cclón, 
mecánica; lecciones sueltas, 
5 pesetas, curso 60, compe-
to, 100. General Pardlñas, M. 
(27) 
ÜINEUO rápido sobre auto, 
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
KARFI. Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
foa ( i ) 
CAMIONES R E O . Todos 
modelos. Glorieta San Ber-
nardo, 3. ( l) 
CARNET conducción, re-
glamento 100 pesetas. Custo-
dia automóviles, 20. Paseo 
Marqués Zafra, 6. (27) 
OCASION: Conducción in-
terlor, 15 caballos, precio 
¡ ventajoso. Glorieta San Ber-
nardo, 3, tienda. (1) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
PEDRO García Gra*. Médl-
co odontólogo. Ha Instalado 
su gabinete dental. Avenida 
Eduardo Dato, 10, Teléfono 
92109 (mismos honorarios). 
(9) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s 1 n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c 1 e n 11 fleo. 
Berlín. Principe, 19, Teléfo-
no 19618. (i) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29, Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos, (63) 
E N S E Ñ A N Z A S 
MECANOGRAFIA, 6 posa-




mas. Ventura de la Vega, 
2 Academia. (62) 
A C A D E MIA Lxuidabüñl^ 
Mecanografía 5 p e s e t a s . 
Príncipe Alfonso, 14. (11) 
d a ^ 8 reclén construidas, 
f ' ^ a 600 pesetas, cale-
cios * central> Sas, servl-
iiin ^S 'én icos , ascensor y 
ontacargas, todo confort. 
spa.ter. 9. Alberto Bosch. 
^«oreto, 15 y 17 
^DÍODÍATl^t ir i^ 
(2) 
•0 -T'""1**- exterior baño, 
Uoíl"6*^8- Interlor, 55 y 60. 
ffTl^nia, 125, (5) 
fono^3' bajo, baño, telé-
- ^ ^ ^ 1 1 9 . (3) 
t í c f g í o ^ e x t e r l o r , cén"-
^ ¿3. 
ScTonRl011, «e^11*30. do8 
ventí, 001x0 P1*2". no-
Jünt̂  Pf361^, Pardiftaa, 87, 








j , A U T O M O V I L E S 
ken wT,COa- Gran reba-
»a ern4n Cortés, y Ca-
* fia3a, Giménez. (W) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Filtros y cerámica Talavera y Manises 
Plaxa del Angel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 10643 
OCASION: Camioneta Dod-
ge, buen uso, dos toneladas, 
doble rueda, véndese. Glo-
rieta San Bernardo, 3, tien-
dâ  (1) 
BERLIET. Camiones auto-
buses y piezas da repuesto. 
Representación e z o I uslva. 
Velázquez, 44. (57) 
AUTOMOVILISTAS - Raay. 
Mayor, 4, os servirá lo que 
necesitéis: neumáticos, acei-
tes, accesorios, etc, en pie-
zas de recambio especialidad 
Ford, Cltrofin y Chevrolet. 
Envíos a provincias. (51) 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo pava toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638̂  (51) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas da repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
meo, 4L (Bl) 
GKAHAM Palge vendo, es-
caso recorrido, modelo nue-
vo, Frlend, Espalter, 13. (T) 
NEUMATICOS^ reparación, 
economía garantizada, espe-
cialidad averias talón. Car-
denal Clsneros, 49. Teléfono 
¿1700^ , „ , ^ . (7). 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. '(88) 
CASA Paco. Calzados espe-
cíales para colegios, comuni-
dades rellgiosaa y Benefi-
cencia, precios especiales. 
Regalamos cupones Progre-
so. Pez. 29. (55) 
¡ SEÑORITAS 1 Dos mejore^ 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22̂  (53) 




nes. Santa Isabel, 1. (51) 
C O M P R A S 
ST quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
máa que nadie. Espoa y Mi-
na, 3, entresuelo. (61) 
COMPRA amasadora usada, 
buen estado, uno y medio 
sacos para malacate caba-
llería. Dirigirse V i c e n t e 
González. Bultrago, Madrid, 
(T) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
ALHAJAS, oro, plata, Jo-
yas antiguas, máquinas es-
cribir, coser y fotografía, 
muebles, pianos, antigüeda-
des, objetos de arte. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
45. CW 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e l é g ra-
f os , Estadística. Policía, 
Aduanas, Hacienda, C o -
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía ,sels pesetas mensua-
les). Contestaciones, p r o -
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus". Preciados, 23. 
Tenemos intern-''-». Regala-
mos prospectos. (61) 
COBREOS, Depositarlos r'oa-
d o s , Secretarlos Ayunta-
miento. Bancos, Gramática, 
Contabilidad, Taqulmecano-
grafla. Caligrafía. Clases 
Blasco. Mayor, 44. (14) 
ACADEMIA Torón. Ingem-
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante, 17. (61) 
ADUANAS. Academia Ce"-
la. Fernanflor, 4. Empezó 




ciada. Señores Dorda e Hi-
dalgo. Jefes Dirección gene-
ral. Academia Politécnica, 
Prado, 11. De 4 a 8 Infor-
mes o por correo. (8) 
SEÑORITAS. Correos. Aca-
demla especializada P e r-
nándoz Saras. Ultima opo-
sición obtuvo 23 plazas da 
75 anunciadas. Duque Alba, 
— — - - • 1 (18) 
MIGUEL Vllaseca, c o n a-
tructor de obraa. Castelló, 
44 duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
AGENTE. Compra - venia 
fincas rústicas, urbanas y 
solares. Tello, 8-7; tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 62446. 
(14) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J . M. Brito. Alca-
lá, 94. Madrid. (8) 
VENDO casa Pez, 42 o cam-
bio por otra Igual. Tratar, 
Francisco Silvela. 16, prime-
ro. (T) 
lUEZ kilómetros Sol, tinca 
gran superficie, adecuada 
avicultura, cualiuler indus-
tria. Mucho edillcado. Bara-
ta. González. l>l Margall, 7. 
Ün ce-una. (3) 
LAS mejores fincas compra-
rá directamente y de oca-
sión en la Central Inmobi-
liaria compra, venta, cam-
bio fincas. Pl Margall, 7. 
Teléfono 93510. (8) 
VENDENSE o permutan dos 
cssas juntas, separadas. Ba-
rrio populoso céntrico, sin 
intermediarlos. A p a r t ado 
4.042. (3) 
VENDO excelente casa, Ve-
lázquez, 65, o permútela 
parte por solar céntrico o 
por buen negocio tejidos. 
Deducido 33, produce libre 
6^. Llena siempre 1.100.000 
menos 463.000. Saldo Ban-
co. Dov facilidades. Teléfo-
no 62003. : (8) 
VENDO casa ganga verdad 
10 años construida, capita-
lizo 10%, Inútil Intermedia-
rlos. "Duque". Apartado 40. 
(1) 
VENDO casa barrio Pozas, 
renta baja verdad. Interio-
res a 46, 55 y 65 pesetas, ex-
teriores 90; exenta mitad 
contribución 15 años, aco-
metida agua Lozoya, pro-
pia a mitad precio de otras 
casas, tiene Banco, nada co-
rredores. Apartado 12.317. 
(10) 
VENDO por testamentaría, 
casa sólida construcción, 
próxima estación Delicias, 
40 metros tranvía, alquile-
res baratos, renta l i b r e 
anual 18.000 pesetas. Puede 
adquirirse a muy buen In-
terés. Dirigirse directamen-
te propietario, Alcalá, 103, 
moderno, segundo Izquierda; 
de 3 a 8. (T) 
GARAGE moderno, z o n a 
Chamberí; superficie 19.000 
pies; capaz 75 coches; muy 
bien construido; renta 50.000 
pesetas; tiendas y vivienda. 
Precio 80.000 duros. Señor 
Villafranca. Génova, 4. Cua-
tro-seis. (1) 
COMPRAVENTA fincas. Er-
nesto Hidalgo, agente cole-
giado. Torrijos, 1, Teléfono 
56066. Horas: 4/7. (1) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M l J O O t S . C N L A F A B B I C A 
3 4 C A L L E O C I A C A B E Z A 5 4 
CONTABILIDAD. T a q u i -
g r a f í a , Meo anografía. 
Cálculos, Dibujo, Ortogra-
fía, Francés, Inglés, Atocha. 
41. (U) 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en Ulti-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Ora-
da, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
PARA ingresar señoritas 
Correos. Clases tarde y no-
che. Primeros números úl-
timas oposiciones. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. (1) 
SEREIS taqulgrafoa rutina-
rios desconociendo l i b r o 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (53) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (8) 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratla. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. (58) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E ADMITEN E N E L KIOSCO D E L A G L O R I E T A 
D E SAN BEBNABDO. ESQUINA A CARRANZA 
AVISO: Mejoro oferta* he-
chas por alhajas. Relicarloa, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor J u a n l t o . Teléfono 
17487. (58) 
ALHAJAS, trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófo-
nos, discos, escopetas, pa-
peletas del Monte, la que 
más paga. Casa M a g r o . 
Fuencarral. 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez, Con-
sulta viaa urinarias, vene-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez. una. S ete 
nueve. K ' 
M\TK1Z. embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista 
Jardines, 13. 
CONSULTA económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio París. Romaiy-
nes. 2. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
'Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (^ 
VENDO monte capitalizan-
do 8 % Ubre conviniendo ce-
derla arrendado, garantía 
hipotecarla. Preciados, 64. 
Qrdóñez. (14> 
PRECISO fincas en venta. 
Directamente propietarios, 
cien mil a millón peseta», 
tengo numerosas demandas 
compras. Helguero. Monte-
ra. 51; clnco-slete. (12) 
PARTICULAR v e n d e sin 
Intermediarlos con renta ba-
jlsiraa, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores. Ubre 
cargas. Escribid DEBATE. 
47.200. (T) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. De 
seis a nueve, (53) 
SOLAR en vjnta. calle Joa-
quln Costa, 79. final de Ve-
lázquez. mide 17.000 pies. 
(A) 
F O T O G R A F O S 
BODAS. Norton hace 8 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magnificas por 25. 8. Al-
berto, 1 (esquina Montera). 
Sucuraal. Goya, 84. (1» 
Í^NENES l Guaplslmoa aa-
len alempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán, 20. (52) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 8. Restaurant Can-
tábrico, hotel Martínez. Pen-
sión desde 7, cubiertos, 3. 
Habitación, 2, preferida de 
s a c e r d otes. Especialidad 
Paellas y Pollos Asados. (M) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguaa corrientes, 
cocina vaaca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
ATLANTIC. Pensión eío"-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to. 20. Gran Vía. (2) 
CEDO habitación uno, dos 
amigos, para dormir. Car-
men. 22, principal. (3) 
FAMILIA distinguida ofre-
ce a señoras o matrimonio 
con referencias, pensión es-
table, coníort. Ayala, «8, pri-
mer^ CTI 
ALQUILO hermosas habita-
ciones exteriores todo con-
fort, para estables, precios 
económicos. Alcalá, 17, se-
gundo. Teléfono 15358. (T) 
SE desea un huésped en fa-
milia, con, sin. Apodaca, 4, 
primero derecha. (A) 
PENSIONES p a r tlculares 
urgen para huéspedes esta-
bles. No cobramos adelan-
tado, Eduardo Dato, 7, (12) 
FAMÍLIA honorable cede 
habitaciones derecho, coci-
na. Divino Pastor, 2, terce-
ro Izquierda, (10) 
S E Ñ O R I T A admite dos 
huéspedes. Andrés Mellado, 
7, principal derecha. F . (3) 
P A It~T ICULAR admitirla, 
dos, tres, con, sin, conforta» 
ble. San Bernardo, 57. pri-
mero Izquierda. (1) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (81) 
PENSION Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 23 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T> 
HERMOSO gabinete alcoba, 
único huésped. Barbleri. 4, 
segundo derecha. (A) 
FAMILIA cede habitación a 
señora. Fuencarral, 119, pri-
mero derecha. Ecos. (13) 
nrrmnri n ni rm ni 11 nrmi i E 
GABINETE caballero esta-
ble. Larra, 9, principal cen-
tro Izquierda. (12) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, seria, recomen-
dada, excelente trato, fami-
lias. (3) 
CEDO a caballero, una, va-
rias habitaciones, baño, con 
o sin. Flora, 6, segundo de-
recha. (3) 
SEÑORA honorable desea 
gabinete alcoba, exterior, 
amueblados, derecho cocina, 
casa señora educada. Inme-
diata Fuencarral, Hortale-
za. Escribir "Señora" Pren-
sa, Carmen, 18. (3) 
D O S hermosos gabinetes. 
Silva, 12, sencillo, segundo 
izquierda, (3) 
CEDO alcoba lumbre, ropa 
cama limpia, señora, seño-
rita formal. San Vicente, 64. 
(T) 
U B R O S 
LA Librería Beltrán. Prín-
cipe, 16. Madrid. Teléfono 
12010, envía a reembolso to-
dos los libros. (1) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS par» eacrlblr 
ocasión; cintas, 1,75; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, c mposturas. Calle 
Toledo, 4. (59) 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: C a s a Saga-
rruy. Velarde, 8. (56) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparado 
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MAQUINAS de eacrlblr Un-
derwood, liquido algunas 
cualquier p r e c i o . Morell. 
Hortaleza, 27. (58) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas mar caá, la caaa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios, Leganltos, 
l , y Clavel, 13. Vegulllaa. 
(51) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patronea. Mi-
naa, 21. (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "Bl Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
ORAN Bretaña. Venta de 
camaa y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
PEDID servidumbre alem-
pre Informada a Preciados. 
33, o Goya, 40, aucuraal. Te-
léfono 13603-56596. (11) 
OFRECESE empleado Joven 
oficinas o secretario. Inme-
jorables informes, modesta» 
pretensiones. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
O F R E C E S E Joven mecanó-
grafo, oficina, buenos Infor-
mes. Modestas pretensiones. 
Preciados, 33. T e l é f o n o 
13603. (11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa Colón, 14, Lle-
v a proporcionadas 14.720. 
(11) 
T R A S P A S O S 
POR ma-rcha, traspaso piso 
bien amueblado, 3.000 pese-
tas. Preciados, 29. Porteila. 
(14) 
ACADEMIA. Traspaso ur-
gente, ciudad 25,000 habitan-
tes, reglón rica. Academia 
Politécnica. V 111 a r o bledo 
(Albacete), (T) 
PEQUEÑA tienda cafés . 
bien decorada, traspaso, Le-
ganltos, 11, (T) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
y.hnse en Colón, 14, Unica 
casa. (11) 
TRASPASO establec'mleiit-j 
céntrico, precio convenieíit© 
Pesengafto, 10, ortopédico. 
(5) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Frea-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, capadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
(55) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por loa RR. 
PP. Cisterclensea en Ven-
ta de Baños. Depositario pa-
ra Madrid y au provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
MEDIAS sport estilo In-
glés, guantes lanas para ni-
ños. Buen surtido, paraguas 
carteras, bufandas, medlaa, 
fajas, lanas para laborea, 
artículos costura, tocador, 
etc. Ropa Interior señora, 
repita bebés, liquido toda. 
Precios baratos. Cupones La 
Golondrina. Espoz Mina, 17 
(casi plaza Angel). (14) 
ABOGADO . Señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta, 3 a 6. (1) 
ABOGADO señor Duráu. 
Cava Baja, 16, Tardes. Te-
léfono 74039. Gestión asuntos 
Madrid. (13) 
INFORMACIONES persona-
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Precladoa, 64. primero 
izquplerda. Doa-ocho. (14) 
SE arreglan camas, colcho-
nea y somier. Luchana, 11, 
Teléfono 31222. 83) 
O P T I C A 
"LAZARO*, óptico. Provee-
dor Cloro, Asociaciones rell-
giosaa. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20, (T) 
GRATIS, graduación vista, I 
procedimientos m o d e rnos, < 
técnico especializado. Calle : 
Prado. 16. (4) 
P R E S T A M O S 
DISPONGO 5.000 duros, pri-
m e r a , aegunda hipoteca. 
Helguero. Montera, 61; cln-
co-slete. (12) 
NECESITO capltaliata hi-
poteca, 8 % 260.000 pesetas 
rústicas, Alicante, Jaén, o 
casa Madrid. Preciados, 64. 
O ruó ñ ex. (14) 
¡SEÑORAS! Preciosos som-
breros terciopelo, 15 pesetas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral, 32; entre-
suelo. (14) 
PRESTAMO 6.000 duros ga-
r?iitizado p a r a Industrie, 
metalarla, acreditada, soli-
citase. Andrés Mellado, 32, 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá. 67" 
Madrid: Cortea, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptorea, (1) 




mento; curaos SO pesetas. 
Real Escuela Automivlllataa. 
Alfonso XII , 56. (27) 
CON un pequete de Jalea-
dina se hace un excelente 
postre de frutas. Véaae la 
muestra en el escaparate de 
la Casa Manuel Ortlz, Pre-
ciados, 4. (51) 
ADMITO socio aporto mo-
desto capital ampliar fabri-
cación hojas afeitar, taller 
en marcha. J . Díaz. Carre-
tas, 3. Continental. (1) 
"NACIMIENTOS" para Na-
vldad constrúyense a domi-
cilio Avisos: Agencia Saplc 
Alcalá, 3. (7) 
CASA transportes deja li-
bres 500 pesetas mensuales. 
Clientela fija. Oran Porve-
nir. Escribir Rex. Pl Mar-
gall. 7. número 640. (8) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Yepes. Cis-
ne, 5; 2 a 5. (T) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumea y artículos 
le regalo o limpieza, consul-
te precios en Puebla. L Per-
fumería. Nueva Sección de 
aroguerla. (V) 
TURCAS, aomlers. colcho-
nes, camaa, arreglos econó-
micos. San Bernardo, 65. 
Fábrica, (12) 
CALLOS, verrugas, man-
chas cutáseas, curación vía 
interna. Folleto g r a t i s . 
Apartado 100. Cádiz. (2) 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tlño. 
Valverdo, 3. Teléfono 19903. 
(52 j 
NECESITAMOS activo co-
rredor de Imprenta para la 
plaza aneldo y comisión. Ra-
zón Hermosllla, 107. Porte-
ría. (T) 
Demandas 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
OFRECESE portero orda-
nanza, cobrador, caballero 
37 años, disponiendo fianza 
excelentes Informes. Colón. 
14. (ID 
JOVEN aulzo. 23 años, na-
blando alemán, italiano, in-
glés, francéa ofrécese in-
térprete cajero hotel. -Jo-
lón, 14̂  (11) 
JOVEN estudiante, ofréce-
ae como auxiliar topógrafo 
para trabajar mañanas. Mo-
destas aspiraciones. Escri-
bid DEBATE, 16.435. (T) 
F A C I L ITASE Institutriz, 
doncella, cocinera, niñera, 
ama aecsi. Institución Cató-
lico. Zurbarán, 15. (13) 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
MARQUETERIA , dibujos . 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases, Aztiria. 
Cañizares, 18. (81) 
RELOJES de todas clases de 
las mejores marcas y bisute-
ría fina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas, Ismael Guerrero. 
León. 35 (Junto a Antón 
Martin). (T) 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para Igle-
aia. Imágenea, Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolid. 
(T) 
HAGO trabajos mecaoográ-
ficoa, 0.30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Juat. 
(11) 
E S T O S A N U N C I O S 
8e admiten en todas las Agendas de Publicidad 
EMPLEADO técnico Estado 
conociendo mecánica radio, 
electricidad, ofrécece cual-
quier empleo administra-
ción, secretarla, escriban M, 
G. Carmen, 18. Prensa. (3) 
ORGANISTA externa. Con-
gregaciones, Asilos, Parti-
culares, acompañar señora. 
Escribid: DEBATE, 16.364. 
(T) 
SE ofrece para administra-
dor persona seria y solven-
te. Escribid: DEBATE, nú-
mero 16.377. (T) 
ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimaaa. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
^a, 8, (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 8: teléfono 
1310L (54) 
ALHAJAS antlguaa y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na, Paga más que nadie, 
Hortaleza, 9 (rinconada) (1). 
ARREGLO camas, colcho-
nes Eomlera en el dlau Telé-
fono 72S28. (U) 
CAMAS turcas deade 25 pe-
setas. Don Pedro, 1L Teló-
fono 72326. (11) 
TURRONES legítimos de Gl-
Jona, Alicante y Cádiz, pí-
dalos. Rivaa. Montera, 23. 
Teléfono 15943. (1) 
ESTERAS, terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
Engracia. 61 (entre Chambe-
rí. Iglesia), (12) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo. esquina Gravl-
na). (11) 
FABRICA camas doradas. 
baratísimas. Valverde, 1. 
Sucursal: Bravo Murillo, 112 
(8) 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pclayo, 5, tienda, (51) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
RECLAMO. Orueta vende a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada. 15. (6) 
PROPAGANDA. E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orue-
ta. Abada, 15. Madrid. (6) 
GRATIS y sin compromiso. 
Orueta le hará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio da doa lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. (6) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares. 20. (13) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
O) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos. 
& (1) 
VENDO discos nuevos y 
usados; g r a n d e s saldos, 
compro, cambio; m u c h oa 
gramófonos. Desengaño, 20. 
(8) 
CAMAS doradas, modeloa 
especiales, m u y baratos. 
Desengaño, 20 (esquina Ba-
llesta^ (5) 
SE vende comedor de roble 
americano y otros muebles, 
a particulares. Paseo de 
San Vicente. Cinema Bspa-
ña. De 11 a 1 y de 4 a 6. (T) 
VIGAS da hierro varios 
perfiles y columnas, todo 
barato. Marcado de loa Moa-
tenses. (1) 
PIANOS de las más acredi-
tadas marcas, a plazos des-
de 50 pesetas mensuales. 
Fuencarral, 55. Hazen. (8) 
CAMAS turcaa deade 25 pe-
setas. Torrijos, 2, (1) 
MADERAS y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 05. (3) 
MAQUINA escribir "Adler" 
con mesita, doscientas pese-
tas. Valencia, 18, cuarto 
derecha. (T) 
VENDO moto-bomba seml-
nueva para elevar agua úl-
timo piso, nada corredores. 
Apartado 12.317. (10) 
GRAMOFONO lujo g r a n 
ocasión. Radio 3 lámparas, 
baterías Nife, altavoz, cas-
co s, voltímetro. Teléfono 
41967. De 2 a 4. (T) 
HUEVOS frescos y baratos. 
Dos pesetas docena hasta, 
31 de diciembre comprará 
en Almacenes Matas, San 
Bernardo, 48 y Lavaplés, 65. 
(T) 
JUNTAS de culata para to-
dos los coches americanos. 
Alonso TJrculo y Compañía. 
Bárbara Braganza, 22. Te-
léfono 88144. (1) 
PIANO magnifico. Gran oca-
sión, pesetas 500. Aeollan, 
Avenida Conde Peñalver, 
24 (30.P). (1) 
GANGA 18 pesetas pie, pre-
cio solar, vendo garage 
20.000 pies, con casa, rentan-
do 25.800 pesetas. Próximo 
Castellana. Rulmonte. Pue-
bla, 11. Siete-ocho. (1) 
M u e b l e s 
M . C e r e z o 
G o y a , 2 9 
T a U e r • t i 
ATALA, 46 
e c o n o m í a L u j o 7 
m 
Gafas y Lentes 
oon cristales finos para la 
oonaervación da la riata, 
L . D U B O S C Optico. 
ARENAL, ÍL — MADRID. 
Al efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
E l 
M A R T E S 
1 6 
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l U l L A C A S A D E L A S P I E L E S ! ! ! ! 
5¿0 abrigo,, A c r a c i a Petlt Grl . . ^ ' ¿ ^ ^ ¿ ^ 
C o m p r o O b l i g a c i o n e s y L i b r e t a s 
D I A B E T I C O S 
PAN D E ALMENDRA. SANTIVERI 
Venta: Arenal. 8. Preciados, 22. Alcalá, 2 1 J 141 Ca, 
rrera San Jerónimo, 14. Mayor, 25. Marques de Cu-
bas, 3. Serrano, 54. Princesa, 71. Colón, 13 P*seo** 
las Delicias, 17. Conde de Romanones, 17. y otros. 
Depósito: Santiverl, Plaza Mayor, 24. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de Invención oü-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta' 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS Untas con UM 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P í -
danse prospectos, indicando este anuncio a 
M O T A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
A G U A D E B 0 R I Ñ E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica ,7 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
L I N O L E Ü M 
E S T E R A S S E R R A 
Teléfono 14533 
F U E N T E S , 5 
San Bernardo, 3 
V I T A L G A 
Del Abate Cornello. Nutre más que la carne y au-
menta rápidamente la vitalidad. Desconfiad de imita-
ciones. Venta, 4,50' bote, y en el Dto.: Santiverl, Plaza 
Mayor, 24, esquina a Siete de Julio. 
l'TE" S Î̂ II!!I!lf:0'!lin!IIin!17!IIMl!!TI)|III!!Bll¡¡ini!!l!il!I!!IIII!l 
A P O P L E J I A ' 
- P A R A L I S I S -
Angina de peoho. Vejez prematura y 
/ demás enfermedades originadas por la Arta-
rloeacleroais e Hipertensión 
8« onran de un modo perfecto y radica) y *» 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los «'nfomas precursores de esta» enfermedJ» 
des; dolores de cabeto. rampa o calambres, tum-
bidos de oídos, falla de tacto, hormigueos, eohh 
dos (desmaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios pafses; suprima 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meiorfa hasta el 
tótil restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA. Madrid, F . Gayoao, Arenal, 2, Bar-
celona, Sega lá . Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
¿illi l l l l l l i l l i l l i l i l l i i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l lMlill | | | | | | | | | l i l i l l l¿ 
| Kolnische Volksze i tung | 
Ea la "Gaceta Popular de Colonia" el ma- TA 
yor rotativo de loa católicos alemanes í i 
(Zentrum), con exacta información gene-
ral, industrial y bolsera de todo el Im-
perio; salen 8 ediciones diariamente a to-
dos loa países del habla alemán. E 
S Edita la conocida revista semanal en carao E 
teres latinos. E 
| D e u t s c h e Z u k u n f t i 
( E l P o r v e n i r a l e m á n ) ] 
de 24 páginas, con selecto artículos de 
Interés general, literatura amena do loa E 
mejores escrltorea, lluatraclones en boj, 
y tiene asiduos lectores en todas partes E 
del mundo. E 
5 L a revista vale marcos oro 13,60 para un año, E 
incluso franqueo. 
Se publica en Koln am Rhelm 
NEUMARRT, lO-'/SL = 
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E L S E Ñ O R 
0. Emilio Muñoz Delgado 
Y G I M E N E Z 
Perito aparejador de la D iputac ión 
Provincia! de Sevil la 
Fa l l ec ió en Col lado-Mediano ( M a d r i d ) 
e l d í a 1 0 d e l o s c o r r i e n t e » 
a los veintisiete a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sac ramen-
tos y la b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u s desconsolados padres, don Mi-
guel y d o ñ a Emil ia; hermanos, hermanos 
pol í t i cos y d e m á s familia 
RUEGAN una o r a c i ó n por 
el e terno descanso de su a l m a . 
M a d r i d . - A n o X X . ~ N ú m . 6 . 6 8 1 E L S á B a d b 13 d e c l íc iemEre de 193g 
Ante todo, el B a c h i l l e r a t o 
Hemos seguido paso » paso las dis-
posiciones legales estampadas en la "Ga-
ceta", Universidad, Escuela Superior 
del Magisterio, Junta para Ampliación 
de Estudios, etcétera. Hemos de confe-
sar, a fe de sinceros, que no faltan 
aciertos parciales. También graves in-
coherencias que hacen sospechar in-
fluencias más políticas que técnicas. En 
la reforma universitaria se sigue la ten-
dencia autonómica tan valientemente 
iniciada por el señor Silió, mas débil-
mente resucitada por el señor Callejo. 
Pero todo ello nos da la impresión 
de que se cimenta sobre arena rnove'ü 
za. Diríamos que es como un magnif.-
co "auto" de espléndida "carrosserie", 
pero montado sobre un "chassis" anti-
cuado. Un "auto" de mucha apariencia 
pero con una marcha máxima de trein-
ta por hora, siempre será un artefacto 
arrumbable en los salones de un Musec 
de la técnica de transportes. 
Y esto, a nuestro juicio, está ocu-
rriendo con gran parte de la ^isla-
ción actual. Habrá que arrumbarla en 
loa archivos del Ministerio porque está 
toda construida sobre un "chassis" an 
ticuado. Ese "chassis" es el Bachille-
rato. 
Verdad es que reciente está el pro 
yecto del Ministro consignado en Ja 
"Gaceta". Pero al fin y al cabo no pasa 
de un mero proyecto. Entretanto ni la 
con las instrucciones didácticas que 
responden más bien a un plan cíclico. 
Que el Bachillerato sea el eje de la 
reforma total de la enseñanza ta evi-
dente. 
Esos seis años, desde los once a los 
diez y siete, en todas partea se han 
considerado como los años más precie-
sos en que se troquela el alma êl jo-
ven para la vida ulterior. Son los año? 
en los que se fijan las directriess bás.-
cas de la educación religiosa, inlelec 
tual, moral, cívica, y hasta física para 
la vida 
Esa formacióm básica indispensable 
para el que ha de hacer los estudio? 
superiores es la que no puede darse s'n 
un cambio radical de aguja en los pro-
cedimientos de Segunda enseñanza 
Pensar en oprimir de nuevo a los niños 
con aquella pesada losa de los treinta 
exámenes de estado y pensar en refor 
ma de la Universidad es como pensar 
sacar robustos atletas de jóvenes habi 
tualmente aprisionados con una camisa 
de fuerza. 
La Comisión especial y la permanente 
del Consejo de Instrucción pública se 
dieron cuenta de esta realidad. El doc 
tor Marañón, con un gran sentido de la 
misma realidad, afirmó con frase enér-
gica que la Segunda enseñanza no puede 
continuar en el mismo fondo del pozo 
Li.v w i» en que se encuentra Hay que sacarla 
reforma universitaria ni la de la Jur.th|a flQte 
de Ampliación, ni la de la Escuela Su 
perior del Magisterio son meros pro- Vendrán las Cortes y con las Cortes 
yectos, sino disposiciones legales vigen-|Ios Proyectos de reforma en Instrucción 
tes. Lo que hace ochenta años afirmé Publlca- No lo dudamos; no faltará quien 
V U E L V A U S T E D M A Ñ A N A , por K - H r r o 
—¿Conque le han hecho a usted cobrador? Debe de ser muy 
molesto eso de cobrar recibos. Le pondrán a usted muy mala cara. 
—No lo crea usted. En casi todos los sitios me dicen que vuelva 
otro día. 
P O L I T I C A P R A C T I C A P i n o c h o q u i e r e s a b e r . 
•Tío Luis, cuando acabes de V.. w 
DEBATE, déjamelo para recor « ^ La primera hoja d« propaganda oon] tafia hayan acogido el proyecto con el que me he encontrado aJ revisar el de- entusiasmo más vivo. Se trata de de-
pósito de ellas en el Inquiry Office es mostrar, reaJizándolo, "no solo a la Ar- R(L T , - M 
Sna que lleva al frente el rótulo: "Ex-gentina, sino a toda la América e s p a - ^ J a ^ J e c ^ o S y 
posición del Comercio Imperial Britá- fióla, que las iniciativas británicas. lM ^ . ^ X D F R ^ T P 7 a C0Sa: ¿ C 
Seo en Buenos Aires" en 1931". Está géneros británicos y las relaciones mer- de ^ DEBATE? 
hecha a la inglesa o con el gusto sefio-, cantiles británicas respaldadas por el —^° la calle de la Colegiata, 
riál que distingue y avalora cuanto de crédito británico, lejos de decaer se es- —¿J quiénes lo hacen? 
manos inglesas procede. En el frente el tán disponiendo para alcanzar un nivel Primero lo escriben unos señores m,. 
retrato del Principe de Gales, que en mucho más alto que el que ya han te-;se llaman redactores, y luego coplaa? 
Inglaterra es tenido por "el mejor em-:nido", ¿no ha de contribuir con alma y^etras de molde lo escrito unos operan,, 
bajador de la confraternidad inglesa con vida todo británico a que la demostra-¡diestros, que se apellidan cajistas y CS 
la América española". Al dorso varias ción tenga la eficacia posible? jtipistas. Por último, ya el periódi^T" 
vistas de paisajes argentinos y de lai Es difícil medir la transcendencia que^etra de molde, es colocado en una m? 
ciudad de Buenos Aires. En el texto in-iuna Exposición del tipo de la Weinhley^uina bastante complicada, a su vez ^ 
vitaciones a realizar la travesía atlán- ha de tener instalada en los amplios.nejada por otros operarlos no tauH 
tica con fijación del coste probable que terrenos y los nada menguados edifi-|die3tros; máquina movida por la Ju* 
ha de tener. ¡cios bonaerenses de la Sociedad Agra-jtricidad, y de la que van saliendo vertt 
Ha ya tiempo que en Inglaterra me- 'ria Argentina. Transcendencia económi-'ginosamente los ejemplares 
C o m o a l o s c h i c o s m a l o s 
Así son castigados en Detroit los 
motoristas que infringen 
las Ordenanzas 
Gil de Zárate es una verdad como un 
templo en los tiempos actuales. 
"Toda la deficencia de nuestra ense-
ñanza pública radica en los estudios 
secundarios." Así lo reconoce el señor 
Tormo em el preámbulo al proyecto 
de Bachillerato. 
Nuestros estudios secundarios en «u 
espíritu y en su esencia apenas ae ĥ n 
desviado irnos milímetros de la trayec-
toria que les marcó don Claudio Moya-
no en 1857. 
Cierto que en cuanto al sistema de 
pruebas hay un cambio fundamental: 
la Intervención de la Universidad en 
los tres últimos cursos. Bien sabe la 
Universidad que ese ha sido un positi-
vo progreso y no despreciable. 
Pero todavía la concepción total dê  
plan es enciclopédica en abierta pugna 
pretenda reformar la casa comenzando 
por el tejado o por el tercer piso sin 
tocar el cimiento, porque eso es muy 
delicado, olvidándose que el tejado mon-
tado a la moderna y el tercer piso con 
todo su confort se vendrán abajo en 
cuanto al movedizo cimiento se le antoje. 
Y ese movedizo cimiento es el Bachillera-
to. 
Fórmula. No es complicada, sino que 
nos hemos empeñado en hacerla compli-
cada. E l Consejo en su informe y el 
Ministro en su proyecto la ofrecen bien 
clara. Plan cíclico, formativo y examen 
único de madurez. Por algo es lo corrien-
te en las naciones más adelantadas en 
los sistemas de Segunda enseñanza. 
Por algo también esta fórmula univer 
Tienen que copiar cien veces o más 
la confesión de su falta 
c o m p l o t e n R u s i a 
Los conspiradores estaban de 
acuerdo con Trotski 
DETROIT, 12.—El juez Callenden de 
esta ciudad ha descubierto un nuevo cas-
tigo y según él cree método eficaz para 
corregir a los motoristas que faltan a 
BERLIN, 12.—Algunos diarios que 
dicen estar bien informados de los asun-
tos interiores de la U. R S. S., dicen 
que el complot dirigido contra el señor 
StaJ-in fué organizado por Trotski, Ra-
kowski y Zinoview, quienes trataban de 
derribar a Stalin y cambiar la organi-
zación del consejo de Comisarios del 
pueblo. 
Las tres cabezas visibles del complot 
da uno de loa cuales debía operar si 
multáneamente en diversas regiones de 
Rusia. 
Staliu fué rápidamente advertido de 
lo que se tramaba en contra suya y pro-
S E M B L A N T E S 
C U R U N E A U , E L C A B A L L E R O 
ristas que desobedecen a las reglas del 
tráfico no hacen el daño conscientemen-
te y por lo tanto, deben ser castigados 
como lo son los chicos en la escuela. 
Cuando llevan a la presencia del y a , ^ lnniediatajnente a cambiar guarní 
famoso juez algún motorista que marena- cl destltuir funcionarios, encarce-
ba a más velocidad de la ordenada, o,lar a los S0Specll0s03 y ad0ptar otras 
_ que no lmbla detenido la marcha ante med¡daa con laa ^ ^ ^ 
salmente agrada a las Universidades Indicación del guardia de la porra, 
el detenido es llevado a una habitación 
E . HERRERA ¡aparte, donde un sargento le entrega pa-
. jpel y pluma 
tar el complot. 
COMPRAS A INGLATERRA 
MOSCU, 12.—Una Sociedad Anónima 
No respondo de la autentlcldaxl deli ai boxeador cubano aquella actitud mag' 
nombre. Lo reproduzco I P I como lo veo níflea, pues eran los mimutoa del último da de tal modo en la conciencia del de-
escrito en programas y periódicos. Cu-1 asalto. E n su cerebro elemental de "no-llincuente, que este nunca vuelva a co-
Luego lo comunica la sentencia del ¡rusa para la compra de utüillaje ha fir-
juez. "Está usted condenado a escribir mado un contrato con una fábrica britá-
cien veces las frases siguientes: "No meiaíca de utilillaje mecánico para compras 
¡he detenido al parar el tranvía quelpor valor de 700.000 libras esterlinas 
¡marchaba en la misma dirección". SI 
i la falta es más grave el detenido tendrá 
que escribir la frase que le recuerde su 
delito mayor número de veces. 
Cree el Juez Callenden que de «eta 
manera la falta cometida queda graba-
jor quí e í nTn^na otTa parte s¿ s¡bía ea y política. Más habida en cuenta la hora. 00 a la 
la postergación que en el mercado del idiosincrasia magmficente y cosmopoll- - ¿ Y dónde está esa máquina? 
mundo hlbían empezado a padecer la ^ t e del argentino. Y que ha de adop-| - E n la imprenta. Se llama «rotativa-
industria y el comercio del país. Se les tar la Exposición aquel carácter bien porque se compone de cilindros que * 
veía retroceder paulatina, pero progre-10 dice la prontitud con que las pose-ran sobre sí nusmos velozmente. ^ 
sivamente de las primeras lineas a los(sloIies ^lesas se han ofrecido a tener -Oye, tío, ¿quién inventó eso d9 u 
puestos de retaguardia. El esfuerzo de representación en ella. Todo el Imperio letra de molde y esas máquinas parí 
reacción salvadora no se hizo esperar. m&les ^ exhibirá en Buenos Aires al|obtener tantas copias de lo escrito S 
Una reorganización del mecanismo in-cofer de la Pnmavera inmediata con mero a mano? 
dustrial y mercantil de todo el Imperio tc>da 511 Productividad y... toda su gran- —Un Ingeniero que se llamó Juan Qy, 
tenberg. 
—¿Hace muchos años? 
—Muchos. Nació en Maguncia a orín 
clpios del siglo XV. ' Fm* 
—¡Atiza! ¡Ayer!... 
—Luego, por cuestiones políticas, 
desterrado a Estrasburgo, donde traba 
jó en un t%ller de diamantes. Entona 
Q_ * _ J - i . ^ U . - L . - J s e inició a seguida de la conclusión dê 6̂ 8" ^ , ^ . 
3 6 i n s i s t e e n q u e n U b O | l a m ^ i a j . Diversas misiones! .Con el Z*^00 de la Exposición a la 
económicas de Investigación se enviaron y13^ y reconstruyendo m mente la vis 
a diferentes países. Dos de las más im-:tosidad ^ ha de adquirir encuadrada 
portantes fueron la de D'Abemon a la^10? alrededores luminosos de la Ciu-
América española y la de Thompson, dad del PIata <iue acabo de ver. Plens0 
que aún debe de estar en funciones al ^ lo ridicula, lo asombrosamente rl-
Japón. ¿No son el Extremo Oriente y la;dicula ^ frente al Plan económico y 
América española los clientes mejores Político que envuelve, resulta la actitud .ge le ocurrió la idea le Inventar avB 
mental de nuestros políticos, ocupados ¡para poder reproducir tantas veces com 
Gra.n Bretafia puede tener? ldSas y meses en dilucidar qué especie iquisiera un mismo escrito, y conocieiS! 
que la industria y el comercio de la ":ie t  s, c  
í ien
El Informe dado por la misión de!de responsabilidades corresponden a losjei oficio de grabar en madera hizo al 
D'Abemon, tras detenido estudio de las ^ 611 la P^ada Dictadura ejercieron el ígeos ensayos, escribiendo ai revés la» 
condiciones económicas de los diversos IPoder y 611 definir cuántos artículos de|letras en trozos de madera, que luew 
países de la América espafiola, es por|mas 0 de ^^os ha de tener la ConstI- ie 8ervlan, aunque Imperfectamente nk 
lo visto francamente depresor para ialtuci011 ^ ha- de regirnos. Bien es cierto ra su propósito. Largo tiempo nra'rHM 
~ que para engrandecer o mejorar el es- Lgte arduo trabajo, hasta que por fin « industria y el comercio ingleses. En él 
se dice que si éstos no se abren paso 
libre y fecundo en los países en cues-
tión es porque venden caros sus pro-
ductos, porque no saben adaptarlos en 
la elaboración a los gustos o exigencias 
de los consumidores y porque carecen 
de organización adecuada al tiempo. En 
una palabra, porque están anquilosados. 
No es, pues, extraño que en los círcu-
los económicos de Inglaterra la aten-i de 1930 
ción por las cosas de la América his-
pánica haya adquirido un máximum de 
intensidad. 
Fruto de ella, aparte de otras medi-
das ya en curso activo, es la Exposi-
ción comercial que, en la primavera pró-
xima ha de celebrarse en Buenos Ai-
res. Lógico es que todos los centros di 
tado de una nación, acaso no sea útil ie ocurrió laa múltiples ventajas ou 
dotarla de una política exterior avisada podrIan tener los grabados independien 
y firme y abrir los mercados que con-¡teg para cada letra( grabados 
suman sus productos, como hacen l o s ^ é g podrIa combinar a su gusto v a, 
inglese^ sino implantar en ella la leyLü modos. En efecto: puso estos c ¿ ¿ 
liberal del divorcio como acaba de ha-|teres unidos y en líneas, dándoles UM 
cer el flamaute dactador actual del Perú !tInta egpeaa) J colocando el p a ^ soto 
P. BRUNO IBEAS I ellos obtuvo gran número de copias. El 
A bordo del "Orita", 29 de octubre' invento era un hecho. Sin embargo, tu-
vo que luchar mucho, porque era pobrí 
t , , ly necesitaba grandes recursos para per-
Cv i c i a n o v ^ i o l Q * ¡feccionar el Invento. Por fin logró esta-
r l S l S p a r c i a l e n O l i e C i a blecer un pequeño taller, la primera im-
prenta, en realidad, realizando el sueño 
siendo reemplazado por el secretario ge 
neral de la Defensa nacional señor Run 
rectivos y comerciales de la Gran Bre-I devist 
BSTOKOLMO, 12.—El señor Oester- de tantos años de trabajo: la aparición 
berg, ministro sin cartera, ha dimitido, !de los primeros libros impresos. Guten-
berg puso en cl portal de su casa la di-
visa "Nada me resiste", y murió tran-
L O S Q U E H I C I E R O N E L P R E S T I G I O D E E S P A Ñ A E N A M E R I C A 
runeau es un púgil cubano de raza negia 
(¿oriundo de Haití?) que no se distin-
gue por su "juego limpio" precisamente. 
Yo le llamo "Curuneau el caballero". 
Mejor dicho: le confirmo este titulo que 
íl público y los informadores le otorga-
ron en su día. Esta confirmación llega 
ciertamente con un poco de retraso. 
Pero una interrupción forzosa de nues-
tros "semblantes" nos impidió ser más 
oportunos y la ejemplaridad del caso 
rebasa el interés informativo del mo-
mento y merece bien la efímera consa-
gración de la crónica periodística. 
Bl deporte "amateur" nos interesa 
para practicarlo. Como espectadores, 
el deporte profesional y espectacular es 
el único que nos interesa Prescindimos 
de todo pudor puritano al confesar que 
nos atrae la violencia circense del de-
porte. Dejémonos de ficciones inglesas: 
en las actividades combativas del hom-
bre buscamos el combate y en el comba-
te ed valor por encima de todo. Pero es 
que precisamente en estas actividades 
combativas cuando se pierde el valor se 
dice que se pierde la moral. ¿Hemos de 
inferir de ello, con escolasticismo a todo 
trance, que el valor es la moral del de-
porte? 
Veremos que no siempre sucede asi 
• « « 
No es Curuneau como esos actores 
Japoneses de "füm" o esas actrices chinas 
o javanesas en que se advierte el mesti-
zaje indoeuropeo. No es un cuarterón 
falsificado de "jazz" y revista. Es un 
negro puro, auténtico, un negro noble, 
según el criterio racial de los pueblos 
próceres de raza nórdica. Claro que esta 
patente de nobleza se la aplican a si 
mismos los pueblos próceres pues no 
basta ser de raza pura: hay que ser de 
raza superior. Da la coincidencia de que 
entre las grandes figuras que han pro-
ducido estos pueblos no abundan los no-
bles. Beethoven y Goethe, por ejemplo, 
eran morenos, por lo tanto. Impuros. 
Y otros son ya de raza francamente 
Inferior, como Einstein. Los más cons-
cientes racistas llegan a despreciar al 
mismo Schmeling y ésto ya es verda-
deramente grave. Y aun España que 
en la vida, es decir, en la historia, ha 
practicado su nobleza con muy distin-
to criterio, se ha dejado contagiar de 
nobleza ajena en la literatura Tal vez 
por aquello de las reliquias de la sangre 
goda (y a pesar de todos los "tizones".) 
Pero lo más famoso son las salpicadu-
ras españolas! — ¡entre intelectuales 
"avanzados"!—de gobimismo y demás 
virus racistas y... antirracial. "Ahora" 
se anuncia ruidosamente la traducción 
castellana de un libro del Industrial Ford 
que él mismo ha rectificado de plano. 
Lace tiempo, en pública retractación. 
Mas volvamos a Curuneau. Quedamos, 
pues, en que el púgil negro es de raza 
pura pero no prócer. Vamos, una especie 
de "noble Inferior"... 
• » » 
Arranz habla hecho alarde de fortale-
za en el transcurso del combate, pero 
también de torpeza. Eso si, había estado 
valentísimo. Había peleado con verdade-
ra "codicia". (Es curioso cómo el tecni-
cismo de la tauromaquia es aplicable al 
pugilato que también exige un manejo 
eficaz de la mon izquierda.) Claro que 
ni Arranz, ni ningún púgil español de 
su peso—de los que residen en la Penín-
sula naturalmente—aguantaría al ne-
grito delgado, de la escultura espléndida, 
dos asaltos "cambiando golpes" a distan-
cia. Arranz "se pegó" como un desespe 
rado al estómago del negro que sopor-
tó muy tranquilo —y hasta con cierta 
ble inferior", el orgullo venció a la so- meterla-
berbia, la generosidiad a la ambición, | Después que el castigado ha termlna-
Curuneau renunció al triunfo espectacu-ido de escribir el número de veces reque-
lar y decisivo por fuera de combate. No rido, la frase que determina el delito co-
quiso humillar al muchacho valiente y i metido, es llevado de nuevo a la presen-
se redujo a señalar los golpes, como un 
maestro que enseñara a un niño en el 
gimnasio; hubo de intervenir ©1 árbltro 
y aquel "gesto" pudo costarie la desca-
lificación. 
—¡Qué caballero, el negro, qué caba-
llero!—gritaba la gente, más conmovi-
da que entusiasmada; y al día siguiente 
los periódlicos decían también que el ne-
gro era un caballero. 
Esto sucedió en Madrid, señores, no 
hace mucho tiempo, entre humo de ta-
baco y golpea y gritos broncos de mu-
chedumbre, en medio de un vaho de hu 
manidad miserable . 
¡Negrito maravilloso! 
Ramón de la SERNA 
cía del Juez Callenden, qu» aprovecha 
el momento para explicarte detenida-
mente todas las desgracias que hubiera 
podido causar y termina con un discur-
so moral sobre los deberes de todo ciu-
dadano. Con esto se da por terminado 
el castigo y el motorista ee va a la 
calle. 
U n i n c e n d i o e n E s t a m b u l 
ESTAMBUL, 12.—En Bechik-Tadie, 
barrio europeo, próximo al puerto, va 
Incendio ha destruido ayer una manza-
na de casas y una fábrica de tabacos, 
causando daños de enorme Importancia 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
N U E S T R O G O B E R N A N T E 
Por muchos años que haga que han 
nacido ustedes (y deseo por su bien que 
no sean en número "excesivo") conser-
varán viva la memoria de problemas 
políücios que durante su infancia dicho-
sa hacían ya fruncir el ceño de las per-
sonas mayores. Y si hacen ustedes 
ahora un balance relativo a esos pro-
blemas y a todos los que han visto sur-
gir y crecer pavorosos en el curso de 
su vida se encontrarán con resultados 
sorprendentes. 
En primer término, saben los viejos 
de hoy que muchos problemas que pre-
ocuparon a sus padres, hablan ya pre-
ocupado a sus abuelos y que otros que 
quieren aparecer como novísimos son 
vejeces hábilmente remozadas. 
A los problemas les ocurre lo que a 
las personas. Unos mueren jóvenes, ya 
por escasa viabilidad, ya por accidente 
inesperado. Otroa envejecen lentamente 
en una esquina, pidiendo, gorra en 
mano, la limosna de una solución que 
nadie les da Otros, robustos y magnífi-
cos, llegan a centenarios y a multicen-
tenarlos sin que nadie pueda con ellos. 
En un país Imaginativo como el nues-
tro, la aparición de un problema na-
cional se parece á la aparición de un 
novillo en la plaza de un pueblo. AJ 
principio, todos le huyen; después se 
animan y todos son a torearle. Nada 
más semejante a una capea aldeana 
que la pública discusión de un proble-
ma político. 
Al novillo lo marean los aficionados 
presentándole mil capas y chaquetas. 
Al problema lo atontan los políticos 
& fuerza de discursos, artículos y folle-
tos. Pero no lo matan. En cuanto le 
dejan un poco y se le pasa el mareo 
ya está listo para otra capea 
E l único político de verdad que hemos 
tenido y tenemos (¡Dios nos le conser-
ve!) es el tiempo. E l es único que, en la 
medida de lo posible, nos gobierna; el 
único que resuelve nuestros problemas, 
si está en su mano. Cuando no puede ha-
cer otra cosa para quitarnos un proble-
ma de encima, lo envejece. Lo llena de 
canas y de arrugas, le quita los dientes 
y el pelo, le hace chochear y lo muele 
a achaques hasta conseguir que se mue-
ra. A veces, algún político mañoso coge 
alguno de estos problemas viejecitos, 
porque le conviene, se lo lleva a su casa, 
socarronería en la defensa— aquella ava- lo tifie, lo pinta, le pone postizos, le hace 
lancha de golpes llenos de buena volun- un traje nuevo y lo saca a la calle que 
tad. En el último asalto, agotado el ma-| parece un muchacho. Pero la ficción du-
drileño y lesionado seriamente, quedó a ra poco. 
merced del moreno. Y entonces llegó cl| Si el tiempo no mata el problema, vivo 
la época fenicia, y siguen tan guapos, 
que parece que no pasan los años por 
ellos. 
Yo no sé por qué se discute tanto al-
rededor de los políticos y se propugnan 
combinaciones ministeriales para todos 
los gustos. Si yo tuviese que resolver, 
formarían un gobierno de esta manera: 
Presidencia: el tiempo. 
Estado: el tiempo. 
Gracia y Justicia: el tiempo. 
Hacienda: el tiempo. 
Gobernación: el tiempo. 
Economía: el tiempo. 
Instrucción: el tiempo. 
Ejército: el tiempo. 
Marina: el tiempo. 
Trabajo: el tiempo. 
Fomento: el tiempo. 
¡El tiempo en todas las Carteras! Lo 
que él no haga no lo hará nadie. NI éste 
ni el otro, ni el de más allá. Y puesto 
que es él, quien realmente y entre bas-
tidores, nos gobierna un poco, que sea 
francamente el titular de todos loa mi-
nisterios. 
Sépase de una vez, que ningún polí-
tico resuelve un problema. Cuando al-
guno de ellos nos presenta Jactancioso 
la piel de un problema y grita:"¡Yo lo 
he matado!", no le haga caso nadie: o 
es que el problema se suicidó desespe-
rado, o es que el político, como los caza-
dores de boquilla, lo ha comprado 
muerto. 
Ttno MEDINA 
M á s s e í s m o » e n T u r q u í a 
CONSTANTINOPLA, 13.—Después de 
los terremotos del día 10 del actual han 
vuelto a sentirse sacudidas sísmicas en 
loa distritos de Erzindjan y Kemah. Los 
habitantes han pasado la noche en el 
campo. No hay que lamentar pérdidas 
de vidas humanas. 
S e d e s c u b r e u n f u m a d e r o 
d e o p i o e n M a r s e l l a 
• 
MARSELLA, 12.—La Policía ha des-
cubierto en una vieja casa de la calle 
de Loge un fumadero de opio. 
E l propietario del fumadero, un chi-
no, ha sido detenido y encarcelado. 
Efectuado un registro en el fumade-
ro, los agentes se incautaron de un com-
pletísimo material para fumar y de una 
momento admirable. Nadie pudo sugerir» está para siempre. Asi, los tenemos de gran cantidad de droga. 
quilo y satisfecho de su obra (después 
de haber pasado hambres y miserias), 
en 1468. Un detalle. La divisa de Guten-
berg continúa siendo la de la Imprenta. 
—Es curioso. ¿ Y para qué ha servido 
ese invento? 
—Para hacer mucho bien y... muebo 
daño. Mucho bien porque ha contribuido 
a difundir la cultura por el mundo en-
tero. Mucho daño porque... de la posi-
bilidad de esa difusión asombrosa, se 
han servido, se sirven, y se servirán los 
malos, los que predican doctrinas inmo-
rales de todo género, falsas y pernicio-
sas... 
— i Y aquellos primeros libros que di-
ces que hubo? 
—Aquellos libros se llaman "Incuna-
bles", y se conservan en !as bibliotecaa 
y archivos, como verdaderos tesoros. 
—Bueno: ya sé cómo hacen EL DE-
BATE y lo que Inventó Gutenberg. 
Ahora, otra pregunta, que no tiene na-
da que ver con esto que me has di-
cho. Verás. La otra tarde he Ido con 
mamá de compras, y andando, andan-
do, fuimos a parar a una plaza cerca 
de un sitio que le dicen el Rastro. En 
esa plaza hay una estatua de un sol-
idado. Me chocó que, siendo nada más 
Ique soldado, tuviera una estatua. L« 
pregunté a mamá, y me dijo que ese 
soldado fué el héroe de Cascorro, pero 
no dijo más, y como nunca he oído eso 
de Cascorro, pensé: en cuanto vea al 
tío Luis, que todo lo sabe, le voy a pre-
guntar. 
—En efecto, ese soldado, fué un ne-
roe y demuestra que el patriotismo y 
el heroísmo más sublimes, pueden ma-
nifestarse y alentar en los hombres ae 
condición más humüde. Es el caso ae 
Eloy Gonzalo, que asi se apellidó ese 
soldado madrileño, orgullo de Madrid. 
Fué hijo de padres tan míseros, que o 
abandonaron, por no poder procurarle 
el sustento. 
—¡Pobreclto! . 
—La Caridad lo recogió, y ya »0;0 
sentó plaza de soldado, y marchó voiun 
tario a la campaña de Cuba Allí, en 1^ 
de las situaciones más difíciles, rooe 
dos de enemigos en un fuerte, el Jele 
las tropas españolas expuso la 
cesldad urgentísima de destruir una gu 
rlda enemiga próxima desde la cual fe. 
insurrectos cubanos hacían un ^ L , ^ 
ro fuego. La empresa era heroica. ^ ^ 
Gonzalo se ofreció para realizarla, y 
jefe, luego de abrazarle estréchame^ 
ordenó que le entregasen una ^ 
petróleo y una tea que habían cie 
virle para rociar primero la gy ^ 
enemiga y prenderla fuego desPu?;-Iata 
lo hizo el bravo Eloy, y asi, con la 
de petróleo y la tea Incendiarla, ap 
ce en la estatua. üeT. 
— ¿ Y la cuerda que le rodea el cu 
po? ¿Es que lo aprisionaron los 
rrectos? -uja-
_No. Es que él <l^f° ^ J * ^ , 
rraran una cuerda a la cintura, para q 
si moría, no quedase su cadáver en ¡r 
der del enemigo. .«of 
- ¡Bien merece la estatua! Pera d̂fl 
qué no la han puesto en el cení-
Madrid? RaS. 
—Porque Eloy Gonzalo era aei 
tro, y allí se le ha querido perp ^ 
mente glorificar: en ese rincón W ^ 
mllde como castizo, impregnado 
diclones populares, algunas ^ ¿e 
gloriosas, que la hazaña del ner 
Cascorro". haS coO' 
_¡Qué bonito es esto <lue f iL niucl10, 
tado tío Luis! Me ha ^ t a ^ r f U 
Más todavía que lo de Gutenberg. 
Curro VAREAS 
das 
Los Estados Unidos levantan un monumento al misionero franciscano fray Junípero Serra 
Labrada en bronce, colocada sobre un pedestal de mármol, la gloriosa figura del gran fundador 
de misiones de California, fray Junípero Serra, se elevará en las regiones por él evangelizadas. La ex-
presión humilde, la mirada en el cielo y la cruz en alto. Todas las generacionse que lo contemplen ha-
brán de pensar en que fué España quien llevó a aquellas remotas tierras la luz de la eterna verdad 
1 1 2 p e r s o n a s e n v e n e n a 
c o n h a t c h i s s 
LONDRES, 12.—En el do*! 
Southend-sea han ingresado ^ f 
personas afectadas de e° e]íi. 
sospechosa, creyéndose (lul̂  f71.(4S de ̂  \ 
borrachadas con hatchiss. u3dic0S bao 
cibir ligeros auxilios de IoS.^ aUtorida-
sido dadas de alta, pero iaf . para 
des han abierto una investigad^ 
aclarar el asunto. 
